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Проект реконструкции автомобильной дороги Богучаны – Кодинск на 
участке Невонка – Гольтявино км 62 – км 89 в Богучанском районе 
Красноярского края.  
Основной целью и задачей разработки дипломного проекта является 
восстановление и повышение транспортно - эксплуатационного состояния 
дороги до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период 
до проведения очередного ремонта, для обеспечения защиты жизни и здоровья 
граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества, охраны окружающей среды. 
Данный участок автомобильной дороги расположен в Богучанском 
районе Красноярского края. 
             Проектируемая трасса проложена камерально по ЦММ с помощью 
пакета программ «CREDO» методом «однозначно определенной оси». Точки 
вершин проектных углов поворота не закреплены на местности. Для выноса 
планового положения трассы в натуре в процессе строительства составлены 
разбивочные чертежи и таблицы. В качестве опорных точек базисов 
использованы закрепленные полевые вершины углов поворота, пункты 
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1. Анализ исходных данных 
1.1. Климат 
 
Климатическая характеристика района изысканий приводится по данным 
метеорологической станции Гонда. 
Согласно [18] прил. 1 район прохождения трассы автодороги относится к 
1 дорожно-климатической зоне. 
Тип местности для выбора естественных оснований по условиям их 
увлажнения при выборе грунтов для насыпей и проектирования земляного 
полотна, 1, 2, 3-й согласно [18], приложение 2, таблица 1. 
Климат района – резко континентальный. 
Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха 










Абсолютный минимум и абсолютный максимум температуры воздуха 
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1 Январь -52 3 
2 Февраль -46 6 
3 Март -37 13 
4 Апрель -31 22 
5 Май -14 32 
6 Июнь -6 35 
7 Июль 1 36 
8 Август -3 34 
9 Сентябрь -14 26 
10 Октябрь -29 21 
11 Ноябрь -42 8 
12 Декабрь -50 4 
13 Год -52 36 
 
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92 равна минус 450С, наиболее холодного периода – минус 27,1оС. 
 
Средняя максимальная глубина сезонного промерзания грунта равна 153 
см, наибольшая – 188 см, наименьшая – 136 см. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов данного района 
равна 213 см (для суглинков и глин), 259 см (для супесей и песков). 
Число дней в году со снежным покровом в среднем 203. 
Максимальное суточное количество осадков наблюдалось 4. IX. 1945 г. и 
составило 77 мм. 
Наибольшее число дней с метелями бывает в ноябре - марте. 
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Таблица 3 - Повторяемость  направлений ветра и штилей (в %) 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Январь 6 4 3 2 8 38 36 3 28 
Февраль 7 13 3 1 6 27 40 3 32 
Март 5 7 5 3 8 28 39 5 31 
Апрель 6 6 5 3 7 23 42 8 24 
Май 7 6 4 4 7 22 36 14 20 
Июнь 8 8 6 4 7 19 33 15 26 
Июль 12 18 8 4 4 15 27 12 34 
Август 10 15 10 4 5 15 29 12 35 
Сентябрь 4 8 9 6 8 24 32 9 26 
Октябрь 3 4 5 5 9 36 34 4 25 
Ноябрь 5 9 3 2 8 35 35 3 24 
Декабрь 6 8 3 2 7 38 34 2 31 
Год 7 9 5 3 7 27 35 7 28 
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Таблица 4 - Ведомость климатических характеристик 
Характеристика Величина 








3 Средняя годовая скорость ветра (м/с) 3,9 
4 Преобладающее направление ветра ЮЗ, З 
5 
Наибольшая скорость ветра (м/с), 
возможная один раз за: 
1 год 19 
10 лет 39 
20 лет 42 
6 Средняя годовая относительная влажность воздуха, % 69 
7 
Среднее число дней с относительной влажностью 
воздуха 80% и более 
48,9 
8 Сумма атмосферных осадков за год, мм 425 
9 Число дней в году с осадками более: 
0,1 мм 136 
5,0 мм 19 
10 Максимальное суточное количество осадков, мм 74 
11 




Средняя дата разрушения устойчивого снежного 
покрова 
11. IV 
13 Число дней в году устойчивым снежным покровом 176 
14 
Средняя из наибольших декадных высот снежного 










16 Среднее годовое число дней с туманом 23 
17 Средняя годовая продолжительность туманов (часы) 124 
18 Среднее за год число дней 
с метелью 53 
с поземкой 7 
19 Средняя годовая продолжительность метелей (часы) 481 
20 Среднее за год число дней с гололедицей 0,04 
 
1. 2. Растительность и почвы 
 
В географическом отношении район расположен в юго-западной части 
Средне-Сибирского плоскогорья. Поверхность района представляет собой 
пологоволнистое плато с общими незначительными понижениями в южном 
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направлении. Максимальные высотные отметки составляют 250 м. 
Минимальные отметки в местах понижений и заболоченных участков 
составляют 64-76 м. Значительная расчлененность рельефа способствует 
повышенной скорости водообмена в верхней (до глубины эрозионного вреза) 
части водовмещающих пород. 
По генетическим особенностям в районе выделяются два основных типа 
рельефа: структурно-денудационный и эрозионно-аккумулятивный. 
Наибольшим распространением на рассматриваемой площади пользуется 
полого-холмистый рельеф, приуроченный к верхнепалеозойским и юрским 
осадкам. Этот тип рельефа характеризуется слабой степенью расчлененности, 
наличием широких водоразделов, часто незаметно переходящих в долины. 
Крутизна склонов не превышает 100, а обычно колеблется 3-5. 
На фоне, в общем, значительно выровненной поверхности абсолютные 
отметки которой колеблются в среднем от 300 м до 400 м, выделяются несколько 
возвышенные гряды, в пределах которых имеются отдельные нечетко 
выраженные в рельефе вершины с отметками до 500 м. Часто на выровненных 
водоразделах наблюдаются небольшие в поперечнике (50-60) 
блюдцеобразованные неглубокие (до 30м) суффозионные воронки. 
В геологическом строении района принимают участие терригенные 
отложения палеозоя, мезозоя и рыхлые образования кайнозоя. 
Вся гидросеть района относится к бассейну р. Невонка, характеризуется 
широким днищем долины с сильно меандрирующим руслом и выположенными 
склонами, что характерно для рек платформенного типа. Исключение составляют 
участки, где река прорезает трапповые массивы. Долины рек в этих частях узкие, 
с крутыми, иногда обрывистыми склонами, спрямленными руслами и порогами. 
Морфологические особенности практически всех рек района не 
способствуют поверхностному стоку и приводят к образованию на них болот. 
Болота - кочкарные, реже моховые и травянистые. На плоских водоразделах 
формируются верховые болота. 
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Автодорога пересекает р. Невонка на км 275+450. Долина реки широкая с 
выположенными склонами, заболоченная. 
При изысканиях трассы автодороги грунтовые воды встречены в 
элювиальных грунтах на участках замены труб на глубинах 6,2 м (абсолютная 
отметка 62,0 м) и 5,7 м (абсолютная отметка 64,6 м). Мощность водовмещающих 
пород изменяется от 1,5 до 6,0 м.  
Согласно геоботаническому районированию район работ расположен в 
пределах Восточно-Сибирской подобласти светло-хвойных лесов. В составе 
древесной растительности преобладает сосна, пихта, ель, кедр, береза.  
Почвы района дерново-подзолистые, почвообразующие породы – 
покровные суглинки, супеси, глины.  
 
1.4. Инженерно-геологическая характеристика полосы трассы 
 
Исследуемый участок трассы автодороги протяженностью 27 км, 
проходит от 62 до 89 км автодороги «Богучаны - Кодинск». Местность 
холмистая, с понижениями – логами.  
Заболоченные участки наблюдаются от км 78+150 до русла реки Невонка 
на км 81+450. Земляное полотно автомобильной дороги на этом участке имеет 
волнисто - прогнутую поверхность. Поверхностный сток не обеспечен, 
наблюдаются резко выраженные признаки заболачивания. 
Существующее земляное полотно участка автомобильной дороги имеет 
ширину около 13-14 м, серповидный профиль, частично деформированные 
откосы, отдельные участки с выбоинами. 
Геолого-литологический разрез обследуемой части земляного полотна (на 
глубину 1.0 – 1.5 м) представлен в основном: супесями твердыми пылеватыми с 
включением дресвы до 10 %, суглинком полутвердым пылеватым с включением 
дресвы до 10%, глиной твердой легкой пылеватой. Насыпной слой для отсыпки 
дорожной одежды представлен дресвяно-щебенистым грунтом с песчаным 
заполнителем.  
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На участках расположения труб и в других пониженных участках рельефа 
наблюдается поверхностная эрозия откосов насыпи, вплоть до промоин 
земляного полотна автомобильной дороги. 
Вдоль автомобильной дороги наблюдается продольный эрозионный размыв 
грунтов, вплоть до образования оврагов шириной 0,5-1,0 м до 2-5 м глубиной от 
0,5 – 1,0 м до 1,0 м - 2-5 м. Склоны и днища оврагов местами поросли мелким 
сосняком, но при интенсивном стоке поверхностных вод имеют тенденцию к 
дальнейшему размыванию. 
Из современных физико-геологических процессов и явлений следует 
отметить заболачивание поверхности в низинах и развитие пучин на проезжей 
части автомобильной дороги. 
 
1.6 Заключение по природным условиям 
 
Геологические, гидрологические и грунтовые условия оказывают 
благоприятное воздействие при реконструкции автомобильной дороги. 
 




В соответствии с перспективной интенсивностью движения на 2028 год, 
составляющей 3672 автомобилей в сутки, проектируемый участок отнесен к 
дорогам III технической категории. В соответствии с заданием разработка 
проектной документации произведена для дороги III технической категории. 
Основные технические нормативы для проектирования приняты в 
соответствии с требованиями [18]/ 
Общее протяжение трассы 27 км. 
Основные технические параметры, принятые для проектирования дороги:  
основная расчетная скорость 100 км/ч 
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ширина земляного полотна 12,0 м 
ширина проезжей части 7,0 м 
ширина полосы движения 3,5 м 
число полос движения 2 
ширина обочин 2,5 м х 2 
ширина укрепительных полос 0,5 м х 2 
наименьшее расстояние видимости:  
встречного автомобиля 350 м 
для остановки 200 м 
наименьший радиус вертикальных 
кривых: 
 
выпуклых 10000 м 
вогнутых 3000 м 
наибольший продольный уклон 50‰ 
наименьший радиус кривых в плане 600 м 
расчетная нагрузка А-11 и НК-80 
тип покрытия  Облегченный 
 
 
2.2 Краткая характеристика существующей дороги и сооружений на 
ней 
 
Трасса дороги проходит по существующей автомобильной дороге III 
технической категории. Покрытие существующей дороги – гравийное. Ширина 
проезжей части 11,0 – 14,0 м.  
В пониженных местах существующей дороги и на постоянно 
действующих водотоках установлены водопропускные трубы: 
- 2 круглые металлические трубы диаметром 1,0 м (ПК 130+28, ПК 
138+44); 
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- 3 круглые железобетонные трубы диаметром 1,2 м (ПК 118+26, ПК 
208+39, ПК 220+64); 
- 1 круглая железобетонная труба диаметром 1,35 м (ПК 89+93); 
- 3 круглые железобетонные трубы диаметром 1,3 м (ПК 4+47, ПК 59+64, 
ПК 171+52); 
- 12 круглых железобетонных труб диаметром 1,4 м (ПК 8+48, ПК 20+64, 
ПК 29+40, ПК 36+78, ПК 43+33, ПК 46+83, ПК 50+60, ПК 57+66, ПК 96+86, ПК 
100+40, ПК 105+79, ПК 162+36); 
- 2 круглые железобетонные трубы диаметром 1,5 м (ПК 234+17, ПК 
268+75); 
- 1 круглая железобетонная труба диаметром 2,0 м (ПК 247+80); 
- 3 круглые гофрированные металлические трубы диаметром 1,5 м (ПК 
176+41, ПК 192+90, ПК205+54); 
- 1 круглая металлическая труба диаметром 1,58 м (ПК 247+51); 
- на ПК153+73 железобетонная труба на входе отверстием 2,8х6,10 м, на 
выходе 2,9х6,1м. 
Укрепления у труб отсутствуют. На ПК 162+36, ПК 171+52, ПК 176+41, 
ПК 192+90, ПК205+54, ПК 247+51 трубы находятся в неудовлетворительном 
состоянии и требуют замены. 
На ПК 186+14,81 расположен мостовой переход через р. Невонка. 
Габариты моста: ширина 13,0 м, в том числе тротуары 2х1,0 м, длина –24,17 м. 
Трасса, следуя в пределах существующего земляного полотна дороги, пересекает 
на ПК 94+82 и ПК 197+20 ЛЭП 110 кВ. 
 
 
2.3. Полоса отвода. Подготовка территории строительства 
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Проектируемая дорога проходит по землям Богучанского района в полосе 
отвода существующей дороги. При реконструкции дороги дополнительный 
отвод земель не требуется. 
Пересекаемые трассой автомобильной дороги коммуникации 
представлены линиями воздушных электропередач. На ПК 94+82 и ПК 197+20 
трасса пересекает ЛЭП 110 кВ, габарит пересечения проводов с проектируемым 
земляным полотном – Г - 10,48 м (ПК 94+82) и Г – 12,82 м (ПК 197+20), 
переустройства не требуется.  
В подготовительный период предусмотрено выполнить следующие виды 
работ:  
 восстановление оси трассы и ее закрепление; 
 удлинение существующих водопропускных труб и укрепительные 
работы на существующих трубах; 
 строительство новых труб; 
 демонтаж существующих дорожных знаков, ограждений, сигнальных 
столбиков с   вывозкой на территорию базы. 
 
3. Обоснование проектных решений 
3.1. Трасса дороги 
 
По результатам топографической съемки сформирована цифровая модель 
местности (ЦММ) в формате «CREDO». Затем камерально по ЦММ 
протрассирована ось проектируемой дороги. Основным критерием при 
проложении трассы являлась жесткая привязка к оси существующего земляного 
полотна. Вышеуказанное условие является необходимым для сохранения границ 
земляного полотна в границах существующего постоянного отвода. Изменение 
характеристик участка ремонта в плане не предусмотрено, так как они в 
несколько раз превышают предельно-допустимые нормы табл. 10, [18]. 
За начало трассы принят ПК 0+00, который соответствует км 62+129,50 
автомобильной дороги Богучаны - Кодинск. Граница начала производства работ 
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ПК 1+38,17 соответствует км 62+267,67 и концу трассы проекта смежного 
участка. 
Конец трассы ПК 269+70,39 соответствует км 89+055 и находится на оси 
существующей автомобильной дороги Богучаны - Кодинск, в начале цементо-
бетонного покрытия. За конец производства работ принят ПК 268+65,13. 
Трасса проложена по существующей дороге. Общее число углов поворота 
по трассе составляет 36 шт. На кривых в плане радиусом менее 2000 м 
устраиваются виражи. Минимальный радиус углов поворота – 600 м. 
Основные технические показатели плана трассы: 
- протяженность участка      26727 м; 
- количество углов поворота      36 шт; 
- длина прямых вставок      15172,1 м; 
- длина кривых        11554,86 м; 
- минимальный радиус кривых в плане     600 м. 
Трасса закреплена на местности в плановом и высотном отношениях. 
   
3.2. Продольный профиль 
 
Проектирование продольного профиля выполнено по нормам для дорог 
III технической категории, с учетом требований [18], в увязке с элементами 
плана.  
Проектная линия нанесена по оси дороги в готовом виде, проектирование 
выполнено по программе «CREDO». 
Руководящая отметка насыпи назначена из условия снегонезаносимости 
(расчетная глубина снежного покрова с вероятностью превышения 5% - 91см) 
составила 1,65 м.  
Основные технические показатели запроектированных продольных и 
поперечных профилей земляного полотна по принятому варианту плана 
представлены в таблице 5: 
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1 2 3 4 
1 Категория дороги  III 
2 Строительная длина  км 26,727  
3 Основная расчетная скорость  км/час 100  
4 Ширина земляного полотна м 12 
5 Ширина проезжей части м 7,0 
6 Ширина полосы движения м 3,5 
7 Количество полос движения шт 2 
8 Ширина разделительной полосы м нет 
9 Ширина обочин м 2,5 х 2 
10 Ширина укрепительных полос м 0,5 х 2 
11 Капитальность дорожной одежды  Облегченный 









13 Наибольший продольный уклон: основной %о 49,97 
14 
Наибольшая высота насыпи с учетом 
интерполированной отметки 
м 14,14 
15 Наибольшая глубина выемки м 0,05 
 
 
3.3. Земляное полотно 
 
 
Конструкция поперечных профилей земляного полотна назначена 
согласно категории дороги, на основании решений по продольному профилю, в 
соответствии с гидрологическими, геологическими и климатическими 
условиями, и применительно к типовым проектным решениям серии 503- 0 – 
48.87, с учетом требований [18], [7] и согласно техническому заданию.  
Заложение откосов насыпей принято 1:4; 1:1.5 при высоте насыпи до 3 м 
и 1:1, 5 при высоте насыпи более 3 м. Заложение откосов 1:1,5 при высоте 
насыпи до 3-х м назначено из условия прохождения дороги в пределах отвода 
существующей дороги. С учетом требований [18] п. 6.26 для обеспечения 
безопасности движения предусмотрена установка металлического барьерного 
ограждения. 
Для возведения насыпей используются грунты, полученные от срезки 
существующего земляного полотна и грунты карьера “Еманчет” (щебенисто-
скальный грунт). Грунты выемок представлены: суглинком полутвердым 
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пылеватым с включением дресвы до 10%; дресвяно-щебенистым грунтом с 
песчаным заполнителем; супесью твердой пылеватой с включением дресвы до 
10%, глиной твердой легкой пылеватой. 
Уплотнение грунта насыпи из связных грунтов осуществляется 
пневмокатками массой 25т при толщине слоя 0,25 м и 10 проходах по одному 
следу. Уплотнение дренирующих грунтов производится пневмокатками массой 
25 т при толщине слоя 0,30 м и 8 проходах по одному следу. 
Проектом предусмотрено уплотнение поверхности откосов насыпи 
вальцовыми трамбовками. 
Требуемый коэффициент уплотнения, согласно [18] табл. 22, принят 0,98.  
Коэффициенты относительного уплотнения для грунтов приняты 
согласно лабораторным данным. Коэффициент относительного уплотнения для 
грунтов срезки: суглинок полутвердый пылеватый с включением дресвы п.21 – 
1,09, супесь твердая пылеватая с включением дресвы п.22 – 1,10, дресвяно-
щебенистый грунт с песчаным заполнителем п.9 – 1,18, глина твердая легкая 
пылеватая п.5 – 1,08, грунт из карьера “Еманчет” – 0,76. 
Рыхление скального грунта из карьера “Еманчет” производится 
буровзрывным способом.  
Подсчет объемов земляных работ произведен с учетом поправок на  
устройство дорожной одежды, а также коэффициента относительного 
уплотнения. При подсчете объемов земляных работ учтены потери при 
транспортировке грунта в размере 1%. 
Объемы земляных работ приведены в покилометровой ведомости. 
Профильный объем по основной дороге составил: 
насыпь – 137 303 м3; 
выемка (вырезка под дорожную одежду с учетом замены грунта) –  35 117 
м3. 
Общий объем оплачиваемых земляных работ по основной дороге 
составил 130 683 м3, в том числе: 
бульдозерных – 15 521 м3; 
экскаваторных – 115 162 м3. 
Для обеспечения устойчивости земляного полотна предусмотрена нарезка 
уступов на откосах существующей насыпи при ее высоте более 2-x метров. 
Также предусмотрено предварительное рыхление существующего земляного 
полотна.  
Продольный водоотвод обеспечивается по кюветам. Глубина кюветов в 
существующих выемках назначена 0,8 м, в насыпях – 0,6 м. 
Укрепление кюветов производится гидропосевом, засевом трав, 
щебневанием, бетонными плитами.  
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Поперечный водоотвод обеспечен железобетонными трубами. 
В проекте предусмотрена засыпка размывов в существующей обочине и 
на откосах насыпи щебенисто-скальным грунтом. 
На участках ПК 76+87,08 – ПК 79+98,42, ПК 124+62,2 – ПК 129+74,37, ПК 
134+68,4 – ПК 135+78,84 и ПК 190+89,73 – ПК 192+36,13 в местах размывов 
существующих водоотводных канав произведена расчистка, засыпка размывов и 
укрепление канав щебневанием дна, бетонными плитами. 
 
3.4 Земляные работы 
 
Для возведения насыпей используются грунты выемок, полученные от 
срезки существующей дорожной одежды и земляного полотна, и грунты карьера 
“Еманчет” (щебенисто-скальные). В выемках дресвяно-щебенистые грунты с 
песчаным заполнителем, суглинки полутвердые пылеватые и глины твердые 
легкие пылеватые.  
Полезный слой грунта в выемках разрабатывается экскаватором с 
емкостью ковша 1.0 м3. Грунт карьера «Еманчет» разрабатывается экскаватором 
с емк. ковша 1,2 м3 с применением буро-взрывных работ. Транспортировка 
грунта в насыпь осуществляется автосамосвалами грузоподъемностью 10т (из 
выемок), автосамосвалами Volvо грузоподъемностью 28т из карьера «Еманчет».      
Уплотнение грунта насыпи из связных грунтов осуществляется 
пневмокатками массой 25т при толщине слоя 0,25м и 10 проходах по одному 
следу. Уплотнение дренирующих грунтов производится пневмокатками массой 25 
т  при толщине слоя 0,30 м и 8 проходах по одному следу. 
Проектом предусмотрено уплотнение поверхности откосов насыпи 
вальцовыми трамбовками. 
Существующее земляное полотно и откосы насыпи  предварительно 
рыхлятся бульдозером-рыхлителем. Для обеспечения устойчивости земляного 
полотна предусмотрена нарезка уступов на откосах существующей насыпи при ее 
высоте более 2-x метров.  
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Согласно покилометровой ведомости, строительство земляного полотна 
ведется линейно. Направление отсыпки земляного полотна определяется 
положением источника грунта.   
Работы по устройству земляного полотна летом ведутся в две смены.  
На заболоченном участке, на пикетах: ПК 152+50- ПК-ПК186+50, для 
армирования верха земляного полотна предусмотрена укладка геосетки марки 
ССНП – Нефтегаз 50/50-25 по [22]. 
Продольный водоотвод обеспечивается по кюветам. Укрепление кюветов 
производится гидропосевом, засевом трав, щебневанием дна, бетонными 
плитами. 
Состав отряда по устройству земляного полотна, по дополнительным и 
укрепительным работам приведен в таблице 6.  
 
Таблица 6 – Состав отряда по устройству земляного полотна  





1 2 3 
Земляные работы.   
Состав механизмов:   
Экскаватор 1.2м³ 1  
1 2 3 
Экскаватор 1.0 м³ 2  
Экскаватор 0.65 м³ 1  
Бульдозер 96 кВт 1  
Бульдозер 79 кВт 2  
Бульдозер-рыхлитель 79 кВт 1  
Автогрейдер 99 кВт 1  
Трактор 79 кВт 1  
Каток на пневмоходу массой 25т 1  
Каток вибрационный массой 2.2т 1  
Каток полуприцепной с тягачом 15т 1  
Трамбовки вальцовые 1  
Машина для укрепления откосов 
гидропосевом 1 
 
Агрегат для травосеяния 1  
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Рамы планировочные 1  
Поливомоечная машина 6000л 2  
Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания 686 кпа 5 м3/мин 1 
 
Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания 800 кпа 10 м3/мин 2 
 
Станки ударно – вращательного бурения 
глубиной до 50м 2 
 
Станки для заточки бурового инструмента 1  
Молотки бурильные легкие 1  
Автопогрузчик 5т 1  
Автокран 10т 1  
Автомобиль бортовой до 5т 1  
Автосамосвал  до 10т 1  
Автосамосвал Volvо (28т) 5  
Автомобиль для перевозки людей 1  
Состав  отряда (на одну смену) :   
Водители  8 
Механизаторы  26 
Дорожные рабочие  14 
Количество дней / смен дней/смен 275 / 400 
Трудозатраты чел./дн. 19200 
Работы ведутся  в 1год в 2смены: июнь-
август 
в 1 смену: сентябрь-ноябрь 
в 2 год в 1 смену: март-май 





3.5 Рекультивация земель 
 
Проектируемая дорога проходит по землям Богучанского района в полосе 
отвода существующей дороги. При реконструкции дороги дополнительный 
отвод не требуется. 
 
3.6 Дорожная одежда 
 
 Расчет дорожной одежды нежесткого типа 
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 Объект: Богучаны - Кодинск, км 62 - км 89 
 Режим расчета: новое строительство 
 Особенности расчета: перегон 
Исходные данные общие 
 категория дороги: III 
 количество полос движения: 2 
 номер расчетной полосы: 1 
 ширина полосы движения, м: 3.50 
 ширина обочины, м: 2.50 
 ширина укрепительной части обочины, м: 0.50 
 тип дорожной одежды: усовершенствованный облегченный 
 вид расчетной нагрузки: динамическая 
 нагрузка, КН/ давление, МПА/ диаметр штампа, см: 110.00 / 0.60 / 38.95 
 дорожно-климатическая зона: 2 
 подзона: 2 
 часть подзоны: 1 
 схема увлажнения: 2 
 регион: Восточно-Сибирский 
 глубина грунтовых вод, м: 4.20 
 глубина промерзания грунтов, м: 2.50 
 высота насыпи, м: 1.00 
 расчетное количество дней в году: 140 
 срок службы, лет: 10 
 уровень надежности: 0.90 
Исходные данные по дополнительным слоям основания 
Рабочий слой 
 тип грунта: Суглинок тяжелый пылеватый 
 коэффициент уплотнения: 0.98 
 Теплоизолирующий слой: не предусматривается 
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 Дренирующий слой: не предусматривается 
 Конструктивные мероприятия, снижающие влажность:  
Укрепл. обочин (не менее 2/3 их ширины) щебнем (гравием). 
 
















Кгруз.  Кпроб.  Sпр.  
ЛАЗ-
5207  
0.00  8  1.10  1.00  1.00  1.00  6.08  
ЛАЗ-
А141  
0.00  7  0.96  1.00  1.00  1.00  4.97  
ГАЗ-
6640  
2.00  11  1.51  1.00  1.00  1.00  0.07  
ГАЗ-
33021  
1.50  10  1.37  1.00  1.00  1.00  0.07  
ЗИЛ-
131  
5.00  57  7.81  1.00  1.00  1.00  0.23  
КАМАЗ
-4326  
4.00  38  5.21  1.00  1.00  1.00  0.29  
ЗИЛ-
131Н  
3.50  57  7.81  1.00  1.00  1.00  0.02  
КАМАЗ
-43101  
6.00  54  7.40  1.00  1.00  1.00  0.43  
КРАЗ-
260  





16.60  23  3.15  1.00  1.00  1.00  1.87  
КАМАЗ
-65111  
14.00  20  2.74  1.00  1.00  1.00  2.24  
УРАЛ-
5557-30  
10.00  19  2.60  1.00  1.00  1.00  1.64  
КАМАЗ
-43118  
10.00  20  2.74  1.00  1.00  1.00  1.03  
МАЗ-
6303  




33.00  135  18.49  1.00  1.00  1.00  2.63  
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27.00  135  18.49  1.00  1.00  1.00  3.54  
ИКАРУ
С-255  
0.00  25  3.42  1.00  1.00  1.00  0.82  
ЛАЗ-
697Н  
0.00  15  2.05  1.00  1.00  1.00  0.46  
КАМАЗ
-5320  
8.00  55  7.53  1.00  1.00  1.00  0.49  
ВСЕГО:   730  100.00      
 
Результаты приведения к расчетной нагрузке. 
 
 Приведенная сут. интенсивность, прилож./полосу: 672  
 Минимальный требуемый модуль упругости, МПа: 200.00  
 Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки за срок 
службы ΣNp прилож./полосу:870135  




Конструкция дорожной одежды запроектирована в соответствии с 
заданием на проектирование, перспективной интенсивностью движения и 
составом автомобильного парка – усовершенствованного облегченного типа. 
При расчете исходили из транспортно-эксплуатационных требований 
категории дороги, интенсивности движения и состава транспортных средств, 
требований, предъявляемых к одежде в отношении прочности, долговечности, 
морозоустойчивости.  
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Минимальный требуемый модуль упругости в соответствии с [24] принят 
200 МПа. Требуемый расчетный модуль упругости – 265,3 МПа. 
Конструирование дорожной одежды выполнено согласно [24]. Учитывая 
специфику перевозимых грузов, состав транспортного потока, за расчетный 
автомобиль принят автомобиль гр. А2 с нормативной статической нагрузкой на 
ось110 кН. 
На стадии вариантной проработки было разработано 2 варианта 
конструкции дорожной одежды.  
Вариант 1: 
- подстилающий слой основания из щебеночно-песчаной смеси С5 
толщиной слоя 25см; 
- дополнительный слой основания из щебеночно-песчаной смеси 0-40 
(67%) с добавлением 33 % нефелинового шлама толщиной слоя 19 см; 
- основание из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа 
Б марки II, толщиной 8 см; 
- покрытие из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, 
толщиной слоя 5 см. 
Вариант 2: 
- подстилающий слой основания из щебеночно-песчаной смеси С5 
толщиной слоя 31см; 
- нижний слой основания из фракционированного щебня, уложенного по 
способу заклинки, толщиной слоя 15 см; 
- основание из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа 
Б марки II, толщиной 8 см; 
- покрытие из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, 
толщиной слоя 5 см. 
По результатам технико-экономического сравнения вариантов принят и 
согласован с заказчиком 2 вариант дорожной одежды. 
Сравнительные стоимостные показатели конструкции дорожной одежды 
по вариантам в ценах 20017 г. приведены в таблице 16. 
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Таблица 8 – ТЭО  
Сметная 
стоимость 1000 м2  
в ценах 2017 г. 
Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 
тыс. руб. 1413,278 1362,001 
 
Принятая конструкция дорожной одежды: 
- подстилающий слой основания из щебеночно-песчаной смеси С5 
толщиной слоя 31см; 
- дополнительный слой основания из фракционированного щебня, 
уложенного по способу заклинки, толщиной слоя 15 см; 
- основание из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа 
Б марки II, толщиной 8 см; 
- покрытие из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, 
толщиной слоя 5 см. 
Присыпные обочины устраиваются из щебеночно-песчаной смеси С5, 
средней толщиной 13 см и укрепляются щебеночно - песчаной смесью С10 
толщиной 13см.  
Используемый щебень по прочностным показателям отвечает 
требованиям [9]. По гранулометрическому составу щебеночно-песчаная смесь 
соответствует смеси С5 и С10/ 
Устройство  подстилающего слоя, дополнительного слоя основания из 
щебеночно-песчаной смеси, нижнего слоя основания из фракционированного 
щебня, устройство присыпных обочин и укрепление обочин из ЩПС выполняет 
один отряд, устройство основания и покрытия из асфальтобетона выполняет 
второй отряд. 
Работы по устройству дорожной одежды ведутся в две смены. 
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1 2 3 
Дорожная одежда.   
1.Устройство подстилающего слоя из ЩПС, 
устройство дополнительного слоя основания из 
фракционированного щебня, устройство 
присыпных обочин  и укрепление обочин из ЩПС. 
  
Состав механизмов:   
Автогрейдер 99 кВт 2  
Бульдозер 79 кВт 1  
Каток самоходный на пневмоходу массой 30т 5  
Каток самоходный гладкий массой 8т 2  
Каток самоходный гладкий массой 13т 3  
Каток самоходный вибрационный более 8т 1  
Автопогрузчик до 5т 4  
Машина поливомоечная  6000л 2  
Автосамосвал Volvo (28т) 16  
Автомобиль для перевозки людей 1  
Состав отряда (на одну смену) :   
Водители   17 
Механизаторы   20 
Дорожные рабочие   16 
Количество дней / смен дней/смен 125 / 250 
Трудозатраты чел./дн. 13250 
Работы ведутся в две смены.   
2.Устройство основания и  покрытия из 
асфальтобетона. 
  
Состав механизмов:   
Асфальтоукладчик 1  
Каток самоходный гладкий массой 8т 2  
Каток самоходный гладкий массой 13т 3  
Компрессор  передвижной 1  
Автогудронатор 3500л 1  
Гудронатор ручной 1  
Автомобиль бортовой до 5т 1  
Машина поливомоечная  6000л 1  
Автосамосвал Volvo (28т) 3  
Автомобиль для перевозки людей 1  
Состав  отряда (на одну смену) :   
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Водители   4 
Механизаторы   9 
Дорожные рабочие  9 
Количество  дней / смен дней/смен 125/ 250 
Трудозатраты чел./дн. 5500 
Работы ведутся в две смены.   
 
 
Контроль качества и приемку работ за строительством дорожной одежды следует 
осуществлять в соответствии с требованиями [21]. 
 
3.7. Искусственные сооружения 
 
В проекте предусмотрено удлинение 13 существующих круглых 
железобетонных труб звеньями отверстием 1,5 м: ПК 8+48, ПК 20+64, ПК 29+40, 
ПК 36+78, ПК 43+33, ПК 46+83, ПК 57+66, ПК 59+64, ПК 89+93, ПК 96+86, ПК 
100+40, ПК 105+79, ПК 220+64.  
Предусмотрена разборка существующих труб: 
- на ПК 50+60, ПК 118+26, ПК 162+36, ПК 171+52 – круглые 
железобетонные трубы отв.1,2-1,4 м; 
- на ПК 130+28, ПК 138+44, ПК 176+41, ПК 192+90, ПК 205+54 – круглые 
металлические трубы отв.1,0-1,5м; 
- на ПК 247+51 – круглая металлическая труба отв. 1,58 м (по центру 
прогиб трубы на 1,0м) находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит 
замене. 
Взамен демонтированных труб запроектированы новые круглые 
железобетонные трубы отверстием 1,5 м из длинномерных звеньев. 
На ПК 162+36 и ПК 130+28 откосы входного приямка укрепляются 
матрацами «Рено» марки ГСИ-М-3,0х2,0х0,17-С60 по ГОСТ Р 52132-2003. 
На трубах: ПК 162+36, ПК 171+52, ПК 176+41, ПК 192+90 для 
предохранения грунтов от оттаивания в котлованах под оголовки и тело трубы 
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устраивается прослойка из теплоизоляционного материала. На трубах: ПК 
162+36, ПК 205+54, ПК 247+51 для повышения несущей способности основания 
дно и откосы котлована под оголовки и тело трубы покрываются полимерной 
геосеткой ПС-ПОЛИСЕТ в сочетании с разделительной прослойкой из нетканого 
геосинтетического материала по [23]. При строительстве этих труб в зоне вечной 
мерзлоты работы производятся в зимний период, из условия наименьшего 
нарушения естественного состояния мерзлых грунтов.  
В проекте также предусмотрено на существующих трубах укрепление 
русла и откосов насыпи каменной наброской, заделка сколов и трещин на 
оголовках монолитным бетоном В20, F300 на ПК 4+47 (круглая ж/б труба отв. 
1,3 м), ПК 208+39 (круглая ж/б труба отв. 1,2 м), ПК 234+17 (круглая ж/б труба 
отв. 1,5 м), ПК 247+80 (круглая ж/б труба отв. 2,0 м).  
На ПК 153+73 существующая железобетонная труба через ручей. На 
входе отверстие 2,80х6,10 м, на выходе – 2,90х6,10 м. По длине трубы, с двух 
сторон, установлены сваи (20 шт.) сечением 0,35х0,35 м, за которыми устроены 
подпорные стенки из железобетонных плит. Сверху перекрыта железобетонными 
плитами (20 шт.) размером 6,10х0,95 м толщиной 0,85 м. Ширина стыков между 
плитами 3-4 см. В проекте предусмотрено удлинение трубы на выходе. 
Конструкция удлинения трубы принята из сборных железобетонных блоков на 
свайном основании сеч. 35х35 см, марка свай С6-35Т5. Сваи погружаются в 
лидерные скважины, пробуренные на глубину 0,9 м от заглубления свай в грунт 
и объединяются монолитной насадкой шириной 0,9 м. В насадках устраиваются 
арматурные выпуска для объединения со сборными блоками стенок трубы. 
Стенки трубы устраиваются из сборных стеновых железобетонных блоков 
УДБ с трапецеидальными полостями для объединения блоков с насадкой и 
между собой. Марка блоков УДБ-3,6 (бетон В25 F300). По верху стенок 
выполняются монолитные пояса (упоры). 
На стены укладываются сборные железобетонные плиты перекрытия 
(бетон В30 F300). На крайних плитах устанавливается монолитная прибетонка-
карниз. 
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На выходе из трубы устраиваются монолитные железобетонные 
открылки. 
Вся засыпанная землей площадь гидроизолируется на два раза. 
Гидроизоляция наружных поверхностей железобетонных конструкций – 
обмазочная, типа БМ-3 по ВСН 32-81. 
Засыпку конструкции на высоту 1,0 м над трубой предусмотрено 
производить мягким, хорошо уплотняемым грунтом одновременно с обеих 
сторон трубы слоями толщиной 15-20 см с тщательным уплотнением каждого 
слоя в соответствии с указаниями ВСН 176-78. У стен моста на ширину 0,5 м 
уплотнение производить вручную механизированными пневмотрамбовками. 
У выходного оголовка трубы для гашения скорости воды устраивается 
рисберма с заполнением рваным камнем.  
Проектом предусмотрено по основной дороге строительство 10 круглых 
ж/б труб отверстием 1,5 м на пикетах: ПК50+60, ПК118+26, ПК130+28, 
ПК138+44, ПК162+36, ПК171+52, ПК176+41, ПК192+90, ПК205+54 ПК247+51; 
удлинение 13 круглых ж/б труб звеньями отв. 1,5м на ПК8+48, ПК20+64, 
ПК29+40, ПК36+78, ПК43+33, ПК46+83, ПК57+66, ПК59+64, ПК89+93, 
ПК96+86, ПК100+40, ПК105+79, ПК220+64 и 1 прямоугольной ж.б. трубы отв. 
2,90х6,10 на ПК 153+73.   
На пикетах ПК162+36 и ПК 130+28 откосы входного приямка 
укрепляются матрацами «Рено» марки ГСИ-М-3,0х2,0х0,17-С60 по ГОСТ Р 
52132-2003.   
В проекте также предусмотрено на существующих трубах, на пикетах: 
ПК4+47 (круглая ж.б. труба отв. 1,3 м), ПК208+39 (круглая ж.б. труба отв. 1,2 м), 
ПК234+17 (круглая ж.б. труба отв. 1,5м), ПК247+80 (круглая ж.б. труба отв. 
2,0м), укрепление русла и откосов насыпи каменной наброской, заделка сколов и 
трещин на оголовках монолитным бетоном В20.  
На трубах: ПК 162+36, ПК 171+52, ПК 176+41, ПК 192+90 для 
предохранения грунтов от оттаивания в котлованах под оголовки и тело трубы 
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устраивается прослойка из теплоизоляционного материала. На трубах: ПК 
162+36, ПК 205+54, ПК 247+51 для повышения несущей способности основания, 
дно и откосы котлована под оголовки и тело трубы покрываются полимерной 
геосеткой ПС-ПОЛИСЕТ в сочетании с разделительной прослойкой из нетканого 
геосинтетического материала по СТО 00205009-003-2006. Строительство этих 
труб производится в зимний период из-за наличия в месте строительства 
мерзлых грунтов.  
Производство работ по устройству труб предусматривается в следующей 
последовательности: 
  Рытье котлована. 
  Устройство геосетки и теплоизолирующего материала. 
  Устройство основания и фундамента трубы. 
  Монтаж звеньев трубы и оголовков. 
  Гидроизоляция. 
  Засыпка труб с уплотнением грунта. 
  Укрепление русел и откосов. 
Кроме требований, изложенных в вышеуказанных документах, при 
сооружении железобетонных труб должны выполняться дополнительные 
рекомендации по гидроизоляции и засыпке тела трубы, приведенные в типовом 
проекте серии 3.503.1-112.97 лист 5.6, выпуск 0. 
Проектом предусмотрено устройство труб двумя отрядами одновременно. 
Состав одного отряда  на строительство железобетонных труб  представлен в 
таблице 10. 
Таблица 10 – Состав одного отряда на строительство железобетонных труб  








1 2 3 
Искусственные сооружения   
Состав механизмов (на один отряд):   
Экскаватор 0,65 м3 1  
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Бульдозер 96квт 1  
Бульдозер 79квт 1  
Автокран КС-2561 Д 1  
Кран на гусеничном ходу 25т 1  
Каток ДУ-39 1  
Передвижная электростанция  1  
Битумный котел  1  
Электровибраторы:   
С-413 1  
И-50 1  
И-116 1  
Сваебойка 1  
Автогрейдер 99 кВт 1  
Компрессоры передвижные 1  
Автосамосвал 10т  1  
Автомобиль бортовой (для перевозки ж.б. 
изделий – 25т) 2  
Автомобиль для перевозки людей 1  
Состав  отряда  :   
Водители  4 
Механизаторы  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Рабочие - строители  6 
Количество дней / смен дней/смен 241 /  241 
Трудозатраты чел./дн. 5061 
Работы выполняют два отряда: 1 отряд –




3.8 Мосты и путепроводы 
 
На ПК 186+14,81 расположен мостовой переход через р. Невонка. 
Габариты моста: ширина 13,0 м, в том числе тротуары 2х1,0 м, длина 24,17 м. 
Мост находится в хорошем состоянии и реконструкции не подлежит. 
 
3.9. Пересечения и примыкания 
 
Запроектировано 6 примыканий и 1 пересечение:  
- на ПК 81+70,50 (слева в лес; справа в лес); 
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- на ПК 93+85,08 (справа в лес); 
- на ПК94+57,47 (слева в лес); 
- на ПК94+86,71 (справа в лес); 
- на ПК121+97,84 (слева в лес); 
- на ПК122+85,05 (справа в лес); 
- на ПК212+85,85 (справа в лес). 
Местоположение примыканий и пересечения определено наличием 
существующих. Все примыкания и пересечение V технической категории. 
Разбивка закруглений выполнена с устройством переходных кривых. 
Радиусы закруглений 20 м, 30 м и 50 м. 
Продольный водоотвод обеспечивается по кюветам. Для пропуска воды 
вдоль основной дороги предусмотрено устройство перепускных лотков из 
монолитного бетона (ПК 81+70,5 слева и ПК 94+57,47 слева). 
 На примыкании, расположенном на ПК 122+85,05 справа, существующая 
металлическая труба отверстием 1,0 м находится в хорошем состоянии, ремонт 
не требуется. 
Дорожная одежда на примыканиях и пересечении устраивается по типу 
основной дороги в пределах закруглений по длине наибольшего тангенса. 
Дорожная одежда на остальном протяжении на ПК 81+70,5 (слева), ПК 94+57,47 
и ПК 94+86,71 – переходного типа серповидного профиля из щебеночно-
песчаной смеси. 
Для обеспечения безопасности движения и ориентации водителей в пути 
предусмотрена разметка проезжей части, сигнальных столбиков и барьерного 
ограждения, установка дорожных знаков и ограждений. 
Обустройство съездов и пересечения выполнено в соответствии с ГОСТ Р 
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения». Знаки 
расставлены по ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические 
требования». Опоры знаков устанавливаются на бермах. 
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3.10. Обустройство дороги, организация и безопасность движения 
 
Оценка влияния дорожных условий на безопасность движения, проверка 
соответствия принятых проектных решений требованиям безопасности движения 
произведены в комплексной программе “CREDO” методом коэффициентов 
аварийности, с учетом сезонных изменений дорожных условий. 
При оценке безопасности движения с помощью графиков коэффициентов 
аварийности выявлен максимальный коэффициент аварийности равный 7.6. 
Произведена оценка степени опасности для движения методом коэффициентов 
безопасности. Допустимый коэффициент безопасности в соответствии с ВСН не 
менее 0,7. При оценке опасности для движения с помощью коэффициентов 
безопасности определен коэффициент равный 0,75 что не ниже допустимого.  
Проведенный анализ проектных решений характеризует автомобильную 
дорогу, как безопасную для движения. 
Для обеспечения безопасности движения автотранспорта по строящейся 
дороге предусмотрены следующие мероприятия: 
- защита дороги от снежных заносов путем назначения высоты насыпи 
над уровнем снегового покрова не менее 1,65 м по бровке земляного полотна; 
- устройство откосов насыпей при высоте до 3 м с заложением 1:4; 
- при высоте насыпи более 3,0 м с заложением откосов 1:1,5 и при высоте 
насыпи до 3 м с заложением откосов 1:1.5 предусмотрена установка барьерного 
металлического ограждения типа 11ДО-250-0,75-1,5-1,25 и  11ДО-190-0,75-2,0-
1,25 в соответствии с п.6.26 СНиП 2.05.02-85*, п.9.3 табл. 47. 
Основные объемы при обустройстве дороги: 
- установка металлического барьерного ограждения                49124 п.м 
  - установка металлических сигнальных столбиков                        151 шт. 
  - разметка проезжей части (горизонтальная)                         81,66 км 
  - установка дорожных знаков                                                           52 шт. 
В рабочем проекте движение транспорта на период реконструкции 
осуществляется  по полосам. 
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Принятое барьерное ограждение соответствует требованиям к уровню 
удерживающей способности, прогибу, рабочей ширине и минимальной высоте.  
Уровень удерживающей способности ограждений соответствует степени 
сложности дорожных условий. На данном участке дороги установлено две 
группы дорожных условий:  
- группа А с уровнем удерживающей способности У3, значение уровня 
не менее 250 кДж (ограждение типа 11ДО-250-0,75-1,5-1,25); 
- группа Б с уровнем удерживающей способности У2, значение уровня 
не менее 190 кДж (ограждение типа 11ДО-190-0,75-2,0-1,25); 
- на кривых в плане при высоте насыпи более 1,0 м согласно [13] табл. 
20 устанавливаются металлические сигнальные столбики с катафотирующими 
элементами; 
- произведена расстановка дорожных знаков в соответствии с [13].  
Знаки устанавливаются на присыпных бермах. Опоры знаков приняты 
металлические по типовому проекту серии 3.503.9-80 “Опоры дорожных знаков 
на автомобильных дорогах”. 
С целью обеспечения безопасных условий движения транспорта в зимний 
период службе эксплуатации рекомендуется производить регулярную очистку 
проезжей части от снега и гололеда. 
В рабочем проекте движение транспорта осуществляется по полосам.  
До начала дорожных работ  утвердить руководителем дорожной 
организации и согласовать с органами УГИБДД. 
Состав отряда по обустройству дороги  приведен в таблице 11.  
 






1 2 3 
Обустройство.   
Состав механизмов:    
Машина бурильно-крановая на 
автомобиле глубиной бурения 3,5м 
2  
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Автомобиль бортовой до 5т 1  
Кран на автомобильном ходу 10т 2  
Автопогрузчик 5т 1  
Агрегат сварочный передвижной 1  
Машина маркировочная 1  
Каток  самоходный  гладкий 8т 1  
Виброплита  1  
Машина поливомоечная 6000л 1  
Автомобиль бортовой 10т 2  
Автомобиль для перевозки людей 2  
Состав  отряда :   
Водители   4 
Механизаторы   9 
Дорожные рабочие  59 
Количество  дней / смен дней/смен 125 / 250 
Трудозатраты чел./дн. 18000 
При установке металлического барьерного ограждения   копание ям  
производится бурильно-крановой машиной. 
 
3.11. Дорожно-строительные материалы 
 
Так как подрядная строительная организация будет определена в 
результате тендерных торгов, схема доставки и поставки материалов была 
принята по данным заказчика и представлена в транспортной схеме: 
 Щебеночно-песчаная смесь из карьера “Еманчет” для 
подстилающего слоя основания и обочин доставляется автотранспортом - 35 км 
до начала трассы. 
 Фракционированный щебень для дополнительного слоя основания 
доставляется из карьера “Еманчет” автотранспортом - 35 км до начала трассы. 
 Битум с Ачинского НПЗ автотранспортом - 820 км до начала трассы. 
 Асфальтобетон с АБЗ на 10 км а/д Богучаны-Кодинск 
автомобильным транспортом, до начала трасы – 56 км. 
 Железобетонные изделия из г. Красноярска автотранспортом на 
расстояние 651 км до начала трассы. 
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 Металлическое барьерное ограждение из г. Назарово, до начала 
трассы – 856 км автомобильным транспортом. 
 Бетон приготовляется на месте. 
Для подсыпки земляного полотна используются грунты выемок (вырезки под 
дорожную одежду) и щебеночно-скальные грунты карьера “Еманчет”, дальность 
возки до начала трассы – 35 км. 
 
3.12. Организация работ по содержанию автомобильной дороги 
 
Непременным условием надёжной работы дороги является проведение 
систематических плановых работ по уходу за дорогой и дорожными 
сооружениями. Все работы по уходу за дорогами и исправление незначительных 
деформаций и повреждений должны проводиться непрерывно в течение года. 
Основная задача дорожно-эксплуатационной службы - поддержание дорог в 
состоянии, обеспечивающем бесперебойное, безопасное и удобное движение 
транспортных средств с заданными скоростями и нагрузками. 
Работы по содержанию автомобильной дороги на проектируемом участке 
предполагается осуществлять силами дорожной организации, на которой 
располагается база для хранения противогололёдных материалов и пункт учёта 
интенсивности движения. 
Перечень работ по содержанию дороги 
Систематически выполняемые работы - работы, выполняемые вне 
зависимости от сезона эксплуатации и погодно - климатических условий: 
поддержание полосы отвода в чистоте и порядке; 
исправление и мелкий ремонт защитных и укрепительных устройств; 
поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; 
устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, 
просадок, размывов и пр.); 
удаление нежелательной растительности, сухостоя и повреждённых 
деревьев, находящихся в непосредственной близости к автомобильной дороге и 
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угрожающих безопасности движения. Вырубка кустарников и деревьев в целях 
обеспечения видимости на кривых в плане; 
удаление посторонних предметов и загрязнения с проезжей части, 
обочин; 
очистка, замена повреждённых и установка недостающих дорожных 
знаков (включая знаки индивидуального проектирования); 
замена повреждённых и установка недостающих ограждений и 
направляющих устройств; 
С учётом специфики работ по содержанию дорог в различные периоды 
года устанавливаются два временных периода - весенне-летне-осенний и зимний. 
Соответственно, показатели состояния конструктивных элементов при 
допустимом уровне содержания, соответствующем требованиям ГОСТ Р50597-
93 "Автомобильные дороги и улицы". Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения принимаются по приложению 4 "Временного руководства по оценке 
уровня содержания автомобильных дорог". 
Содержание дороги в весенний период 
Производство работ весеннего переходного периода эксплуатации - 
работы по сохранности дорог и предотвращению их разрушения в период 
наибольшего ослабления несущей способности земляного полотна и 
конструктивных слоёв дорожной одежды. К таким работам относятся: 
подготовка системы водоотвода и водопропускных сооружений к 
пропуску талых и паводковых вод; 
заделка выбоин; 
установка временных дорожных знаков, ограничивающих движение 
грузового транспорта по автомобильным дорогам, подверженным 
пучинообразованию, и по дорогам с недостаточной прочностью дорожных 
одежд; 
обеспечение поверхностного водоотвода с обочин автомобильных дорог в 
весенний период; 
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ликвидация последствий размывов талыми водами обочин, откосов и 
кюветов; 
ликвидация просадок и смещений отдельных элементов системы 
поверхностного водоотвода; 
очистка водоотводных канав от скопившихся наносов, грунта и грязи 
после схода снежного покрова; 
открытие отверстий малых искусственных сооружений, закрытых щитами 
на зимний период; 
периодический осмотр искусственных сооружений во время паводка с 
целью обеспечения сохранности труб, а также с целью принятия мер, 
предотвращающих размывы земляного полотна. 
Содержание дороги в летний период. 
Производство работ летнего периода эксплуатации. К таким работам 
относятся: 
скашивание травы на обочинах, кюветах, откосах, резервах; 
ликвидация непредусмотренных проектом и последующими согласованиями 
съездов; 
очистка водопропускных труб. 
Содержание дороги в осенний период. 
Производство работ осеннего переходного периода. К таким работам 
относятся: 
ремонт баз хранения, приготовления и погрузки против гололёдных 
материалов и подъездных путей к ним; 
подготовка к эксплуатации машин для зимнего содержания; 
организация пунктов обогрева и отдыха для рабочих и водителей, 
подготовка к ведению круглосуточного дежурства и проведению работ по 
патрульной снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью; 
 установка указательных вех в местах расположения сигнальных 
столбиков и малых искусственных сооружений; 
завершение работ по ремонту проезжей части и обочин; 
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ремонт оголовков и укрепление русел от размыва у водопропускных 
сооружений; 
закрытие щитами отверстий малых искусственных сооружений. 
 Производство работ зимнего периода эксплуатации. К этим работам 
относятся: 
удаление с проезжей части и обочин снега во время и после снегопада, 
организация и контроль проведения работ по патрульной снегоочистке и борьбе 
с зимней скользкостью, включая организацию круглосуточного дежурства для 
проведения этих работ; 
работы по очистке от снега барьерных ограждений; 
работы по устранению и предотвращению образования наледей. 
Для уменьшения количества проникающих с проезжей части и обочин 
талых вод, а также улучшения условий оттаивания мёрзлых грунтов и отвода 
воды в весенний период, снег и лёд с проезжей части и обочин должен быть 
удалён. По осям всех водоотводных канав на внешней границе полосы отвода в 
снегу до уровня грунта устраивают прорези - водоотводы шириной не менее 0.5 - 
0.7 м. В этот же период производят работы по очистке от льда и снега 
водопропускных сооружений (трубы, малые мосты, путепровод). 
В конце весеннего периода по мере просыхания грунта производят 
очистку водопропускных сооружений от посторонних предметов и грязи, 
выполняют работы по заделке промоин, исправлению бровок земляного полотна. 
На участках с повреждённым дерновым покровом в благоприятные 
агротехнические сроки осуществляют посев трав. 
В летний период выполняются работы по очистке от посторонних 
предметов откосов и обочин, уход за укрепительными и защитными 
сооружениями, производится скашивание травы на обочинах и откосах, вырубка 
кустарника. 
В осенний период для обеспечения минимального увлажнения грунтов 
атмосферными осадками и снижения степени их увлажнения весной следующего 
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года выполняют систематическую очистку устьев водопропускных устройств и 
водоотводных канав от посторонних предметов и грязи. 
С целью обеспечения безопасных условий движения автотранспорта в 
снежный период службе эксплуатации рекомендуется производить регулярную 
патрульную очистку полотна от снега и гололёда. Патрулирование ведётся 
периодическими проходами автомобильных плужных снегоочистителей по 
закреплённому участку с перемещением снега от оси дороги к обочине. Снежные 
валы удаляют с помощью роторных снегоочистителей. Наиболее опасными 
участками в период возникновения зимней скользкости на проектируемой дороге 
являются участки с уклонами более 20‰. 
В состав отряда по содержанию автомобильной дороги могут входить 
следующие машины и механизмы: 
– экскаватор ЭО 4225                                – 1 шт.; 
– бульдозер ДЗ–171.4                                 – 1 шт.; 
– автогрейдер ДЗ–122                                 – 1 шт.; 
– пневмокатки ДУ–65                                  – 1 шт.; 
– автосамосвалы КАМАЗ–55111              – 1 шт.; 
– поливомоечная машина ПМ130б           – 1 шт.; 
– плужно–щёточный снегоочиститель    – 1 шт.; 
– роторный снегоочиститель                     – 1 шт.; 
– автокран КС3574                                      – 1 шт. 
При необходимости возможно применение других типов машин и механизмов 
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4. Охрана окружающей среды. 
4.1. Прогноз изменения состояния окружающей среды под 
воздействием проектируемого объекта 
4.1.1. Мероприятия по охране земель при эксплуатации объекта 
 
По условиям проложения автомобильной дороги и условиям 
реконструкции на проектируемом участке максимально выполнены требования 
ландшафтного проектирования и охраны окружающей среды. Реконструкция 
участка автомобильной дороги проводится с возможно меньшим влиянием на 
окружающую среду, без нарушения состояния окружающих земель. 
Принятые проектом показатели плана и профиля дороги обеспечивают 
равномерную скорость движения автомобиля в оптимальном для данных 
условий режиме работы двигателя, что позволяет уменьшить количество 
вредных выбросов в составе выхлопных газов. 
Продольный водоотвод обеспечивается по кюветам. Глубина кюветов в 
существующих выемках назначена 0,8 м, в насыпях – 0,6 м. 
Укрепление кюветов производится гидропосевом, засевом трав, 
щебневанием, бетонными плитами. 
Поперечный водоотвод обеспечен ж/б трубами.  
В проекте предусмотрена засыпка размывов в существующей обочине и 
на откосах насыпи  щебенисто-скальным грунтом. 
На пикетах: ПК 76+87,08 – ПК 79+98,42, ПК 124+62,2 – ПК 129+74,37, 
ПК134+68,4 – ПК135+78,84 и ПК190+89,73 – ПК 192+36,13, в местах размывов 
существующих водоотводных канав произведена расчистка, засыпка размывов и 
укрепление канав щебневанием, бетонными плитами. 
При выпуске воды из кюветов устраиваются фильтры-отстойники для 
избежания попадания загрязняющих веществ на рельеф. Фильтр-отстойник: яма 
размером 1х1х1 м, засыпанная древесно-стружечным наполнителем, 
устраивается в глинистых грунтах которые являются водоупором. В яму 
собираются загрязняющие вещества (взвешенные вещества и нефтепродукты) 
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при выпуске воды из кюветов. Загрязняющие вещества оседают на древесно-
стружечный наполнитель, который периодически заменяется. 
Предусмотренное проектом укрепление русел труб и кюветов в местах 
возможного размыва позволит исключить водную эрозию почв, возможную при 
бессистемном водоотводе. Асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги 
существенно предотвращает загрязнение воздушного бассейна от пыли при 
движении автомобилей. 
 
4.1.2. Прогнозирование состояния атмосферы 
 
Важнейшим и наиболее, уязвимым для загрязнения компонентом 
окружающей среды, является атмосфера. 
Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого 
автомобилями является одним из основных элементов экологических расчётов. 
Необходимо учитывать ряд специфических расчётов автотранспорта как 
источника загрязнения атмосферы: 
 быстротечность процессов в автомобильных двигателях, 
обуславливающая многообразие продуктов полного и неполного сгорания 
топлива; 
 выброс автомобильным транспортом токсичных компонентов на уровне 
дыхания человека; 
 наличие в выхлопе разнородных токсичных компонентов, 
усложняющих их нейтрализацию. 
Выхлопные газы двигателей транспортных средств – чрезвычайно 
сложная смесь компонентов. В них содержится более 200 химических 
соединений и элементов, из которых наиболее вредными являются: оксид 
углерода (до 10% выбросов), оксид азота (0,8%), несгоревшие углеводороды (0,2-
3%). Наибольшее количество загрязняющих веществ дают бензиновые 
карбюраторные двигатели. 
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Наибольшее количество выбросов пропорционально интенсивности 
движения, расходу топлива и объёму загрязняющих и токсичных веществ, 
содержащихся в отработавших газах автомобильных двигателей. 
Санитарными нормами установлены следующие предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) вышеназванных загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе для населённых мест [26].  
Санитарные нормы предельно - допустимых концентраций (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для населённых мест 
 
 Таблица 12 – Санитарные нормы ПДК 
Подсчёт выбросов ведётся по расчётной часовой интенсивности и 
скорости движения транспортного потока с учётом его состава Перспективная 
интенсивность движения по рассматриваемому участку дороги на 2028 год 
составила – 3672 авт./сут. 
 
По данным таблицы 3.1 «Рекомендаций по учёту требований по охране 
окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых 
переходов», учёт загрязнения воздушной среды при движении потока транспорта 
обязателен только при проектировании дорог I и II категорий, а также дорог с 











Оксид углерода 4 5,0 3,0 
Углеводороды (бензин) 4 5,0 1,5 
Углеводороды (диз. 
топливо) 
4 1,2 (ОБУВ) - 
Сажа 3 0,15 0,05 
Серы диоксид 3 0,5 0,05 
Азота диоксид 2 0,085 0,04 
Свинец 1 0,001 0,0003 
Бензапирен 1 - 1х10-6 
Формальдегид 1 0,035 0,003 
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населённых пунктов и объектов, чувствительных к данному виду воздействия. 
Поскольку проектируемый объект вблизи населённых пунктов не проходит, 
расчёт загрязнения воздушной среды потоком транспорта в период эксплуатации 
не выполнялся. 
 
4.1.3. Прогноз изменения шумового воздействия 
 
Проектируемый объект является автомобильной дорогой с перспективной 
интенсивностью движения 3672 авт./сутки. Расчёт изменения шумового 
воздействия не выполнялся, т.к. в соответствии с “Рекомендациями по учёту 
требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных 
дорог и мостовых переходов”, расчет выполняется только, при проектировании 
автомобильных дорог I и II категорий, а также дорог с перспективной 
интенсивностью движения более 2000 авт./сутки вблизи населенных пунктов и 
объектов, чувствительных к данному виду воздействия (школы, больницы и т. 
д.).  
 
4.1.4. Прогноз загрязнения почвы соединениями свинца 
 
С 1 июля в России вступил в силу закон о запрете на производство и 
оборот этилированного бензина, принятый Госдумой России в марте 2003 года. 
Федеральный закон "О запрете производства и оборота этилированного 
автомобильного бензина в России" направлен на предотвращение вредного 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду при использовании 
этилированного автомобильного бензина. Согласно закону, производство и 
оборот этилированного автомобильного бензина запрещается с 1 июля 2003 года. 
Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, когда он вносился на 
рассмотрение в Думу, использование этилированного бензина "ведет к стойкой 
свинцовой интоксикации человека и особенно пагубно сказывается на здоровье 
детей, вызывая задержку умственного и физического развития ребенка, 
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возникновению анемии и нарушению деятельности центральной нервной 
системы".  
Поэтому расчеты выбросов свинца в проекте не выполняются. 
 
4.1.5. Прогноз воздействия объекта при возможных авариях 
 
Основными причинами аварийных ситуаций при эксплуатации дороги 
могут быть: 
Разрушение конструкции земляного полотна, дорожной одежды 
вследствие низкого качества строительства или превышение расчётных нагрузок. 
Разрушение полотна дороги ввиду высокой степени износа, ведущее к 
изменению эксплуатационных свойств, вследствие превышения межремонтных 
сроков, при эксплуатации дороги. 
Аварии транспортных средств. 
Потери или выбросы опасных (токсичных, воспламеняющихся, 
взрывчатых и т.п.) веществ, транспортируемых по дороге. 
Природные факторы территории производства работ, способствующие 
возникновению аварийных ситуаций, также как геологические условия района, 
учтены при проектировании. Вероятность таких аварий и причинённого ущерба 
во многом зависят от уровня подготовленности к чрезвычайным ситуациям. 
Линейное эксплуатационное подразделение и производственное подразделение 
подрядной строительной организации, занятое на строительстве должны иметь 
разработанный план действий в чрезвычайных ситуациях, необходимое 
техническое обеспечение аварийной связью, транспортом и т.п. 
По данным практического опыта наиболее характерными аварийными 
ситуациями при проведении строительных работ являются: 
 дорожные аварии со значительным материальным ущербом, наиболее 
опасны потери при авариях опасных (токсичных, воспламеняющихся, 
взрывчатых и т.п.) веществ; 
 подтопление площади производства работ; 
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 пожары. 
Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности 
движения на подходах к зоне производства дорожных работ, обустройству 
знаками, ограждениями. 
Строительные аварии занимают, как правило, локальную площадь и не 
создают существенных последствий для окружающей среды. Предупреждение 
аварий возможно при соблюдении правил безопасного проведения работ. 
Частой причиной аварийных ситуаций также являются пожары. 
Подрядной строительной организацией разрабатываются и утверждаются в 
установленном порядке меры по предупреждению возникновения пожаров и 
инструкции по действию персонала в случае возникновения пожара. Возможные 
источники возгорания (контора, бытовые помещения, материально-складские 
здания и сооружения) должны быть размещены с соблюдением 
противопожарных требований, склад ГСМ на территории строительства не 
устраивается. 
Правилами внутреннего распорядка подрядной строительной организации 
на строительной площадке должна быть предусмотрена система оповещения 
ответственных сотрудников о возникновении и развитии ситуации повышенного 
риска с помощью производственной связи, аварийной сигнализации и т.п. 
Разработаны планы действий в чрезвычайных ситуациях различного вида, схема 
собственных мероприятий и привлечения специализированных организаций для 
тушения пожаров и ликвидации иных аварийных ситуаций. 
 
4.2. Характеристика взаимодействия проектируемого объекта 
с окружающей средой 
4.2.1. Влияние технологического процесса реконструкции на 
окружающую среду 
 
Воздействие на окружающую среду технологического процесса 
реконструкции автомобильной дороги носит временный характер. Масштабы и 
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длительность этого воздействия зависят от продолжительности строительных 
работ и используемой технологии. 
Общий срок реконструкции автомобильной дороги составляет 15,6 
месяцев. 
Работы по реконструкции автомобильной дороги будут выполняться 
подрядной строительной организацией, выигравшей тендер. 
Снабжение водой предусматривается привозное. Вода должна 
соответствовать требованиям [27]. Основными источниками загрязнения 
атмосферы являются строительные машины и механизмы, используемые при 
производстве работ по ремонту автомобильной дороги, которые будут загрязнять 
атмосферный воздух рабочей зоны выхлопными газами двигателей. 
В процессе разработки грунтов образуется большое количество пылевых 
выбросов, нарушается естественное состояние поверхности ландшафта, 
изменяется геоморфология местности. При нарушении естественных форм 
рельефа изменяется характер поверхностного стока, что ведёт к образованию 
оврагов, заболачиванию территорий, осушению тех мест, которые в 
естественном виде имели совершенно противоположное состояние. 
Антропогенное воздействие на окружающую природную среду в процессе 
реконструкции дороги, очевидно. Проектные решения приняты с максимальным 
смягчением негативных процессов, происходящих в природе по причине работ 
при реконструкции. 
 
4.2.2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 
 
В период реконструкции, работы должны производиться в соответствии с 
принятой технологической схемой организации работ на строго установленных 
отведённых площадях. 
С целью исключения загрязнения окружающей среды нефтепродуктами 
весь парк машин и механизмов должен находиться в исправном состоянии и 
эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями, 
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принятой технологией работ. Заправка механизмов должна производиться от 
топливозаправщика (специально оборудованного бензовоза) с соблюдением 
мероприятий, исключающих пролив нефтепродуктов и загрязнения ими грунтов. 
Проезд строительных машин и механизмов к местам производства работ 
осуществляется по основной дороге. 
 
4.2.3. Воздействие на животный и растительный мир 
 
Автомобильная дорога оказывает, в основном, три вида воздействия на 
животный и растительный мир: 
 животные погибают (или получают увечья) под колёсами двигающегося 
автотранспорта; 
 она изолирует места обитания животных и растений друг от друга и 
значительно способствует приданию им островного характера; 
 выбросы от транспортных средств и другие антропогенные факторы 
оказывают определённое воздействие на фауну придорожной полосы, изменяя 
состав зоо - и фитоценозов. 
Мероприятия по охране растительного мира: 
 запрещение выполнения планировочных работ за пределами 
территорий, отведённых для строительства.  
 отходы производства и потребления размещаются только в 
предназначенных для этого местах. Сжигание отходов не допускается. 
 
4.3. Охрана воздушного бассейна в период производства 
строительных работ 
 
Характеристика источников выброса загрязняющих веществ 
 
Основными негативными явлениями при работе техники в период работ 
по реконструкции являются выбросы пыли и выхлопных газов двигателей 
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строительных машин и механизмов, валовые значения которых достаточно 
высоки. Концентрация техники в одном месте приводит к значительным 
показателям выбросов вредных веществ. 
Экологическая безопасность производства работ по реконструкции 
обеспечивается с соблюдением установленного технологического регламента. В 
целях предотвращения недопустимой концентрации вредных веществ в рабочей 
зоне и на прилегающих территориях следует обеспечить равномерный ритм 
работы строительных машин и механизмов, с исключением их плотной 
концентрации. 
Заправка горюче-смазочными материалами автотранспорта, строительных 
машин и механизмов производится от топливозаправщика (а также специально 
оборудованных машин) с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение 
окружающей среды нефтепродуктами. Используемое топливо должно 
соответствовать требованиям [16]  и [17]. 
С целью обеспечения безопасности, работающих на строительстве людей, 
необходимо проводить контроль за соблюдением нормативных требований к 
концентрации загрязняющих веществ, вибрации, шуму. 
Расчёт валовых выбросов загрязняющих веществ, при работе 
строительной техники 
Источниками выбросов загрязняющих веществ в период производства 
работ являются двигатели внутреннего сгорания строительных машин и 
механизмов, используемых при реконструкции автомобильной дороги. 
Работа строительной техники носит сосредоточенный характер. При 
работе техники происходит выброс газовоздушных смесей в атмосферу. 
Интенсивность выбросов зависит от количества работающей техники, 
количества сжигаемого топлива, сосредоточения техники на отдельных видах 
работ. На все виды работ в разделе «Проект организации строительства» был 
разработан состав механизированных звеньев. Количество техники, входящей в 
звено, рассчитано с учетом производительности машин и механизмов. На весь 
период реконструкции рассчитано количество машино - смен всей работающей 
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техники, и исходя из этого, определено количество горючего для карбюраторных 
и дизельных двигателей внутреннего сгорания. Количество выбросов 
пропорционально количеству работающей техники, расходу топлива, и объему 
загрязняющих и токсичных веществ, содержащихся в отработавших газах. 
Санитарными нормами установлены следующие предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для рабочей 
зоны представлены в таблице 17. 
 
Таблица 13 - Санитарные нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) 
загрязняющихвеществ в атмосферном воздухе для рабочей зоны 
Вид выброса Класс 
опасности 
ПДК 
мг/мЗ Окись углерода 4 20 
Углеводороды 4 100 
Двуокись азота 2 5 
Сернистый ангидрид 3 10 
Бензапирен 1 20 
Сажа 3 4 
Свинец и его соединения 1 - 
Пыль неорганическая промышленного 






Состав и марки применяемой техники по специализированным отрядам 
приведены в разделе “Организация строительства”. Для всей работающей 
техники было определено количество машино - смен и расход топлива. 
Все источники выбросов загрязняющих веществ являются 
неорганизованными. Загрязнение атмосферы будет носить локальный характер. 
При нормальной работе строительной техники загрязнение атмосферного 
воздуха не будет превышать допустимые пределы в период строительства. 
Расчет рассеивания представлен в приложении 2. 
Расчёт выбросов углеводородов при заправке строительной техники 
Расчёт валовых выбросов углеводородов произведён согласно 
“Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров”, г. Санкт - Петербург, 1999г. 
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Валовый выброс при заправке строительных машин и транспортных 
средств, на весь период строительства, рассчитывается по формуле: 
МЗ =(Сб*QОЗ + Сб*QВЛ)*10
-6, т, 
где: Сб – концентрация паров нефтепродуктов в выбросе паро-воздушной 
смеси при заполнении бака дорожно-строительной техники в зависимости от 
времени года и вида топлива, г/м3; 
QОЗ – количество заправляемого за осеннее - зимний период топлива, м
3
; 
QВЛ - количество заправляемого за весеннее - летний период топлива, м
3
.  
Для бензина:  QВЛ = 187,55 т (251,32 м
3
); QОЗ = 46,89 т (62,83 м
3
). 
Для дизтоплива: QВЛ = 1605,36 т ( 1862,2 м
3
); QОЗ = 401,34 т ( 465,55 м
3
). 
МЗ (бензин) = (344*62,83 + 412*251,32)*10
-6= 0,125 т. 
МЗ(дизтопливо) = (1,31*465,55 + 1,76*1862,2)*10
-6= 0,00388 т. 
Валовый выброс при проливах - Мпр: 
Мпр=125(50)*( QОЗ + QВЛ)*10
-6, т, 
где : 125 и 50 – удельный выброс для бензина и дизтоплива 
соответственно, г/м3 ; 
Мпр(бензин) = 125*(251,32 + 62,83)*10
-6= 0,039 т. 
Мпр (дизтопливо) = 50*(1862,2 + 465,55)*10
-6= 0,1164 т. 
Суммарный валовый выброс рассчитывается по формуле: 
М= МЗ+Мпр ; 
М(бензин) = 0,125 + 0,039 = 0,164 т 
М (дизтопливо) = 0,00388 + 0,1164 = 0,12 т 
При заправке строительных машин и механизмов в окружающую среду 
выделяется 0,284 т углеводородов за весь период строительства из них 
предельных углеводородов  
С12 С19 – 0,2832 т, сероводород – 0,0008 т за весь период строительства, 
что не превышает допускаемые нормы. 
На основании проведенного расчета выброс углеводородов незначителен 
и влияние на окружающую среду не производится. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
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Таблица 14 - Валовый выброс вредных веществ отработавшего топлива 
построечного транспорта 











СО СН N02 C S02 Pb - 
341,335 83,65 89,644 31,473 40,6 0,000701 341,335 
 
Расчёт выбросов пыли при производстве строительных работ 
При реконструкции автомобильной дороги выделяется большое 
количество пыли. Основными работами, при которых происходит интенсивное 
пылеобразование, являются автотранспортные – в результате взаимодействия 
автомобильных колёс с поверхностью дорог и обдув кузова гружёного 
автосамосвала, а также при погрузочно-разгрузочных работах в результате 
транспортировки материала, при выветривании с поверхности мест производства 
работ. 
Интенсивность пылеобразования зависит от производительности машин, 
от грузоподъёмности и скорости движения транспорта, состояния поверхности 
дорожного покрытия, физико-механических свойств перевозимого материала, 
времени года и многих других факторов. 
Расчёт максимальных выбросов пыли произведён в программе “РНВ”, 
совмещённой с программой ”Эколог”, которая реализует метод расчёта, 
изложенный в “Методическом пособии по расчёту выбросов от 
неорганизованных источников в промышленности строительных материалов” г. 
Новороссийск, 1989г. Расчёт выбросов пыли произведён при устройстве 
земляного полотна, устройства основания дорожной одежды с учётом принятого 
состава специализированных отрядов и звеньев, времени проведения работ, 
среднего расстояния транспортировки, покрытия дороги, используемых 
карьеров. Расчет представлен в приложении 1. 
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Валовый выброс пыли определён с учётом продолжительности и 
количества рабочих смен, определённых по линейному календарному графику. 
Расчёт валовых выбросов пыли представлен (Таблица 20). 
 









1. Земляное полотно 
Автотранспортные работы в 
тёплый период года 
400 0,0842 1,333 
выемочно-погрузочные работы в 
тёплый период года 
400 2,16 34,214 
2. Дорожная одежда 
Автотранспортные работы в 
тёплый период года 
250 0,0842 0,833 
выемочно-погрузочные работы в 
тёплый период года 
250 2,592 25,66 
Итого: 62,04 
Валовый выброс пыли составил 62,04 т. При производстве работ 
предусмотрены мероприятия по обеспыливанию существующего покрытия 
дороги поливом водой поливомоечными машинами. 
Асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги существенно 
предотвращает загрязнение воздушного бассейна от пыли при движении 
автомобилей. 
Основные источники шума и вибрации при реконструкции дороги 
Шум, создаваемый в процессе реконструкции, образуется в результате 
сложного суммирования различных локальных источников разной звуковой 
мощности. Строительные машины и механизмы имеют следующие 
характеристики звуковой мощности, принятые по техническим паспортам и 
справочнику строительного оборудования: 
 краны, экскаваторы, бульдозера – до 70 дБ; 
 компрессор – 70 дБ  
 погрузочно-разгрузочные работы – до 78 дБ; 
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 передвижение большегрузных автосамосвалов – 76-82 дБ. 
Принятая линейная технологическая схема организации работ позволяет 
ограничить количество одновременно работающей, сосредоточенной в одном 
месте техники, с целью достижения нормативных значений уровня шума. 
Рабочие должны быть обеспечены индивидуальными специальными 
средствами защиты.  Учитывая кратковременность проведения работ, других 
дополнительных защитных мероприятий на период реконструкции не 
проводится. 
Санитарными нормами установлены следующие допустимые значения 
вибрации рабочих мест категории 1 – транспортной (бульдозеры, грейдеры, 
катки и т.п.): 
 
Таблица 16 - допустимые значения вибрации рабочих 
Предельно допустимые значения 
Виброускорения Виброскорости 
м/сек дБ м/сек*10-2 дБ 
Z0 X0Y0 Z0 X0Y0 Z0 X0Y0 Z0 X0Y0 
0.56 0.40 115 112 1.1 3.2 107 116 
Санитарными нормами установлены следующие допустимые значения 
вибрации рабочих мест категории 2 – транспорт (экскаваторы, краны и т.п.)  
. 
Таблица 17 - Санитарные нормы допустимых значений вибрации рабочих мест 
Предельно допустимые значения 
Виброускорения Виброскорости 
м/сек дБ м/сек*10-2 дБ 
Z0X0Y0 Z0X0Y0 Z0X0Y0 Z0X0Y0 
0,28 109 0,56 101 
 
Для обеспечения нормальной работы рабочих при реконструкции 
необходимо в обязательном порядке придерживаться принятых санитарных 
норм. 
Утилизация отходов производства и потребления  при реконструкции 
объекта. 
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Строительное производство сопровождается образованием отходов, 
требующих утилизации и захоронения. При реконструкции автомобильной 
дороги образуются нетоксичные отходы, не представляющие опасности для 
окружающей природной среды и человека. В период подготовительных работ 
проектом предусмотрен вынос и закрепление трассы на местности, демонтаж 
существующих дорожных знаков, вывоз строительного мусора (ветоши от ГСМ 
и т. д.). Строительный мусор вывозится на свалку, расположенную на 
территории г. Кодинск на санкционированной свалке. 
Сухой бытовой мусор за весь период строительства собираются в 
контейнеры и по мере их заполнения вывозятся на полигон свалки твёрдых 
бытовых отходов. На одного работающего приходится 0,25 м3 накопления ТБО в 
год. Среднее число работающих на строительстве 156 человек. Время 
строительства объекта 1,3 года. Количество образующихся за всё время 
строительства ТБО составит: 
Vтбо = 156*0,25*1,3 = 50,7 м3. 
Питание персонала на территории стройки не производится, поэтому 
расчёт образования пищевых отходов не требуется. Санитарно-бытовое 
обслуживание (гардероб, душ, питание) производится подрядной организацией 
на базе АБЗ находящейся на участке проектируемой дороги. На период 
реконструкции автомобильной дороги предусмотрена установка биотуалета. 
Характеристика отходов и способы их удаления приведены ниже в 
таблице 18. 
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Воздействие на водную среду 
Водопотребление и водоотведение 
Продольный водоотвод от земляного полотна обеспечивается по кюветам, 
поперечный – водопропускными трубами. 
В период строительства используется технологическая вода в количестве 
17370 т за весь период работ. Вода доставляется поливомоечными машинами. 
Вода для технических и бытовых нужд - привозная.  
Расчет хозпитьевого водопотребления и водоотведения 
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Исходные данные для расчета: 
Количество одновременно работающих на объектах: 
Автомобильная дорога – 156 человек, продолжительность строительства 
15,6 месяцев – 390 дней. 
Норма водопотребления на 1 работающего в сутки согласно п. 2.1 (прим. 
1.) СНиП 2.04.02-84 составляет 30 л/сут. 
Потребление воды на хозпитьевые нужды на весь период работ и 
водоотведение приведены в таблице 19. 
 





































61011 30 1830,3 25 1525,3 
Всего: 61011  1830,3  1525,3 
 
Количество загрязняющих веществ в хозбытовых сточных водах 
представлено в таблице 20. 
 









весь период работ 
Количество 
загрязняющих 
веществ за весь 
период работ, кг 
Взвеш. вещества 21,45 61011 1308,7 
БПКпол. 24,75  1510,02 
Азот аммон. 2,64  161,07 
хлориды 2,57  156,8 
фосфаты 1,089  66,44 
ПАВ 0,82  50,03 
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Всего:   3253,06 
 
Хозбытовые сточные воды из емкости (V = 1 м3) и стоки после уборки 
вагончика, вывозится на свалку находящуюся в г. Кодинск. 
 
Плата за загрязнение окружающей среды в период  производства работ 
Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами 
строительных машин 
 
Размер платы за загрязнение атмосферного воздуха отработавшими 
газами строительных машин и механизмов определён по “Инструктивно-
методические указания по взиманию платы за загрязнения окружающей среды”, 
2000г. 
Размер платы за загрязнение атмосферного воздуха отработавшими 
газами строительных машин и механизмов определяется по формуле: 
Пн = Ye*Кинд*Те*Кэ. атм , где; 
Пн – плата за выбросы загрязняющих веществ (руб.); 
Кинд – коэффициент индексации платы за загрязнение,1,48; 
Коэффициент для районов Крайнего Севера – 2; 
Ye – удельный норматив платы за допустимые выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при использовании 1 тонны е-того топлива, (руб / т). 
Те – количество е-того вида топлива, израсходованного передвижным 
источником за отчётный период (т.); 
Кэ. атм – коэффициент экологической ситуации и значимости атмосферы в 
данном регионе, Кэ. атм = 1,68 
е – вид топлива. 
Удельный норматив платы за транспорт с карбюраторным двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС) принят Y1 = 1,3 руб./т. 
Удельный норматив платы за транспорт с дизельным ДВС принят Y1 = 2,5 
руб./т. 
Пн бензин = 1,3*1,48*234,44*1,68*2 = 1515,6 руб. 
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Пн дизтопливо = 2,5*1,48*2006,7*1,68 *2 = 24947,3руб. 
Плата за загрязнение атмосферного воздуха отработавшими газами 
строительных машин и механизмов составит 26462,9 руб. 
 
Расчёт платы за загрязнение атмосферы выбросами углеводородов при 
заправке строительных машин 
 
Расчёт платы за загрязнение атмосферы выбросами углеводородов при 
заправке строительных машин и механизмов определён по “Инструктивно-
методические указания по взиманию платы за загрязнения окружающей среды”, 
2000г. 
Пн. атм. н.i. атм.*Мi. атм , где  
Пн. атм. – плата за выбросы загрязняющих веществ, в пределах 
установленных лимитов выбросов (руб.); 
Сн.i. атм – ставка платы за выброс 1 тонны i-ого вещества, в пределах 
установленных лимитов выбросов (руб.); 
Мi. атм – фактический выброс i-ого загрязняющего вещества; 
Мбензин = 0,164; Мдизтопливо = 0,12 т 
Сн.i. атм. = Нбн i атм*Кэ. атм , где 
Нбн i атм – базовый норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего 
вещества в пределах установленных лимитов выбросов (руб.); 
Нбн i атм бензин = 1,3 руб.; Нбн i атм дизтопливо = 2,5 руб.; 
Кэ. атм – коэффициент экологической ситуации и значимости атмосферы в 
данном регионе, Кэ. атм = 1,68 
К1 – коэффициент индексации = 1,48; 
Пн. атм = (1,3*1,48*0,164 + 2,5*1,48*0,12)*1,68*2 = 2,55 (руб.) 
Плата за загрязнение атмосферы выбросами углеводородов при заправке 
строительных машин и механизмов составит 2,55 руб. 
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Расчёт платы за загрязнение атмосферы выбросами пыли при 
производстве строительных работ 
 
Расчёт платы за загрязнение атмосферы выбросами пыли при 
производстве строительных работ производится по формуле: 
Пн. атм. = Сн.i. атм.*Мi. атм , где  
Пн. атм. – плата за выбросы загрязняющих веществ, в пределах 
установленных лимитов выбросов (руб.); 
Сн.i. атм – ставка платы за выброс 1 тонны i-ого вещества, в пределах 
установленных лимитов выбросов (руб.); 
Мi. атм – фактический выброс i-ого загрязняющего вещества, М пыли = 
62,04 т; 
Сн.i. атм. = Нбн i атм*Кэ. атм , где 
Нбн i атм – базовый норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего 
вещества в пределах установленных лимитов, Нбн пыли = 13,7 руб. 
Кэ. атм – коэффициент экологической ситуации и значимости атмосферы в 
данном регионе, Кэ. атм = 1,68. 
Сн.i. атм. = 13,7*1,68=23,016 
К1 – коэффициент индексации, К1 = 1,48; 
Пн. атм = 62,04*23,016*1,48*2 = 4226,62 (руб.) 
Плата за загрязнение атмосферы выбросами пыли составит 4226,62 руб. 
 
Расчёт платы за загрязнение окружающей среды отходами производства   
потребления 
Расчёт платы за загрязнение окружающей среды отходами производства и 
потребления производится согласно “Инструктивно-методические указания по 
взиманию платы за загрязнения окружающей среды”, 2000г, по формуле: 
Пл отх = Кинд*Сл i отх*Мл i отх , где 
Кинд – коэффициент индексации платы, К1 = 1,48; 
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Сл i отх – ставка платы за размещение 1 тонны i-ого отхода, в пределах 
установленных лимитов; 
Мл i отх – фактическое количество i-тых отходов; 
Сл i = Нбл i*Кэ отх , где: 
Нбл i – базовый норматив платы за размещение 1 м
3
 отходов, в пределах 
установленных лимитов; 
Нбл i = 0,12 руб. 
Кэ отх - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 
почв в данном регионе; Кэ отх = 1,1. 
Сл i = 0,12*1,1=0,132 
Согласно п 4.6, при размещении отходов на санкционированной свалке 
плата за их размещение рассчитывается с применением повышающего 
коэффициента 3,0: 
Пл отх = 0,132 * 50,7 * 1,48*2 * 3 = 59,4 руб. 
Общий размер платы за загрязнение окружающей среды отходами 
производства составит 27 руб. 
 
Общий размер платы за загрязнение окружающей среды 
Общий размер платы за загрязнение окружающей среды в период 
производства работ по реконструкции приведён в таблице 21. 
                                                                                                                            




Плата за загрязнение 
окружающей среды в 
период производства работ 
Плата за загрязнение атмосферного 
воздуха выхлопными газами 
строительных машин 
руб. 26462,9 
Плата за загрязнение атмосферы 
выбросами углеводородов при 
заправке строительных машин 
руб. 2,55 
Плата за загрязнение атмосферы 
выбросами пыли при производстве 
руб. 4226,62 
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строительных работ 
Плата за загрязнение окружающей 
среды отходами производства и 
потребления 
руб. 59,4 
Итого: руб. 30751,5 
 
Рекомендации по экологическому контролю и мониторингу 
Методы и средства контроля за состоянием окружающей среды 
 
В целях предотвращения ущерба окружающей среде, как в процессе 
развития объекта так и при его эксплуатации, заказчиком должен постоянно 
выполняться контроль соблюдения решений проекта, действующих технических 
правил и общих правил охраны окружающей среды. Экологический контроль - 
мониторинг - должен выполняться независимо от установленной системы 
контроля качества производства работ. Ответственность за выполнение 
мониторинга возлагается на заказчика. После принятия объекта в эксплуатацию 
экологический контроль выполняется эксплуатационной организацией. Общий 
экологический надзор и методическая помощь осуществляется местными 
органами охраны природы. 
 
Мониторинг состояния окружающей среды при строительстве объекта 
 
Основные задачи экологического контроля на период реконструкции 
сводятся к следующему: 
 Запрещение выполнения любых работ прямо или косвенно 
воздействующих на окружающую среду, если их выполнение не предусмотрено 
проектом, согласованным и утвержденным в установленном порядке. 
 Контроль за своевременным сооружением необходимых устройств 
поверхностного водоотвода. 
 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и 
физических факторов воздействия на окружающую среду. 
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 Информация о составе и результатах эколого-технического 
мониторинга представляется руководству строительной организации и местным 
органам охраны природы. 
 
Мониторинг состояния окружающей среды при эксплуатации объекта 
 
При эксплуатации дороги необходимо выполнять контроль за ее 
содержанием, пропуском негабаритных транспортных средств без ущерба для 
окружающей среды.  
Основные задачи эксплуатационного экологического контроля: 
 Своевременность и качество очистки поверхностного покрытия от 
скоплений грязи, мусора, продуктов разрушения покрытия. Продукты очистки 
должны складироваться в специально отведенных местах, не подвергающихся 
размыву. 
 Исключение стоянки транспортных средств в непредусмотренных 
местах. 
 Состояние укрепления и устойчивость откосов склонов и других 
грунтовых поверхностей. 
 Своевременность ремонта и качество содержания дорожного 
покрытия. 
Информация о результатах постоянного экологического контроля 
периодически представляется руководству службой дорожной эксплуатации, 
местным органам экологического контроля, а в случаях, связанных с 




Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в соответствии с 
действующими законодательными и нормативно-методическими документами. В 
разделе дана оценка воздействия на окружающую природную среду, как при 
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эксплуатации, так и в период развития объекта строительства, рассчитан размер 
платы за загрязнение окружающей среды в период строительства объекта. 
В разделе «Охрана окружающей среды» предусмотрены мероприятия: 
 охрана и рациональное использование земельных ресурсов; 
 рациональное использование природных ресурсов; 
 защита прилегающих территорий от воздействия шума; 
 защита почв прилегающих территорий от загрязнения свинцом; 
 снижение уровня загрязнений окружающей среды при производстве 
строительных работ; 
 защита окружающей среды при захоронении (утилизации) отходов 
производства; 
Произведённые расчёты показали, что в период реконструкции и 
эксплуатации дорога не будет существенно влиять на состояние окружающей 
среды. 
Кратковременное воздействие на окружающую среду в период 
реконструкции не приведет к необратимым антропогенным процессам в 
окружающей среде. 
 
5. Мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций 
 
5.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 
 
В проекте реконструкции автомобильной дороги предусмотрены решения 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций (аварии автотранспорта) и 
снижению их тяжести. 
Проектная документации разработана в соответствии с требованиями 
СНиП 2.05.02-85*, СНиП 2.05.03-84*, СНиП II-7-81*, СНиП 2.01-82, СНиП 3.01-
85, СНиП 1.04.03-85, СНиП 2.01.15-90, а также с учетом СП 11-107-98. 
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Специальных инженерно-технических мероприятий ГО в соответствии с 
п..9 СНиП 2.01..51-90 не предъявлено. 
Земляное полотно не имеет категории по ГО, защитные сооружения по 
гражданской обороне не предусматриваются. 
Строящиеся объекты не имеют категории по ГО. 
Для транспортных сооружений не требуется принимать меры по 
устройству защитных сооружений, убежищ или противорадиационных укрытий 
ввиду отсутствия постоянного контингента работающих, отсутствие опасных для 
жизни населения производственных процессов. 
При строительстве дороги применяются материалы, неогнеопасные в 
пожарном отношении: металлические и железобетонные конструкции. 
Эксплуатация и содержание объектов выполняется специализированной 
бригадой рабочих с постоянным местом работы и проживания. 
Объект автомобильная дорога является постоянно действующим 
сооружением и не подлежит передислокации в военное время. 
Проектируемая дорога работает в автономном режиме и не требует 
основных и резервных источников электро-, газо, тепло-, и водоснабжения, а 
также систем связи. 
Резервов материальных средств для ликвидации аварий на объекте не 
требуется. 
Системы оповещения и управления ГО объекта не требуется. 
Решений по безаварийной остановке технологических процессов на 
объектах не требуется. 
Решения по повышению надежности и устойчивости работы источников 
водоснабжения не требуется. 
Проектируемые объекты не относятся к взрыво-пожароопасным, поэтому 
специальных мероприятий по обеспечению взрыво-пожароопасности не 
предусмотрено. 
При аварии вызывается подразделение ГИБДД, используя 
общедоступные системы связи. Эвакуация людей, попавших в аварию, 
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осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте 
ГИБДД. 
 
5.2. Мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного 
характера 
 
Сейсмичность района определена согласно СНиП II-7-81* и карты ОСР – 
97А и составляет 6 баллов. 
В проекте предусмотрены следующие антисейсмические мероприятия: 
выполнены нормативные требования к рабочему проекту с учетом 
сейсмичности 6 баллов. 
Дополнительных антисейсмических мероприятий не требуется. 
При аварийных ситуациях проектная ширина проезжей части 
обеспечивает беспрепятственный объезд транспорта по свободной от аварии 
полосе. 
При катастрофических бедствиях, превышающих расчетные 
характеристики, объект может быть частично поврежден. В случае частичного 
повреждения возможны два варианта: 
- По объектам допускается движение автотранспорта с ограничением 
или без ограничения грузоподъемности и скорости. В этом случае движение 
автотранспорта по дороге сохраняется, ремонт поврежденных конструкций 
осуществляется без перерыва в движении. 
- Движение по дороге закрывается на определенное время. В этом 
случае срочно устраивается временный объезд силами эксплуатации и по нему 
осуществляется движение транспорта. 
Беспрепятственный проезд осуществляется круглогодично. 
Для предотвращения ЧС природного характера в проекте строительства 
дороги предусмотрены следующие мероприятия: 
Защита дороги от снежных заносов и зимней скользкости: 
- назначение высоты с учетом расчетного уровня снегового покрова. 
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В зимний период с возможным образованием заторов на дороге и 
остановках движения транспорта, основным направлением является борьба со 
скользкостью на дороге. Данный район характеризуется продолжительной 
зимой, поэтому работа технических участков требует повышенной готовности 
как техники, так и персонала. Службе эксплуатации следует производить 
регулярную очистку от снега и гололеда для обеспечения безопасных условий 
движения. 
Обеспечение устойчивости земляного полотна к размывам и обрушениям: 
- проектом предусмотрена система отвода воды вдоль земляного 
полотна кюветами, и водопропускными трубами; 
- откосы земляного полотна назначены в соответствии с типами 
грунтов, величиной высоты насыпей и глубины выемок. 
Предотвращение оползневых процессов: 
- откосы насыпей и выемок в суглинистых грунтах укрепляются 
засевом трав. 
Вывод: 
В рабочем проекте на реконструкцию автомобильной дороги Богучаны – 
Кодинск на участке км 62 - 89 в Богучанском районе Красноярского края 
предусмотрены все необходимые меры по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и защите от техногенных аварий и опасных природных явлений. 
В ходе эксплуатации следует предусматривать постоянный контроль со 
стороны надзорных органов в исправности строительных конструкций, 
инженерных коммуникаций и своевременным проведением ремонтов. 
 
5. Охрана труда и промышленная безопасность. 
8.1 Общие положения 
В период строительства при производстве всех видов работ, выполнять 
все мероприятия по охране труда и технике безопасности в соответствии с 
требованиями [20], "Правил охраны труда при строительстве, ремонте и 
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содержании автомобильных дорог", норм производственной санитарии и 
трудового законодательства Российской Федерации об охране труда, а также 
иных нормативных правовых актов, установленных «Перечнем видов 
нормативных правовых актов», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2000г. № 399 .  
 
5.2 Организация работы по обеспечению охраны труда 
 
Действующим законодательством обеспечение безопасных условий труда 
возлагается на работодателя.  
Генеральный подрядчик обязан перед началом строительно-монтажных 
работ оформить акт-допуск по форме приложения «В» СНиП 12-03-2001, 
выявить зоны постоянно действующих опасных производственных факторов, 
определить места временного и постоянного нахождения работников, обеспечить 
установку защитных ограждений и знаков безопасности на границах опасных 
зон. 
При выполнении работ на производственных территориях с участием 
субподрядчиков генеральный подрядчик обязан разработать совместно с ними 
график выполнения совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия 
труда. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться также выдачей 
администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной 
одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите 
рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления) санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 
выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы условия труда, питания и 
отдыха. 
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При нарушении норм и правил охраны труда работники должны принять 
меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого, 
прекратить  работы и информировать должностное лицо. 
Каждый работник перед началом работ должен пройти инструктаж по 
технике безопасности.  
= 
В соответствии с [20] рученных им участков работ, создается служба 
охраны труда  или вводится должность специалиста по охране труда, а также 
органы контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда. 
5.3 Общие требования охраны и безопасности труда 
 
Общие требования  по организации производственных территорий, 
участков работ и рабочих мест, требования безопасности при складировании 
материалов и конструкций, при эксплуатации строительных машин, 
транспортных средств, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента, 
при производстве транспортных и погрузочно-разгрузочных работ изложены в 
[20]. Общие требования. 
 
5.4 Противопожарные мероприятия при строительстве 
 
Проектом предусмотрены ко всем строящимся объектам и временным 
сооружениям свободные подъезды. Размещение временных зданий выполняется 
вне зон противопожарных разрывов. 
Источниками противопожарного водоснабжения является привозная вода 
из местных источников.  
Средствами пожарной сигнализации являются средства мобильной 
телефонной связи участка строительной организации. 
Площадки производства работ оснащаются противопожарным 
инвентарем и первичными средствами пожаротушения в соответствии с 
приложением 3 к ППБ-01-03*. 
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5.5 Общие требования техники безопасности при строительстве 
автомобильных дорог 
 
Требования техники безопасности  при работе на дорожных машинах, при 
строительстве дорожных одежд, а также требования безопасности при 
обслуживании и ремонте дорожных машин в полевых условиях, требования 
охраны труда при работе с инструментом  изложены в «Правилах охраны труда 
при строительстве, ремонте и содержании дорог», (изд. Москва 1992г.) 
утвержденных Минтрансстроем и Министерством  транспорта.  
При производстве работ в темное время рабочие места должны быть 
освещены. 
При приготовлении асфальтобетонной смеси необходимо соблюдать 
правила противопожарной безопасности и правила работы с ядовитыми 
веществами - дорожные рабочие должны находиться с наветренной стороны от 
работающих машин. Движение автомобилей-самосвалов в зоне укладки 
асфальтобетонной смеси разрешается только по сигналу приемщика смеси. 
Выгрузку асфальтобетонной смеси из автомобиля-самосвала в приемный бункер 
асфальтоукладчика следует выполнять лишь после его остановки, 
предупредительного сигнала машиниста асфальтоукладчика и удаления рабочих 
на расстояние 1 м от боковых стенок бункера.  
Расстояние от емкостей с растворителями, растворами полимеров до 
сооружений строений и битумных котлов должно быть не менее 50 м. Места 
хранения растворителей и растворов полимеров должны быть обозначены 
предупредительными надписями "Огнеопасно", "Курить запрещено", "Сварка 
запрещена". При смешении растворов полимеров запрещается подогревать 
битумный котел. Растворы полимеров разрешается вводить в битум только через 
шланг, опустив его конец в битум. Приготавливать полимерно-битумное 
вяжущее разрешается только в дневное время под руководством ответственного 
лица.  
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Рабочие, занятые на укладке асфальтобетонных покрытий и оснований 
должны поверх спецодежды надевать яркие сигнальные жилеты. При работе с 
асфальтобетонной смесью, содержащей поверхностно-активные вещества и 
активаторы, следует пользоваться герметичными очками и универсальными 
респираторами. 
Место производства работ должно быть снабжено передвижными 
обогреваемыми помещениями, в которых должна быть аптечка с медикаментами 
и средствами для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
Помещение должно располагаться на расстоянии не более 500 м от рабочих мест. 
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытового помещения должна быть 
закончена до начала  производства работ.  Работающие должны быть снабжены 
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9. Деталь проекта 
Круглая железобетонная труба отверстием 1.5 м из длинномерных звеньев ПК 
176+41 
 
Трубы - это самые распространенные водопропускные искусственные 
сооружения. Они имеют преимущества перед мостами, т.к. не нарушают условий 
движения автомобилей. Трубы разрешается располагать при любых сочетаниях 
плана и продольного профиля дороги. Стоимость их строительства и содержания, 
как правило, ниже, чем мостов. 
Мосты возводят в том случае, когда трубы не могут обеспечить пропуск всей 
воды, протекающей к стволу искусственного сооружения. Трубы нельзя применять 
на болотах, в местах ледохода, корчехода и образования наледи, при угрозе 
заполнения отверстия трубы торфом, льдом и корчей. 
В процессе реконструкции автомобильной дороги в случае увеличения ширины 
земляного полотна, а также при повышении насыпи или уплотнения откосов 
возникает необходимость увеличения длины водопропускной трубы. При этом 
возможны два варианта: 
а). Полная перестройка водопропускной трубы, которую производят в тех случаях, 
когда диагностика и прогнозирование состояния трубы показывают, что 
существующая труба не может нормально работать до следующей реконструкции 
дороги; 
б). Удлинение водопропускной трубы без перестройки существующей части. 
Производят, если состояние существующей трубы позволяет ожидать ее 
нормального функционирования до новой реконструкции дороги при 
соответствующем содержании и ремонте. Работы по перестройке или удлинению 
труб желательно производить в сухое время года или в зимний период, чтобы 
предотвратить вредное для производства работ влияние потока воды, 
протекающего через трубу. 
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Работы должны быть организованы таким образом, чтобы не препятствовать 
пропуску движения или снизить возможные помехи до минимальной степени. Для 
этого целесообразно устройство временного объезда. 
Удлинение водопропускной трубы для уменьшения объема работ 
целесообразно производить со стороны выходного оголовка. Поэтому в данном 
месте предусматривают одностороннее уширение земляного полотна и дорожной 
одежды. В процессе удлинения трубы выполняют следующие основные операции. 
В случае постоянного протекания воды через трубу устраивают с нижней 
стороны временное отводящее русло с применением экскаватора с обратной 
лопатой и удаляют укрепление лотка и откосов. Удаление грунта откоса, 
примыкающего к оголовку, выполняют с применением экскаватора с обратной 
лопатой или при высокой насыпи (более 3м) с помощью экскаватора-драглайна. 
Разработка оголовка трубы, включая открылки и портальную стенку, 
производится с применением пневматических или электрических отбойных 
молотков и автомобильного крана или крана на гусеничном ходу, располагающихся 
обычно на насыпи. 
Отрывка котлована для основания и фундамента удлиненной трубы 
выполняется с применением экскаватора с обратной лопатой. Если в котлован 
поступает вода, необходимо обеспечить ее откачку и спуск по уклону. При этом 
возможно устройство временного сливного лотка. 
Затем осуществляют планировку и уплотнение дна котлована (при 
удалении лекальных блоков и основания) с помощью бульдозера и виброкатков 
или (рациональнее) виброплит. Уровень поверхности дна должен 
соответствовать требованиям проекта перестройки трубы. При необходимости 
при планировке производят досыпку котлована грунтом того же вида, что и 
местный грунт. 
Устраивают пандуса для въезда автомобилей с уклоном до 100 % . Пандус 
сооружают с верховой части трубы. На спланированном и уплотненном дне 
котлована устраивают основание из песчано-гравийной смеси. Песчано-
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гравийную смесь вывозят автомобилями-самосвалами, планируют бульдозером 
(возможно вручную) и уплотняют самоходными или ручными виброкатками. 
Затем производят распределение цементного раствора, подвозимого 
автомобилями-самосвалами или изготовляемого на месте, и установку 
(монтаж) портальных стенок, блоков, открылков и лекальных блоков. 
Цементный раствор обычно распределяют вручную слоем 10-15 см, а 
портальные стенки, блоки открылков и лекальные блоки монтируют 
автокраном или краном на гусеничном ходу. Так как укладываемые на 
лекальные блоки звенья труб повторяют профиль, по которому уложены 
лекальные блоки, отметки лекальных блоков должны быть проверены с 
помощью нивелира. Уровень лекальных блоков регулируют толщиной слоя 
цементного раствора. 
Монтаж звеньев трубы производится с применением автокрана. Затем 
выполняется омоноличивание швов между блоками портальных стенок и 
открылков, заделка и гидроизоляция швов звеньев. 
Швы портальных стенок и открылков конопатят и заполняют цементным 
раствором, который уплотняют металлической шуровкой. 
Гидроизоляция швов звеньев осуществляется двумя слоями битуминизиро-
ванной ткани и тремя слоями асбестобитумной мастики. 
В двухочковых трубах пазухи между этими трубами заполняют 
цементобетонном, доставляемым автомобилями-самосвалами. Цементобетон к 
пазухам подают в бадьях с помощью автомобильного крана. Уплотнение 
цементобетона в пазухах осуществляют различными глубинными вибраторами. 
Гидроизоляция трубы может осуществляться с устройством оклеечной или 
обмазочной гидроизоляции. Трубу покрывают с помощью ручного 
распределителя битумной мастикой, доставляемой автогудронатором. Затем 
наклеивают рулонный материал (рубероид), снова обмазывают битумной 
мастикой и наклеивают рулонный материал. Обмазочную гидроизоляцию 
устраивают путем обмазки внешней поверхности трубы битумным лаком с 
последующим нанесением двух слоев битумной мастики.Работы завершают 
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устройством лотка у отводящего оголовка и засыпкой грунтом удлиненной 
части трубы, которую производят одновременной с уширением земляного 
полотна. Затем укрепляют откосы. 
 
Подготовка и условия выполнения процесса.  
Устройство котлована под фундамент трубы. 
 
Работы следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП Ш-4-80, 
СНиП 12-03-2001, «Правила охраны труда при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог». Котлован нужно разрабатывать без 
нарушения несущей способности грунта основания. 
Грунт из котлована следует удалять в отвал на такое расстояние, чтобы на 
всех эпатах производства работ не возникло опасности обрушения стенок 
котлована. 
При разработке котлована в зимних условиях необходимо принимать меры 
против промерзания грунта в основании труда. 
 
Монтаж блоков фундамента, оголовков и звеньев трубы. 
 
Перед началось монтажных работ все сборные элементы осматривают для 
проверки их соответствия маркам, размерам, а также пригодности для укладки 
в сооружения. 
Допустимые отклонения от проектных размеров: а). В размерах блоков 
фундамента и оголовков по высоте 5 мм, по остальным размерам 10 мм; б). В 
размерах звеньев труб по толщине (В) стенок В05,0 , но не более 10мм, а по 
длине звеньев - 10 мм; по остальным размерам ±10мм. 
Поверхность укладываемых элементов очищают от грязи и мусора. 
При монтаже элементов трубы автокран перемещают вдоль котлована на 
расстоянии 2,5м от края котлована. 
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На каждой стоянке автокран необходимо устанавливать на 
дополнительные выносные опоры (аутригеры). 
Все монтажные работы необходимо производить под руководством мастера или 
прораба. 
Во всех случаях подъема элементов трубы грузовой полиспаст должен 
занимать вертикальное положение. Подтягивание элементов крюком крана 
запрещается. 
При опускании элементов запрещается направлять и поворачивать их 
непосредственно руками. Поворачивать поднятый элемент разрешается только 
при помощи оттяжек. 
Работы следует выполнять в соответствии с «Правилами техники 
безопасности и производственной санитарии при сооружении мостов и труб», 
СНиП Ш-4-80, СНиП 12-03-2001. Правила по охране труда при строительстве, 




Гидроизоляционные работы производят в соответствии с указаниями «Ин-
струкции по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на 
железные, автомобильные и городские дорогах» ВСН 32-81, только в сухую 
погоду при температуре воздуха не ниже +5°С. При температуре воздуха свыше 
25
СС или в случае дождя место работ должно быть защищено от воздействия 
солнечных лучей или дождя тентом. 
Перед устройством гидроизоляции сухие поверхности необходимо 
тщательно очистить от пыли или другого загрязнения при помощи щеток, 
продувки воздухом и т.п. 
Поверхность битуминизированной ткани должна быть ровной, без складок, 
дырок и бугров. На поверхности полотна допускаются отдельные блестящие 
пятна. В разрезе полотно должно быть черным без светлых прослоек основы. 
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Работы следует выполнять в соответствии с «Правилами техники 
безопасности и производственной санитарии при сооружении мостов и труб», 
СНиП Ш-4-80, СНиП 12-03-2001, Правил охраны труда при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог, 1993г. и инструкций по охране 
труда. 
 
Бетонирование лотков у оголовков. 
 
Укладка бетонной смеси производится только на подготовленное 
(спланированное и уплотненное) основание с закреплением контрольных точек 
в плановом и высотном отношении в соответствии с проектом производства 
работ. 
Лотки устраивают из бетона М-150 толщиной 20см. Бетонную смесь 
доставляют к месту работ автомобилями-самосвалами. Продолжительность 
транспортировки бетонной смеси должна быть не более 1 час, считая от 
момента выгрузки из бетономешалки до окончания уплотнение на месте 
укладки. В тех случаях, когда продолжительность транспортировки по 
местным условиям более 1 час, следует проверять удобоукладываемость, не 
допуская уменьшения подвижности смеси более чем на 20%. 
Работы по бетонированию лотков у входного и выходного оголовков трубы 
следует производить в соответствии с требованиями СНиП Ш-4-80, СНиП 12-
03-2001, СНиП 2.05.03-85, правил и инструкций. 
 
Технологические процессы и организация труда. 
Устройство котлована под фундамент трубы. 
 
Котлован разрабатывают в направлении от выходного оголовка к 
входному. Дно котлована под фундамент оголовков и под откосные крылья 
устраивают на одном уровне. 
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Котлован под оголовки разрабатывают экскаватором Э-302, 
оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,3м3. Грунт 
перемещают экскаватором в отвал на расстояние не менее 0,5м от бровки 
котлована и затем бульдозером ДЗ-8 за пределы строительной площадки на 
расстояние до 50м. 
 
Устройство песчано-гравийной и щебеночной подготовки. 
 
По спланированному и зачищенному дну котлована устраивают песчано-
гравийную подготовку под крайние звенья и оголовки трубы и щебеночную 
подготовку под фундамент из лекальных блоков толщиной слоя по 10см. 
Песчано-гравийную смесь и щебень разравнивают вручную. 
Окончательно планируют песчано-гравийную и щебеночную подготовку 
вручную с учетом продольного уклона и строительного подъема трубы. Для 
уплотнения подготовки применяются электротрамбовку. Глубину уплотнения 
до 0,2м. 
 
Монтаж блоков фундамента, оголовков и звеньев трубы. 
 
Монтажные работы начинают с выходного оголовка. 
Звено в составе четырех рабочих и машиниста автокрана укладывает 
портальный блок, блоки откосных крыльев, лекальные звенья выходного 
оголовка. Автокран при монтаже выходного оголовка устанавливают на 
первой стоянке, затем перемещают на следующий. 
После монтажа и закрепления блоков выходного оголовка рабочие запол-
няют пространство за портальным оголовком песчано-гравийной смесью и 
устраивают песчано-гравийную подготовку толщиной 30см под лоток трубы. 
Песчано-гравийную смесь укладывают слоями толщиной 15см с уплотнением 
каждого слоя ручной или электротамбовкой С-690. 
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После завершения монтажа выходного оголовка звено рабочих 
приступает к монтажу лекальных блоков под тело трубы соответственно на 
второй и третьей стоянке автокрана. 
Лекальные блоки фундаментов, блоки оголовков и звенья трубы при 
монтаже рабочие удерживают от раскачивания (и для наведения на место 
установки) двумя пеньковыми расчалками длиной 6-8м. 
Машинист автокрана, опуская каждый элемент к месту установки, 
удерживает его на расстоянии 5-10см от уровня укладки. Опускают и 
расстроповывают элемент после окончательного выравнивания его в 
проектном направлении ломиками. 
В процессе установки секций лекальных блоков на щебеночную 
подготовку проверяют горизонтальность ряда 9 смещение смежных блоков не 
должно превышать 10мм) и уклон трубы по верху фундамента. 
В процессе монтажа и до окончания установки элементов контролируют 
их положение с учетом допусков. Ширина швов между звеньями составляет 
1см, между секциями – З см. 
Отклонения в положении смонтированных звеньев трубы не должны пре-
вышать: а). Относительное смещение звеньев – 10 мм; б) отклонение от про-
ектного зазора между звеньями ± 5 мм. 
В отдельных случаях неправильно установленное звено поднимают 





В комплекс изоляционных входят: заделка швов между звеньями трубы, 
оклеечная изоляция и обмазочная изоляция трубы. 
Швы снаружи конопатят двумя слоями жгутов из пакли, пропитанной 
битумом. Первый (нижний) слой втапливают так, чтобы он не доходил на З см до 
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внутренней поверхности звеньев, второй слой втапливают в шов на 0,5-1 см 
наружной поверхности звена. 
С внутренней стороны швы на глубину З см заделывают цементным 
раствором, а с внешней стороны на глубину 0,5-1 см заливают битумной 
мастикой через плоскую воронку. 
При заделке швов с внутренней стороны цементным раствором и с внешней 
стороны битумной мастикой для предупреждения оплывов применяют временную 
опалубку-кружала из досок. После отвердения битумной мастики и схватывания 
песко-цементного раствора опалубку-кружала снимают и переставляют на 
очередной шов. 
Оклеечную гидроизоляцию швов устраивают из двух слоев битуминизиро-
ванной ткани. Ленты ткани шириной 25см накладывают на шов, предварительно 
прогрунтованный на ширину ленты горячей битумной мастикой и разглаживают 
резиновым валиком. Уложенную ленту смазывают горячей битумной мастикой и 
накладывают вторую такую же ленту с тщательной прокаткой. Лента 
битуминизированной ткани должна плотно прилегать к поверхности трубы и друг 
к другу без пропусков и пузырей. Поверх второй ленты наносят отделочный слой 
горячей битумной мастики. 
Поверхности звеньев трубы и оголовков, засыпанные грунтом сначала 
покрывают битумным лаком, который наносят передвижным распылительным 
агрегатом. Затем бак агрегата заполняют горячей битумной мастикой, 
распылитель заменяют распределительным соплом, наносят первый слой 
битумной мастики и размазывают ее кистями тонким слоем (1-Змм). Второй слой 
битумной мастики наносят после остывания первого слоя в таком же порядке. 
 
Бетонирование лотков у оголовков. 
 
Операция по устройству лотков в пределах входного и выходного оголовков 
выполняют в следующем порядке: 
- прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в металлический желоб; 
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- укладка бетонной смеси с перекидкой; 
- уплотнение бетонной смеси вибратором; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Выполнение дипломного проекта является заключительным этапом 
учебного процесса, при проектировании которого закрепляются теоретические 
и практические знания. 
В данном дипломном проекте выполнена реконструкция участка 
автомобильной дороги находящейся в Богучанском районе Красноярского края. 
Запроектирован продольный профиль, учитывая при этом руководящие отметки 
проектной линии и основные технические показатели соответствующие 
нормативам III технической категории. Назначены конструкции поперечных 
профилей. Произведен расчет объемов земляных работ. Выполнено 
конструирование двух вариантов дорожных одежд и, исходя из прочностных и 
экономических расчетов, выбран наиболее экономичный вариант дорожной 
одежды. Для организации и безопасности движения, ориентации водителей и 
пассажиров в пути проектом предусмотрен необходимый комплекс 
мероприятий. В качестве детали проекта выполнено устройство 
водопропускной железобетонной трубы с расчетом необходимых параметров. 
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1 2 3 4 
 I. Подготовительные работы.   
1. Восстановление трассы на местности  км 18,6 
    
 II. Искусственные сооружения   
 Разборка существующих искусственных сооружений:   
1. Разборка  существующего земполотна грунта II группы бульдозером 
мощностью 96 кВт с  перемещением на расстояние до 10м м³ 4524 
2. Разборка  существующего земполотна грунта II группы бульдозером 
мощностью 96 кВт с обратной надвижкой в насыпь с перемещением на 
расстояние до 10м м³ 8865 
3. Демонтаж существующих искусственных сооружений с вывозкой на базу 


















 Объемы работ по укреплению  и ремонту существующих круглых ж.б. 
труб                
(чертежи приведены в томе 2.3.)   
 Укрепление у трубы отв.1,3м на ПК4+47   
 Заделка швов тела трубы:   
1. Пакля, пропитанная битумом м3/кг 0,12 / 34,2 
2. Цементный раствор М150 м3/п.м 0,04 / 12,81 
 Укрепительные работы:   
1. Русло и откосы: м2 96 
 щебеночная подготовка  м3 9,6 
 каменная наброска м3 55,2 
2. Устройство лотка из монолитного бетона В20 F300 м3 2,3 
 щебеночно-песчаная  подготовка   м3 3,5 
3. Заделка сколов и трещин монолитным бетоном В20 м3 1,2 
4. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м, с 
последующей надвижкой механизированным способом на откосы 
существующей насыпи толщ.  слоя 0,4 м,  грунт II группы м3/м2 64 / 160     
5. Расчистка русла от грязи и заносов м³ 12,0 
6. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м³ 1,2 
 Объемы работ по удлинению, ремонту и укреплению существующих 
круглых  ж.б. труб       (чертежи  приведены в томе 2.3.)   
   на ПК 8+48   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.1-М 
                                                         бетон В 25 F300 
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4. Цементный раствор М150 м³ 0,05 
5. Заполнение шва битумно-резиновой мастикой 
м2/т/п.м 
0,02 / 0,002 
/5,9 
6. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 23 
7. Щебеночная подготовка  м³ 0,6 
8. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 106 
9. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        м³ 46
10. Засыпка котлована щебенисто-скальным грунтом:  
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до  Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        









 Тело трубы.   
11. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









12. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







13. Цементный раствор М150 м³ 0,014 
14. Заполнение шва битумно-резиновой мастикой 
м3/т/п.м 
0,02 / 0,002 
/5,9 
15. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 5,5 
16. Заделка стыков:     конопатка швов паклей 
                                 цементный раствор М150  
кг/м3 
м3/п.м 
32,55 / 0,2 
3,50 /21 
17. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВТ с 
перемещением  на расстояние до 10м 





18. Щебеночная подготовка  м³ 0,32 
 Укрепительные работы.   
19. Входное русло:  м2 34 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,6 
                                  каменная наброска м³ 16,33 
20. Укрепление лотка:   
                                  монолитный бетон  В20; h-0,20м м3 1,12 
                                  щебеночная подготовка h-0,30м м3 1,70 
21. Откосы насыпи: м2 61,7 
                                  щебеночная подготовка м³ 6,17 
                                  каменная наброска м3 9,3 
22. Выходное русло: м2 34,2 
                                  щебеночная подготовка м³ 1,0 
                                  каменная наброска м³ 34,2 
23. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20 м3 0,80 
24. Цементный раствор М150 м3 0,05 
25. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 23,0 
26. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 5,7 
27. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 72 
28. Рытье водоотводной канавы механизированным способом,  грунт II  12 
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группы м³ 
29. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  
существующей насыпи, толщ.  слоя 0,5 м 
 
м3 / м2 
 
104 / 208 
   на ПК 20+64   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 








Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                        бетон В 20 F 300 







5. Цементный раствор М150 м³ 0,01 
6. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 14,0 
7. Щебеночная подготовка  м³ 0,60 
8. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 70,0 
9. Засыпка котлована щебенисто-скальным грунтом :        разработка грунта 
VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором емкостью ковша  1,2 м3 с 
погрузкой и транспортировкой автосамосвалами на расстояние до : Lср.-
48км,  р=2,30 т/м3                                                        









10. Заделка стыков между звеньями монолитным бетоном В20 м3 0,1 
11. Монолитный бетон фундамента В20 м3 0,07 
 Тело трубы.   
12. Заделка стыков:     конопатка швов паклей 
                                 цементный раствор М150  
кг/м3 
м3/п.м 
20,3 / 0,1 
0,04 /22,92 
13. Обсыпка трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВТ с 
перемещением  на расстояние до 10м 





 Укрепительные работы.   
14. Входное русло и откосы насыпи:  м2 37 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,7 
                                  каменная наброска м³ 12,6 
15. Выходное русло и откосы насыпи: м2 45 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,5 
                                  каменная наброска м³ 39,2 
16. Укрепление лотка:   
                                  монолитный бетон  В20; h-0,20м м3 0,07 
                                  щебеночная подготовка h-0,30м м3 1,70 
17. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20 м3 0,32 
18. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 4,2 
19. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 3,7 
20. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 45,0 
21. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II группы  м3 10,0 
22. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  
существующей насыпи, толщ.  слоя 0,5 м 
 
м3 / м2 
 
31 / 62 
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23. Погрузка грунта III группы экскаватором емк.ковша 0,65 м3 
в автосамосвалы с транспортировкой до 2 км (на обсыпку трубы 
ПК36+78), p=1,95т/м3 м³ 32 
24. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 7,9 
                                                                      лесоматериалы м3 1,82 
                                                                       металлоизделия кг 17,1 
   на ПК 29+40   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                 бетон В 20 F 300 







5. Цементный раствор М150 м³ 0,05 




7. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 28,8 
8. Щебеночная подготовка  м³ 0,66 
9. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 82,0 
10. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        м³ 39
11. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 26 
 Тело трубы.   
12. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









13. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







14. Цементный раствор М150 м³ 0,028 




16. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 11,0 
17. Заделка стыков:     конопатка швов паклей 





18. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





19. Щебеночная подготовка  м³ 0,32 
20. Заделка стыков между звеньями монолитным бетоном В20 м3 0,1 
 Укрепительные работы.   
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21. Входное русло:  м2 29 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,9 
                                  каменная наброска м³ 12,0 
22. Откосы насыпи: м2 19,4 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,4 
                                  каменная наброска м3 4,0 
23. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20 м3 0,3 
24. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 4,2 
25. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 2,0 
26. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 15,0 
27. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 17,0 
28. Надвижка грунта II группы механизированным способом 
на откосы существующей насыпи толщиной слоя h-0.5м м³/м2 5/10 
29. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 8 
                                                                      лесоматериалы м3 1,84 
                                                                       металлоизделия кг 17,3 
   на ПК 36+78   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.3 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.1-М 
                                                         бетон В 25 F300 








Установка блоков экрана   БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







5. Цементный раствор М150 м³ 0,05 




7. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 28,8 
8. Щебеночная подготовка  м³ 0,6 
9. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 104 
10. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        м³ 48
11. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 44 
 Тело трубы.   
12. Установка звеньев из блоков ЗД 15.35-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









13. Установка блоков фундамента БФ 15.1-М 
                                                         бетон В 25 F300 







14. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М шт. 1 
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                                                         бетон В 25 F300 





15. Цементный раствор М150 
м³ 0,049 




17. Обмазочная гидроизоляция  м² 19,25 
18. Заделка стыков: 
                                 конопатка швов паклей 





19. Обсыпка трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВТ с 
перемещением  на расстояние до 10м 





20. Щебеночная подготовка  м³ 0,56 
 Укрепительные работы.   
21. Входное русло:  м2 28 
                                  щебеночная подготовка м³ 1,9 
                                  каменная наброска м³ 10 
22. Откосы насыпи: м2 56,44 
                                  щебеночная подготовка м³ 5,7 
                                  каменная наброска м3 8,5 
23. Выходное русло: м2 47 
                                  щебеночная подготовка м³ 3 
                                  каменная наброска м³ 38 
24. Укрепление лотка:   
                                  монолитный бетон  В20; h-0,20м м3 1,10 
                                  щебеночная подготовка h-0,30м м3 1,60 
25. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20  м3 0,53 
26. Цементный раствор М150 м3 0,05 
27. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 28,8 
28. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 2,0 
29. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  





30. Рытье водоотводной канавы механизированным способом,  грунт II 
группы м³ 1 
31. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 11 
                                                                      лесоматериалы м3 2,41 
                                                                       металлоизделия кг 23,6 
   на ПК 43+33   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3(4)-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                       бетон В 20 F 300 







5. Цементный раствор М150 м³ 0,1 
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7. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
8. Щебеночная подготовка  м³ 1,24 
9. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 187,0 
10. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        м³ 88
11. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 67 
 Тело трубы.   
12. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









13. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







14. Цементный раствор М150 м³ 0,028 




16. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 11,0 
17. Заделка стыков: 
                                 конопатка швов паклей 





18. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





19. Щебеночная подготовка  м³ 0,32 
20. Заделка стыков между звеньями монолитным бетоном В20 м3 0,2 
 Укрепительные работы.   
21. Входное русло:  м2 26 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,6 
                                  каменная наброска м³ 11,2 
22. Откосы насыпи: м2 39 
                                  щебеночная подготовка м³ 5,3 
                                  каменная наброска м3 9,0 
23. Выходное русло:  м2 51 
                                  щебеночная подготовка м³ 3 
                                  каменная наброска м³ 58,4 
24. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20 м3 0,64 
25. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 8,4 
26. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 8,0 
27. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт III группы м³ 75,0 
28. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 46,0 
29. Рытье водоотводной канавы механизированным способом,  грунт II 
группы м³ 14 
30. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  
существующей насыпи, толщ.  слоя 0,5 м 
 
м3 / м2 
 
96 / 192 
31. Погрузка грунта III группы экскаватором емк.ковша 0,65 м3 м³  
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в автосамосвалы с транспортировкой до: 
 1 км (на обсыпку трубы ПК57+66), p=1,95т/м3 




32. Укрепление водоотводной канавы гидропосевом м2 18 
33. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 22 
                                                                      лесоматериалы м3 4,5 
                                                                       металлоизделия кг 46,7 
   на ПК 46+83   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                        бетон В 20 F 300 







5. Цементный раствор М150 м³ 0,05 




7. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 28,8 
8. Щебеночная подготовка  м³ 0,6 
9. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 106 
10. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        м³ 48
11. Засыпка котлована щебенисто-скальным грунтом: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        





 Тело трубы.   
12. Установка звеньев из блоков ЗД 15.35-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









13. Установка блоков фундамента БФ 15.1-М 
                                                         бетон В 25 F300 







14. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







15. Цементный раствор М150 м³ 0,049 




17. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 19,25 
18. Заделка стыков: 
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                                 цементный раствор М150  
19. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





20. Щебеночная подготовка  м³ 0,56 
 Укрепительные работы.   
21. Входное русло:  м2 20 
                                  щебеночная подготовка м³ 1,9 
                                  каменная наброска м³ 10 
22. Откосы насыпи: м2 70,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 6,4 
                                  каменная наброска м3 9,6 
23. Выходное русло:  м2 45 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,0 
                                  каменная наброска м³ 35 
24. Укрепление лотка:   
                                  монолитный бетон  В20; h-0,20м м3 1,00 
                                  щебеночная подготовка h-0,30м м3 1,50 
25. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20  м3 0,53 
26. Цементный раствор М150 м³ 0,05 
27. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 28,8 
28. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 1,4 
29. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м  
грунт II группы м³ 44 
   на ПК 57+66   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







5. Цементный раствор М150 м³ 0,05 




7. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 28,8 
8. Щебеночная подготовка  м³ 0,6 
9. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 107,0 
10. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        м³ 48
11. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 46 
 Тело трубы.   
12. Установка звеньев из блоков ЗД 15.35-М  шт. 1 
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                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 







13. Установка блоков фундамента БФ 15.1-М 
                                                         бетон В 25 F300 







14. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







15. Цементный раствор М150 м³ 0,049 




17. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 19,25 
18. Заделка стыков: 
                                 конопатка швов паклей 





19. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





20. Щебеночная подготовка  м³ 0,56 
 Укрепительные работы.   
21. Входное русло:  м2 19,2 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,0 
                                  каменная наброска м³ 9,6 
22. Откосы насыпи: м2 83,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 8,5 
                                  каменная наброска м3 13 
23. Расчистка выходного русла м³ 5,0 
24. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20 м3 0,53 
25. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 28,8 
26. Цементный раствор М150 м³ 0,05 
27. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 2,0 
28. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 3 
29. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 10 
                                                                      лесоматериалы м3 2,22 
                                                                       металлоизделия кг 21,5 
   на ПК 59+64   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                        бетон В 20 F 300 







5. Цементный раствор М150 м³ 0,05 
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7. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 28,8 
8. Щебеночная подготовка  м³ 0,6 
9. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 66,0 
10. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        
м³ 27,0 
11. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 27,0 
 Тело трубы.   
12. Заделка стыков: 
                                 конопатка швов паклей 





13. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





 Укрепительные работы.   
14. Входное русло:  м2 21,0 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,0 
                                  каменная наброска м³ 10,0 
15. Откосы насыпи: м2 46 
                                  щебеночная подготовка м³ 5,0 
                                  каменная наброска м3 7,0 
16. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20 м3 0,53 
17. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 28,8 
18. Цементный раствор М150 м³ 0,05 
19. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 1,7 
20. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 5 
21. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 8 
                                                                      лесоматериалы м3 1,84 
                                                                       металлоизделия кг 17,3 
   на ПК 89+93   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 








Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                        бетон В 20 F 300 







5. Цементный раствор М150 м³ 0,05 
6. Заделка стыков между звеньями монолитным бетоном В20 м3 0,10 
7. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 14,0 
8. Щебеночная подготовка  м³ 0,6 
9. Заделка сколов и трещин монолитным бетоном В20 м3 4,0 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, м³ 69,0 
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гр.III гр. 
11. Засыпка котлована щебенисто-скальным грунтом: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        









 Тело трубы.   
12. Заделка стыков: 
                                 конопатка швов паклей 







13. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





 Укрепительные работы.   
14. Входное русло и откосы насыпи:  м2 33 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,3 
                                  каменная наброска м³ 9,2 
15. Выходное русло и откосы насыпи: м2 45 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,5 
                                  каменная наброска м³ 39,3 
16. Укрепление лотка:   
                                  монолитный бетон  В20; h-0,20м м3 1,2 
                                  щебеночная подготовка h-0,30м м3 1,8 
17. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20  м3 0,84 
18. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 7,0 
19. Расчистка трубы от грязи и заносов м3 2,7 
20. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 48 
21. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 22,0 
22. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  
существующей насыпи, толщ.  слоя 0,5 м 
 
м3 / м2 
 
36 / 72 
23. Вывозка грунта  на засыпку существующих канав (объем учтен в 
земляном полотне) м3 
 
48 
   на ПК 96+86   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1-М 
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







4. Цементный раствор М150 м³ 0,05 




6. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 23 
7. Щебеночная подготовка  м³ 0,6 
8. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 78 
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9. Засыпка котлована щебенисто-скальным грунтом: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        











 Тело трубы.   
10. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









11. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







12. Щебеночная подготовка  м³ 0,32 
13. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 11 
14. Заделка сколов и трещин монолитным бетоном В20 м3 0,62 
15. Заделка стыков: 
                                 конопатка швов паклей 







16. Обсыпка трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВТ с 
перемещением  на расстояние до 10м 









17. Устройство бермы гр. II группы м3 25 
 Укрепительные работы.   
18. Входное русло и откосы насыпи:  м2 49 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,9 
                                  каменная наброска м³ 15,8 
19. Выходное русло и откосы насыпи: м2 10 
                                  щебеночная подготовка м³ 1,0 
                                  каменная наброска м³ 27 
20. Укрепление лотка:   
                                  монолитный бетон  В20; h-0,20м м3 1,2 
                                  щебеночная подготовка h-0,30м м3 1,7 
21. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20 м3 0,84 
22. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 7,0 
23. Расчистка входного русла, грунт II группы м3 15,0 
24. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 37,0 
25. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  





26. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 44,2 
                                                                      лесоматериалы м3 8,72 
                                                                       металлоизделия кг 93,32 
   на ПК 100+40   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 
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4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







5. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Устройство блока упора из монолитного бетона В20 
                                                         бетон В 20 F 300 







7. Цементный раствор М150 м³ 0,1 




9. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
10. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
11. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 241 
12. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        
м³ 96 
13. Засыпка котлована щебенисто-скальным грунтом: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        





 Тело трубы.   
14. Установка звеньев из блоков ЗД 15.35-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









15. Установка блоков фундамента БФ 15.1-М 
                                                         бетон В 25 F300 







16. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







17. Цементный раствор М150 м³ 0,098 




19. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 38,5 
20. Заделка стыков: 
                                 конопатка швов паклей 








 21. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





22. Щебеночная подготовка  м³ 1,12 
 Укрепительные работы.   
23. Входное русло:  м2 27 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,0 
                                  каменная наброска м³ 10 
24. Откосы насыпи: м2 58 
                                  каменная наброска м3 8,7 
25. Выходное русло:  м2 31 
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                                  щебеночная подготовка м³ 1,0 
                                  каменная наброска м³ 24,5 
26. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20 м3 1,06 
27. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 57,6 
28. Цементный раствор М150 м³ 0,10 
29. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 1,54 
30. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 35 
31. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 22,5 
                                                                      лесоматериалы м3 4,6 
                                                                       металлоизделия кг 47,8 
   на ПК 105+79   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







5. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 




8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
10. Заделка стыков между звеньями монолитным бетоном В20 м3 0,10 
11. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 150 
12. Засыпка котлована  щебенисто-скальным грунтом. 
Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        











 Тело трубы.   
13. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









14. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







15. Щебеночная подготовка  м³ 0,32 
16. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 11,0 
17. Заделка стыков: 
                                 конопатка швов паклей 






18. Обсыпка тела трубы: м³ 175,0 
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местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 
ручным способом  
м³ 16,0 
19. Устройство бермы гр. II группы м3 24 
 Укрепительные работы.   
20. Русло:  м2 41,7 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,2 
                                  каменная наброска м³ 40,3 
21. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
22. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20 м3 1,68 
23. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 14,0 
24. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м3 4,0 
25. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 45,0 
26. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 23,0 
27. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  





28. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 54,0 
                                                                      лесоматериалы м3 10,58 
                                                                       металлоизделия кг 113,9 
 Объемы работ по устройству круглых  ж.б. труб                                                                                                                                                      
(чертежи приведены в томе 2.3.)   
   на ПК 50+60   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 








Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 




8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 197 
11. Засыпка котлована щебенисто-скальным грунтом: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        м³ 130
 Тело трубы.   
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12. Установка звеньев из блоков ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









13. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







14. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







15. Цементный раствор М150 м³ 0,34 




17. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 135,14 
18. Щебеночная подготовка  м³ 3,9 
19. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт II  группы м³ 30 
20. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 19 
21. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





 Укрепительные работы.   
22. Укрепление откосов приямка матрацами Рено  
по ГОСТ Р 52132-2003 типа:   
               каменный материал фракции 70-120мм м3 4,1 
                ГСИ-М-3х2х0,17-С60 м2/шт. 24,0/4 
               проволока п.м/т 52,0/0,002 
23. Русло:  м2 34,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,5 
                                  каменная наброска м³ 36,7 
24. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
25. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 40 
26. Деревянная опалубка  с последующей разборкой м³/м2 9,1/182 
27. Установка блоков ПО-1 с последующим демонтажом п.м/шт. 33/11 
28. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 30 
29. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  





30. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 22,2 
                                                                      лесоматериалы м3 4,54 
                                                                       металлоизделия кг 47,2 
   на ПК 118+26   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
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                                                         арматура кл.А-I                                                         кг 27,1 
4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







5. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 




8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 224 
11. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        м³ 89
12. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 84 
 Тело трубы.   
13. Установка звеньев из блоков ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









14. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







15. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







16. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









17. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







18. Цементный раствор М150 м³ 0,26 




20. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 101,75 
21. Щебеночная подготовка  м³ 2,96 
22. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт II  группы м³ 34 
23. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 8,0 
24. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





 Укрепительные работы.   
25. Входное русло:  м2 27,3 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,0 
                                  каменная наброска м³ 9,5 
26. Откосы насыпи: м2 30,5 
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                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
27. Выходное русло:  м2 33,2 
                                  щебеночная подготовка м³ 1,0 
                                  каменная наброска м³ 26,2 
28. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 30 
29. Деревянная опалубка  с последующей разборкой м³/м2 4,7/94 
30. Установка блоков ПО-1 с последующим демонтажом п.м/шт. 30/10 
31. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 8,5 
                                                                      лесоматериалы м3 1,94 
                                                                       металлоизделия кг 18,4 
32. Вывозка грунта  на засыпку существующих канав (объем учтен в 
земляном полотне) м3 
 
196 
   на ПК 130+28   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 








Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 
7. Заполнение шва (битумно- резин. мастикой) 
м³/т/п.м 
0,04 /  0,004 /  
11,43 
8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,20 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 197 
11. Засыпка котлована  щебенисто-скальным грунтом . 
Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        









 Тело трубы.   
12. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









13. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







14. Цементный раствор М150 м³ 0,31 




16. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 121,55 
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17. Щебеночная подготовка  м³ 3,54 
18. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт III  группы м³ 22 
19. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 






Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 11 
 Укрепительные работы.   
21. Укрепление откосов приямка матрацами Рено  
по ГОСТ Р 52132-2003 типа:   
               каменный материал фракции 70-120мм м3 4,1 
                ГСИ-М-3х2х0,17-С60 м2/шт. 24,0/4 
               проволока п.м/т 52,0/0,002 
22. Русло:  м2 34,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,5 
                                  каменная наброска м³ 36,7 
23. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
24. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 40,0 
25. Деревянная опалубка  с последующей разборкой м³/м2 5,5/110 
26. Установка блоков ПО-1 с последующим демонтажом п.м/шт. 33,0/11 
27. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 7,0 
28. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 19,7 
                                                                      лесоматериалы м3 4,06 
                                                                       металлоизделия кг 41,9 
29. Вывозка грунта  на засыпку существующих канав (объем учтен в 
земляном полотне) м3 
 
246 
   на ПК 138+44   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 








Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³/п.м 0,1 




8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 218 
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11. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        м³ 88
12. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 84 
 Тело трубы.   
13. Установка звеньев из блоков ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









14. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







15. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







16. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









17. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







18. Цементный раствор М150 м³ 0,26 




20. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 101,75 
21. Щебеночная подготовка  м³ 2,96 
22. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт II  группы м³ 23 
23. Обсыпка тела трубы местным грунтом II группы из отвала бульдозером 
мощностью 96 кВт с перемещением  на расстояние до 10м 






Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 9 
 Укрепительные работы.   
25. Входное русло:  м2 27,3 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,0 
                                  каменная наброска м³ 9,5 
26. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
27. Выходное русло:  м2 33,2 
                                  щебеночная подготовка м³ 1,0 
                                  каменная наброска м³ 26,2 
28. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 38,0 
29. Деревянная опалубка  с последующей разборкой м³/м2 4,4/88 
30. Установка блоков ПО-1 с последующим демонтажом п.м/шт. 30,0/10 
31. Рытье водоотводной канавы механизированным способом,  грунт II 
группы м³ 0,5 
32. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 15,0 
                                                                      лесоматериалы м3 3,17 
                                                                       металлоизделия кг 32,0 
33. Вывозка грунта  на засыпку существующих канав (объем учтен в м3  
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земляном полотне) 187 
   на ПК 162+36   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







5. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 
7. Заполнение шва (битумно- резин. мастикой) 
м³/т/п.м 
0,04 /  0,004 / 
11,43 
8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 198,0 






12. Устройство в котлованах под оголовки и тело трубы прослойки из 





13. Устройство прослойки из  теплоизоляционного материала пеноплэкса на 
песчаной подготовке, h-0,1м м2 114,0 
14. Засыпка котлована  щебенисто-скальным грунтом . 
Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        











 Тело трубы.   
15. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









16. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







17. Цементный раствор М150 м³ 0,25 
18. Заполнение шва битумно-резиновой мастикой 
м3/т/п.м 
0,16 / 0,015 / 
45,72 
19. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 99,44 
20. Щебеночная подготовка  м³ 2,90 
21. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт II  группы м³ 21 
22. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





23. Засыпка котлована  щебенисто-скальным грунтом .  7 
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Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        





 Укрепительные работы.   
24. Укрепление откосов приямка матрацами Рено  
по ГОСТ Р 52132-2003 типа:   
               каменный материал фракции 70-120мм м3 4,1 
                ГСИ-М-3х2х0,17-С60 м2/шт. 24,0/4 
               проволока п.м/т 52,0/0,002 
25. Русло:  м2 34,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,5 
                                  каменная наброска м³ 36,7 
26. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
27. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 40,0 
28. Деревянная опалубка  с последующей разборкой м³/м2 4,6/91 
29. Установка блоков ПО-1 с последующим демонтажом п.м/шт. 33,0/11 
30. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 32,0 
31. Грубая планировка непригодного грунта  II  группы механизированным 
способом на прилегающих площадях  м3/м2 291,0/582 
32. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 15,2 
                                                                      лесоматериалы м3 3,2 
                                                                       металлоизделия кг 32,4 
   на ПК 171+52   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







5. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 




8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 198,0 
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11. Засыпка котлована  щебенисто-скальным грунтом . 
Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        











12. Устройство прослойки из  теплоизоляционного материала пеноплэкса на 





 Тело трубы.   
13. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









14. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







15. Цементный раствор М150 м³ 0,28 
16. Заполнение шва битумно-резиновой мастикой 
м3/т/п.м 
0,18 / 0,017 / 
51,43 
17. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 110,5 
18. Щебеночная подготовка  м³ 3,2 
19. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт II  группы м³ 24,0 
20. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 






Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 12,0 
 Укрепительные работы.   
22. Русло:  м2 41,7 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,2 
                                  каменная наброска м³ 40,3 
23. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
24. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 45,0 
25. Деревянная опалубка  с последующей разборкой м³/м2 5,5/110 
26. Установка блоков ПО-1 с последующим демонтажом п.м/шт. 33/11 
27. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 7,0 






29. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 16,0 
                                                                      лесоматериалы м3 3,4 
                                                                       металлоизделия кг 34,1 
   на ПК 176+41   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
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                                                         арматура кл.А-I                                                         кг 27,1 
4. 
 
Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







5. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 




8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 197,0 
11. Устройство прослойки из  теплоизоляционного материала пеноплэкса на 
песчаной подготовке, h-0,1м м2 114,0 
12. Засыпка котлована  щебенисто-скальным грунтом . 
Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        











 Тело трубы.   
13. Установка звеньев из блоков ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









14. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







15. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







16. Цементный раствор М150 м³ 0,24 
17. Заполнение шва битумно-резиновой мастикой 
м3/т/п.м 
0,08 / 0,0068 / 
22,8 
18. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 96,47 
19. Щебеночная подготовка  м³ 2,80 
20. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт II  группы м³ 16 
21. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 









22. Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 6 
 Укрепительные работы.   
23. Русло:  м2 41,7 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,2 
                                  каменная наброска м³ 40,3 
24. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
25. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 45 
26. Деревянная опалубка   м³/м2 5,5/110 
27. Установка блоков ПО-1 п.м/шт. 33/11 
28. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером м3 1,0 
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мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  






    
 Объемы работ по удлинению прямоугольной трубы   
отв. 2,9х6,10м            (чертежи  приведены в томе 2.3.)                                                                                                                    
 Устройство рабочих площадок   
1. Планировка грунта I группы с перемещением бульдозером мощностью 
96кВт    до  100м м2 20,0 
2. Срубка бетона свай и плит на выходе с оголением арматуры отбойным 
молотком м3 1,0 
 Тело трубы.   
3. Бурение лидерных скважин  0,4м на глубину 5,4м шт./п.м 8 / 43,2 
4. Забивка свай  сечением 35х35см (В25 F300)  , L=6м копром (грунт 
   группы)  
 
шт./ м3  
 
8 /15,2 
5. Срубка голов свай вручную (В25 F300)   м3 0,5 
6. Устройство щебеночной подготовки  толщиной 0,1м м2 15,0 
7. Устройство монолитных насадок: 
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 








8. Монтаж ж.б. блоков УДБ-3,6 (В25 F300)  краном грузоподъемностью 16т  
                                          на  цементо-песчаный раствор h-0.04м 
                                арматура кл.А-I (8А-I) 













Омоноличивание полостей блоков  
                                                        бетон В25 F300   







10. Устройство монолитных открылков: 
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  







11. Устройство монолитного упора на стенках береговых опор (В25 F300)    
                                                        арматура кл.А-I 









12. Монтаж ж.б. плит перекрытия №31* (В25 F300)  краном 




4 / 12,3 
13. Устройство монолитного карниза на  крайних плитах перекрытия (В25 





14. Оклеечная  гидроизоляция стыков плит перекрытия (полосами шириной 





15. Обмазочная  гидроизоляция засыпаемых поверхностей  битумной 





 Укрепительные работы.   
16. Обсыпка трубы: 
местным грунтом II группы бульдозером мощностью 96 кВт с 









17. Укрепление откосов  насыпи каменной наброской  h-0.5 м м3 61,5 
 III. Земляное полотно   
 а) Земляное полотно в обыкновенных грунтах   
1. Снятие почвенно-растительного грунта II группы бульдозером 
мощностью 96 кВт с перемещением до 20 м в бурт с обратной надвижкой 
на откосы насыпи    
 
 
м3 /м2 997 / 4985 
2. Рыхление существующего земляного полотна и откосов насыпей м²/м³ 308845/1080
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бульдозером – рыхлителем мощностью 79 кВт на глубину 0,35 м при 
длине захвата до 200 м 
95 
3. Нарезка уступов бульдозером мощн. 96 кВт на откосах насыпи с 
перемещением до 10 м,  
                            грунт II группы        







4. Уплотнение грунта существующей насыпи пневмокатком массой 25т 
слоями по 0,25 м при 10 проходах по одному следу 
 
м3 83772 
5. Уплотнение грунта по откосу существующего земляного полотна 





6. Разработка грунта в выемках (срезка существующего земляного полотна) 
бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением в насыпь на расстоянии 
до 50 м: 
                            грунт II группы                        











7. Разработка грунта в выемках (срезка существующего земляного полотна) 
бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением в насыпь на расстоянии 
до 100 м: 
                            грунт II группы                           
















Разработка грунта в выемке (срезка существующего земляного полотна) 
экскаватором емкостью ковша 1,0 м3 с транспортировкой 
автосамосвалами в насыпь (с учетом недобора грунта) на расстояние до 1 
км: 
   р=1,96 т/ м3      грунт I группы                           
   р=1,90 т/ м3      грунт III группы 
   р=1,95 т/ м3      грунт III группы 






















Разработка грунта в выемке (срезка существующего земляного полотна) 
экскаватором емкостью ковша 1,0 м3 с транспортировкой 
автосамосвалами в насыпь (с учетом недобора грунта) на расстояние до 2 
км: 
   р=1,95 т/ м3      грунт III группы 












10. Уплотнение грунта пневмокатком массой 25 т при толщине слоя 0,25 м и 





11. Уплотнение поверхности откосов насыпи вальцовыми трамбовками м2 30047 
12. Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей 





13. Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей 
механизированным способом в грунтах III группы 
 
м2 41490 
14. Рытье кюветов у насыпи механизированным способом в грунтах II 
группы,  с планировкой грунта II гр. на прилегающих площадях                                    
 
м3/ м2 1663/5543 
15. Расчистка существующих кюветов от грязи и заносов            (с ПК41+40 
до ПК42+90 справа) вручную в грунтах I группы  м3 10  
16. Демонтаж бетонных лотков (ПК41+58 – ПК42+50 слева)  с погрузкой и 





17. Укрепительные работы   
17.
1 








Укрепление кюветов щебневанием дна 
м2/м3 146/14,6 
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17.
4 
Укрепление кюветов бетонными плитами: 
                                                                     П1 
                                                                     П2 









18. Укрепление существующих канав   
18.
1 
Профилирование существующих канав механизированным способом, в 
грунтах II группы м2/м3 3443/394 
18.
2 
Засыпка существующей канавы на ПК76+87-ПК79+98 (грунт с 
искусственных сооружений на ПК89+93). 
Погрузка грунта III группы экскаватором емк.ковша 0,65 м3 





Засыпка существующей канавы на ПК124+62-ПК129+74 (грунт с 
искусственных сооружений).  
Погрузка грунта III группы  экскаватором емк.ковша 0,65 м3 
в автосамосвалы с транспортировкой до: 
                                                                1 км    (с ПК 118+26)        
                                                                1 км    (с ПК 130+28)     
                 р=1,95 т/ м3                           4 км    (с ПК 89+93) 
                                                                4 км    (с ПК 171+52) 
                                                                5 км    (с ПК 176+41) 






















Засыпка существующей канавы на ПК134+68-ПК135+78(грунт с 
искусственных сооружений на ПК130+28). 
Погрузка грунта III группы экскаватором емк.ковша 0,65 м3 





Укрепление канавы (ПК76+87,08-ПК79+98,42) бетонными плитами      П1  
на щебеночной подготовке толщиной 0,08 м 
шт./м2 
м3 




Укрепление откосов и дна канав щебневанием  
м2 / м3 2594/259,4 
19. Устройство сбросов механизированным способом, 
грунт  II  группы, с планировкой грунта II гр. на прилегающих площадях                                    м3/ м2 8/20 
19.
1 
Укрепление сброса (ПК76+87,08-ПК79+98,42)  бетонными плитами      П1  









Укрепление откосов и дна сбросов щебневанием  
м2 / м3 32/3,2 
19.
3 
Устройство растекателя из монолитного бетона В20 
на щебеночной подготовке толщиной 0,08 м 




20. Устройство водоотводной канавы (ПК151+82,78)   
20.
1 
Снятие почвенно-растительного грунта I  группы бульдозером 
мощностью 96 кВт с перемещением до 10 м в бурт с обратной надвижкой 
на откосы насыпи    
 
 
м3 /м2 32 / 160 
20.
2 
Рытье водоотводной канавы механизированным способом в грунтах II 
группы, с планировкой грунта II гр. на прилегающих площадях                                    
 
м3/ м2 17 / 50 
20.
3 
Засыпка существующей канавы на ПК151+82,78(грунт с искусственных 
сооружений на ПК138+44). 
Погрузка грунта III группы экскаватором емк.ковша 0,65 м3 
в автосамосвалы с транспортировкой  до 1 км,  р=1,95 т/ м3      м3 187 
20.
4 
Укрепление водоотводной канавы   бетонными плитами      П1  
на щебеночной подготовке толщиной 0,08 м 
шт./м2 
м3 




Укрепление откосов  водоотводной канавы щебневанием  
м2 / м3 94 / 9,4 
20.
6 
Устройство растекателя из монолитного бетона В20 
на щебеночной подготовке толщиной 0,08 м 




 б) Земляное полотно из скальных грунтов   
1. Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором м3 6747 
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емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой 
автосамосвалами в насыпь (компенсация при устройстве уступов) на 
расстояние  до 48 км  
р=2,30 т/ м3, ремонт и содержание 0,5 км 
2. Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой 
автосамосвалами в насыпь на расстояние до: 
                                                                           35 км 
 р=2,30 т/м3                                                       36 км 
                                                                           37 км 
                                                                           38 км 
                                                                           39 км 
                                                                           40 км 
                                                                           41 км 
                                                                           42 км 
                                                                           43 км 
                                                                           44 км 
                                                                           45 км 
                                                                           46 км 
                                                                           47 км 
                                                                           48 км 
                                                                           49 км 
                                                                           50 км 
                                                                           51 км 
                                                                           52 км 
                                                                           53 км                                       

















































3. Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой 
автосамосвалами на замену в выемках на расстояние до: 
                                                                           35 км 
 р=2,30 т/м3                                                       39 км 
                                                                           40 км 
                                                                           44 км 
                                                                           46 км 
                                                                           48 км 
                                                                           49 км 
                                                                           50 км 
                                                                           51 км 
                                                                           52 км 
                                                                           53 км 
                                                                            



































4. Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет” экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой  
автосамосвалами в насыпь (на засыпку промоин в откосах насыпи) на 
расстояние  до Lср.-48 км  
р=2,30 т/ м3,      ремонт и содержание 0,5 км м3 40 
5. Уплотнение грунта насыпи пневмокатками массой 25 т при толщине слоя 
30 см и 8 проходах по одному следу (с учетом потерь грунта при 
автовозке) м3 
 
   
67384 
6. Уплотнение поверхности откосов насыпи вальцовыми трамбовками м2 79420 
7. Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей 
механизированным способом в грунтах III группы 
 
м2 230600 
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 в) буровзрывные работы    
1. Рыхление скальных пород в карьере скважинными зарядами при высоте 
уступа более 4,0 м в карьере камня                     
грунт IX группы       
(68058 м3 – основная  дорога, 1647 м3 –трубы, 136 м3 –съезды,  244 м3 – 
бермы) м3 70085 
2. Дробление негабаритов скальных пород шпуровыми зарядами 
грунт IX группы м3 70085 
3. Двойное дробление негабаритов  скальных пород 
грунт IX группы м3 7709 
4. Устройство полок для размещения оборудования в скальных грунтах 
грунт IX группы м3 225 
5. Устройство деревянного настила из щитов размером 5х3х0,05 м м2/м3 15/0,75 
 IV. Дорожная одежда.    
  (движение по полосам)   
1. Устройство слоя из синтетического материала – геосетка ССНП-Нефтегаз 
50/50-25(300)  м2 
 
1011 
2. Устройство слоя из синтетического материала – геосетка ССНП-Нефтегаз 
50/50-25(400)  м2 
 
42656 
3. Устройство подстилающего слоя  основания из щебеночно-песчаной 
смеси С-5, h – 31 см (плотное тело) м3 
 
90552 
4. Устройство дополнительного слоя основания из фракционированного щебня, 
укладываемого по способу заклинки толщиной слоя ,  h=15 см м² 162046 
5. Подгрунтовка жидким битумом т 103,33 
6. Устройство основания из пористой крупнозернистой асфальтобетонной 
смеси марки II, h – 8 см м2/т 
147621 
/27309,9 
7. Подгрунтовка жидким битумом т 44,29 
8. Устройства покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б марки II толщиной слоя, h – 5 см м2/т 
147621 / 
17832,6 




10. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С – 10 толщиной слоя h 
– 13 см  м2  77159 
    
 V. Пересечения и примыкания   
 Устройство: съездов -   5 шт.; пересечение — 1шт.   
 Земляное полотно   
1. Снятие почвенно-растительного грунта II  группы бульдозером 
мощностью 96 кВт с перемещением до 20 м в бурт с обратной надвижкой 
на откосы насыпи    
 
 
м3 /м2 568 / 2839 
2. Рыхление существующей дороги бульдозером-рыхлителем мощн. 79 кВт 
на глубину 0,35м при длине захвата до 200м 
 
м2/м3 4902 / 1716 
3. Уплотнение грунта существующей насыпи пневмокатком массой 25т 
слоями по 0,25 м при 10 проходах по одному следу 
 
м3 1716 
4. Уплотнение основания насыпей и выемок пневмокатками массой 25 т 
слоями по 0,25 м при 10 проходах по одному следу (Sупл=3056м2; 
hупл=0,25м) Vупл=Sупл х hупл 
 
м3 710 
5. Разработка грунта в выемках (срезка существующего земляного полотна) 
бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением в насыпь на расстояние 
до 50 м: 
                            грунт II группы                           











6. Разработка грунта в выемке (срезка существующего земляного полотна) 
бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением в бурт на расстояние до 
10 м 
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                           грунт IV группы м3 496 
7. Разработка грунта в выемке (срезка существующего земляного полотна) 
бульдозером мощностью 96 кВт в отвал грунт II группы, с планировкой 
грунта II гр. на прилегающих площадях м3/м2 13 / 26 
8. Погрузка грунта из бурта съезда (ПК 81+70,5 справа) экскаватором емк. 
ковша 1,0 м3 в автосамосвал и транспортировкой  на расстояние до 1 км, 
(съезд ПК 81+70,5 слева) 
                            грунт III группы                   р=1,95 т/ м3      











9. Погрузка грунта из бурта съездов (ПК 93+85,08 и   
ПК 94+86,71)  экскаватором емк. ковша 1,0 м3 в автосамосвал и 
транспортировкой  на расстояние до 1 км, (съезд ПК 94+57,47) 
                               грунт III группы                   р=1,95 т/ м3      











10. Погрузка грунта из бурта съезда (ПК 94+86,71) экскаватором емк. ковша 
1,0 м3 в автосамосвал и транспортировкой на расстояние до 3 км, (съезд 
ПК 121+97,84 и ПК 122+85,05) 
                            грунт III группы                     р=1,95 т/ м3      













Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”  экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
в насыпь на расстояние до: 
                                                                          43 км 
 р=2,30 т/м3                                                        











12. Уплотнение грунта пневмокатком массой 25 т при толщине слоя 0,25 м и 





13. Уплотнение  грунта насыпи пневмокатком массой 25 т при толщине слоя 
0,3 м и 8 проходах по одному следу с учетом потерь грунта при 
транспортировке м3 135 
14. Планировка верха земляного полотна механизированным способом в 
грунтах II группы 
 
м2 5141 
15. Планировка верха земляного полотна механизированным способом в 





16. Рытье кюветов в выемках механизированным способом в грунтах II 
группы,  с планировкой грунта II гр. на прилегающих площадях                                                
 
м3/ м2 172 / 344 
17. Рытье кюветов у насыпи механизированным способом в грунтах II 
группы,  с планировкой грунта II гр. на прилегающих площадях                                                 
 
м3/ м2 41 / 82 
18. Разборка  существующего деревянного настила  с вывозкой на свалку, на 
расстояние до  1км м³/т 5,0 / 2,7 
 Устройство перепускного лотка:   
1. Устройство подстилающего слоя из щебеночной смеси толщиной h=0,10м 
(плотное тело) м3 22  
2. Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной слоя h=0,05м м3 11 
3. Устройство покрытия из монолитного бетона В 25 F300 толщиной слоя 
h=0,18м м² 212 
    
           Устройство дорожной одежды.   
1. Устройство подстилающего слоя  основания из щебеночно-песчаной 
смеси С-5, h – 31 см (плотное тело ) м3 
 
2625  
2. Устройство основания из фракционированного щебня, укладываемого по 
способу заклинки толщиной слоя  
h=15 см м² 4872 
3. Подгрунтовка жидким битумом т 3,04 
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4. Устройство основания из пористой крупнозернистой асфальтобетонной 
смеси марки II, h – 8 см м2/т 4337 / 802,3 
5. Подгрунтовка жидким битумом т 1,3 
6. Устройства покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б марки II толщиной слоя     h – 5 см м2/т 
4337 / 
523,90 




8. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С – 10 толщиной слоя h 
– 13 см  м2  1476  
9. Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси С-2 с 
использованием элементов серповидного профиля,  
h – 15 см (потребный объем) м² / м³ 1379 / 257 
        Обустройство.   
1. Демонтаж дорожных знаков с погрузкой и вывозкой на базу на 
расстояние до   Lср-48 км: 





2. Демонтаж опор знаков СКМ 1.30 с погрузкой и вывозкой на базу на 





3. Устройство присыпных берм: разработка грунта IV группы в выемке 
бульдозером мощностью 96 кВт (с учетом недобора грунта) с 
перемещением до 50м,  







4. Устройство присыпных берм: погрузка грунта из бурта съезда  
(ПК 81+70,5 и ПК93+85,08) экскаватором емк. ковша 1,0 м3  в  
автосамосвал  и транспортировкой на расстояние до 1 км 
                            грунт IV группы                     р=1,80 т/ м3 









5. Установка дорожных знаков II типоразмер: 
                                          - приоритета (2.4-7шт.) шт. 7 
6. Установка опор под знаки СКМ 1.30 на фундаменте Ф1 шт. 7 
7. Установка металлических сигнальных столбиков шт. 247 
8. Устройство дорожной горизонтальной разметки: 
сплошной линии толщиной 0,1 м: 
                                                       1.1 
                                                       1.2.1 
прерывистой линии толщиной 0,1 м: 












9. Устройство фигурной разметки: 
                                                       1.13 
                                                       1.16.2 
                                                       1.16.3 









10. Устройство вертикальной разметки: 
                                                       2.4 – черная 










  Обустройство дороги:   
1. Демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и вывозкой на 
базу на расстояние до   Lср-48 км: 
       -      предупреждающих — 1.11.1-2шт.;1.11.2-1шт., 
                                                    1.13-1шт.;1.14-1шт.;1.20.1-1шт. 
  приоритета –                2.3.1 -4шт.; 2.3.3-1шт. 
  запрещающих –           3.20-1шт., 3.21-1шт. 
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Демонтаж стоек с погрузкой и вывозкой на базу на расстояние до Lср-48 
км:                                        
                                                        металлические 
                                                        деревянные 











3. Демонтаж существующего дорожного знака с последующей установкой 
      -       информационные -      6.9.2-1шт. 
 
 
   шт. 
 
 
                1 
4. Демонтаж барьерного ограждения с погрузкой и вывозкой на базу на 
расстояние до  Lср-48 км: 







5. Демонтаж сигнальных столбиков с погрузкой и вывозкой на базу на 
расстояние до Lср-48 км: 
                                                        - деревянных 







6. Устройство присыпных берм: разработка грунта VI группы в карьере 
“Еманчет”  экскаватором емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и 
транспортировкой  автосамосвалами на расстояние до Lср-48 км    р=2,30 
т/ м3                                                                                     
(уплотнение грунта пневмотрамбовками) 









7. Установка дорожных знаков: (II типоразмер) 
          - предупреждающих (1.11.1-1шт) 
    - приоритета (2.3.1-4шт; 2.3.2-2шт; 2.3.3-2шт; 2.3.4-1шт; 
                             2.3.7-1шт) 











8. Установка знаков информационных индивидуального проектирования: 







9. Установка опор под знаки: 
                                              СКМ 1.25 на фундаменте Ф1 





10. Установка металлического барьерного ограждения 
 типа 11ДО-190-0,75-1,5-1,25: 
 группа Б с удерживающей способностью У2: 
                                                                   рабочий участок 











11. Установка металлического барьерного ограждения 
 типа 11ДО-250-0,75-1,5-1,25: 
 группа А с удерживающей способностью У3: 









12. Установка металлических сигнальных столбиков шт. 27 
13. Устройство дорожной горизонтальной разметки: 
сплошной линии толщиной 0,1 м: 
                                                       1.1 
                                                       1.2.1 
прерывистой линии толщиной 0,1 м: 
                                                       1.5 (1:3) 
                                                       1.6 (3:1) 
















14. Устройство вертикальной разметки: 
                                                       2.4 – черная 
                                                                белая  
                                                       2.5 – черная 
                                                                белая  
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1 2 3 4 
 I. Подготовительные работы.   
1. Восстановление трассы на местности  км 8,127 
    
 II. Искусственные сооружения   
 Разборка существующих искусственных сооружений:   
1. Разборка  существующего земполотна грунта II группы бульдозером 
мощностью 96 кВт с  перемещением на расстояние до 10м м³ 2414 
2. Разборка  существующего земполотна грунта II группы бульдозером 
мощностью 96 кВт с обратной надвижкой в насыпь с перемещением на 
расстояние до 10м м³ 4141 
3. Демонтаж существующих искусственных сооружений с вывозкой на базу 















 Укрепление у трубы отв.1,2м на ПК208+39   
 Заделка швов тела трубы:   
1. Пакля, пропитанная битумом м3/кг 0,09 / 28,25 
2. Цементный раствор М150 м3/п.м 0,03 / 19,80 
 Укрепительные работы:   
1. Русло и откосы: м2 88 
 щебеночная подготовка  м3 8,8 
 каменная наброска м3 54,0 
2. Устройство лотка из монолитного бетона В20 F300 м3 2,28 
 щебеночно-песчаная  подготовка   м3 3,43 
3. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м, с 
последующей надвижкой механизированным способом на откосы 
существующей насыпи толщ.  слоя 0,4 м,  грунт II группы м3/м2 55/138 
4. Расчистка русла от грязи и заносов м³ 28,0 
5. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м³ 1,72 
 Укрепление у трубы отв.1,5м на ПК234+17   
 Заделка швов тела трубы:   
1. Пакля, пропитанная битумом м3/кг 0,13 / 20,0 
2. Цементный раствор М150 м3/п.м 0,04 / 33,35 
 Укрепительные работы:   
1. Русло и откосы: м2 95 
 щебеночная подготовка  м3 9,5 
 каменная наброска м3 60,5 
2. Устройство лотка из монолитного бетона В20 F300 м3 2,3 
 щебеночно-песчаная  подготовка   м3 3,5 
3. Заделка сколов и трещин монолитным бетоном В20 м3 1,8 
4. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м с 
последующей надвижкой механизированным способом на откосы 
существующей насыпи толщ. слоя 0,4 м,  грунт II группы 
 
 
м3 / м2 
 
 
55 / 138 
5. Расчистка русла от грязи и заносов м³ 1,0 
6. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м³ 3,0 
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 Укрепление у трубы отв.2,0м на ПК247+80   
 Заделка швов тела трубы:   
1. Пакля, пропитанная битумом м3/кг 0,3 / 25,4 
2. Цементный раствор М150 м3/п.м 0,05 / 47,88 
 Укрепительные работы:   
1. Русло и откосы: м2 100 
 щебеночная подготовка  м3 10 
 каменная наброска м3 61,9 
2. Устройство лотка из монолитного бетона В20 F300 м3 2,41 
 щебеночно-песчаная  подготовка   м3 3,62 
3. Заделка сколов и трещин монолитным бетоном В20 м3 4,8 
4. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м   
м3  55  
5. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II группы  м3 12,0 
6. Расчистка русла от грязи и заносов м³ 5,0 
7. Расчистка тела трубы от грязи и заносов м³ 4,0 
8. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  
существующей насыпи, толщ.  слоя 0,4 м 
 
м3 / м2 67/168 
 Объемы работ по удлинению, ремонту и укреплению существующих 
круглых  ж.б. труб       (чертежи  приведены в томе 2.3.)   
   на ПК 220+64   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 








Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                        бетон В 20 F 300 







5. Цементный раствор М150 м³ 0,05 




7. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 28,8 
8. Заделка стыков между звеньями монолитным бетоном В20 м3 0,20 
9. Щебеночная подготовка  м³ 0,6 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 67,0 
11. Подушка из щебенисто-скального грунта: 
разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        
ремонт и содержание 0,5 км                                                                                                                                                                                        
м³ 27,0 
12. 
Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 28,0 
 Тело трубы.   
13. Заделка стыков: 
                                 конопатка швов паклей 







14. Обсыпка тела трубы: м³ 46 
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местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 
ручным способом  
м³ 3 
 Укрепительные работы.   
15. Входное русло:  м2 19 
                                  щебеночная подготовка м³ 2,0 
                                  каменная наброска м³ 10,0 
16. Выходное русло: м2 40 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,0 
                                  каменная наброска м³ 27,0 
17. Откосы насыпи: м2 44,0 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,5 
                                  каменная наброска м3 6,7 
18. Укрепление лотка:   
                                  монолитный бетон  В20; h-0,20м м3 0,74 
                                  щебеночная подготовка h-0,30м м3 1,1 
19. Устройство рубашки из монолитного бетона  В20  м3 0,53 
20. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м2 28,8 
21. Цементный раствор М150 м³ 0,05 
22. Расчистка трубы от грязи и заносов м3 7,0 
23. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 40 
24. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 13 
25. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  





26. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 27 
                                                                      лесоматериалы м3 5,45 
                                                                       металлоизделия кг 57,2 
 Объемы работ по устройству круглых  ж.б. труб                                                                                                                                                      
(чертежи приведены в томе 2.3.)   
   на ПК 192+90   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 








Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 




8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,20 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 197,0 
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11. Устройство прослойки из  теплоизоляционного материала пеноплэкса на 
песчаной подготовке, h-0,1м м2 127,0 
12. Засыпка котлована  щебенисто-скальным грунтом . 
Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        











 Тело трубы.   
13. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









14. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







15. Цементный раствор М150 м³ 0,34 
16. Заполнение шва битумно-резиновой мастикой 
м3/т/п.м 
0,22 / 0,019 / 
62,7 
17. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 132,61 
18. Щебеночная подготовка  м³ 3,86 
19. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт II  группы м³ 26 
20. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 





21. Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 10 
 Укрепительные работы.   
22. Русло:  м2 41,7 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,2 
                                  каменная наброска м³ 40,3 
23. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
24. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 45 
25. Деревянная опалубка  с последующей разборкой м³/м2 5,5/110 
26. Установка блоков ПО-1 с последующим демонтажом п.м/шт. 33/11 
27. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 14 






29. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 20,7 
                                                                      лесоматериалы м3 4,3 
                                                                       металлоизделия кг 44,0 
   на ПК 205+54   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
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                                                         арматура кл.А-I                                                         кг 27,1 
4. Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







5. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 




8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 198,0 






12. Устройство в котлованах под оголовки и тело трубы прослойки из 





13. Засыпка котлована  щебенисто-скальным грунтом . 
Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        











 Тело трубы.   
14. Установка звеньев из блоков ЗД 15.20-М  
                                                         бетон В 25 F 300                                                                                  
                                                         арматура кл.А-I 









15. Установка блоков фундамента БФ 15.2-М 
                                                         бетон В 25 F300 







16. Цементный раствор М150 м³ 0,31 
17. Заполнение шва битумно-резиновой мастикой 
м3/т/п.м 
0,2 / 0,019 / 
57,15 
18. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 121,55 
19. Щебеночная подготовка  м³ 3,54 
20. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт II  группы м³ 27,0 
21. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
перемещением  на расстояние до 10м 










Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 13,0 
 Укрепительные работы.   
23. Русло:  м2 41,7 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,2 
                                  каменная наброска м³ 40,3 
24. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
25. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 45,0 
26. Деревянная опалубка  с последующей разборкой м³/м2 5,0/100 
27. Установка блоков ПО-1 с последующим демонтажом п.м/шт. 33,0 / 11 
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29. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 19,4 
                                                                      лесоматериалы м3 4,0 
                                                                       металлоизделия кг 41,24 
   на ПК 247+51   
 Оголовки.   
1. Установка блоков оголовка ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 









2. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







3. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 









Установка блоков фундамента БФ 15.4 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







5. Установка блоков экрана БЭ1-М 
                                                         бетон В 20 F 300 







6. Цементный раствор М150 м³ 0,1 




8. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 51,8 
9. Щебеночная подготовка  м³ 1,2 
10. Рытье котлована экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал, 
гр.III гр. м³ 198,0 






12. Устройство в котлованах под оголовки и тело трубы прослойки из 





13. Засыпка котлована  щебенисто-скальным грунтом . 
Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
на расстояние до : Lср.-48км,  р=2,30 т/м3                                                        











 Тело трубы.   
14. Установка звеньев из блоков ЗД 15.35-М 
                                                         бетон В 25 F300 
                                                         арматура кл.А-I 








15. Установка блоков фундамента БФ 15.1 -М                                                                                                                                                                                                            
                                                         бетон В 25 F300 







16. Установка блоков фундамента БФ 15.3-М 
                                                         бетон В 25 F300 







17. Цементный раствор М150 м³ 0,40 
18. Заполнение шва битумно-резиновой мастикой м3/т/п.м 0,14/ 0,013 / 40,0 
19. Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II) м² 154,39 
20. Щебеночная подготовка  м³ 4,5 
21. Рытье котлована бульдозером мощн. 96 кВт,  грунт II  группы м³ 37,0 
22. Обсыпка тела трубы: 
местным грунтом II группы из отвала бульдозером мощностью 96 кВт с 
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ручным способом  м³ 77 
23. Засыпка котлована местным  грунтом II гр. бульдозером мощн. 96 кВт с 
перемещением на расстояние до 10м 
 
м³ 18 
 Укрепительные работы.   
24. Русло:  м2 41,7 
                                  щебеночная подготовка м³ 4,2 
                                  каменная наброска м³ 40,3 
25. Откосы насыпи: м2 30,5 
                                  щебеночная подготовка м³ 3,1 
                                  каменная наброска м3 4,6 
26. Земляные работы бульдозером мощн. 96 кВт с перемещением до 10м,  
грунт II группы м³ 45 
27. Деревянная опалубка   м³/м2 5,8 / 116 
28. Установка блоков ПО-1 п.м/шт. 33 / 11 
29. Дополнительные земляные работы по заглублению русла  бульдозером 
мощн. 96 кВт,  грунт II  группы  м3 21,0 
30. Надвижка грунта II группы механизированным способом на откосы  





31. Устройство деревянных лестничных сходов: п.м 27,1 
                                                                      лесоматериалы м3 5,47 
                                                                       металлоизделия кг 57,4 
 III. Земляное полотно   
 а) Земляное полотно в обыкновенных грунтах   
1. Рыхление существующего земляного полотна и откосов насыпей 
бульдозером – рыхлителем мощностью 79 кВт на глубину 0,35 м при 
длине захвата до 200 м м²/м³ 
135122/4729
3 
2. Нарезка уступов бульдозером мощн. 96 кВт на откосах насыпи с 
перемещением до 10 м,  
                            грунт II группы        







3. Уплотнение грунта существующей насыпи пневмокатком массой 25т 
слоями по 0,25 м при 10 проходах по одному следу 
 
м3 36603 
4. Уплотнение грунта по откосу существующего земляного полотна 





5. Разработка грунта в выемках (срезка существующего земляного полотна) 
бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением в насыпь на расстоянии 
до 50 м: 
                            грунт II группы                        











6. Разработка грунта в выемках (срезка существующего земляного полотна) 
бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением в насыпь на расстоянии 
до 100 м: 
                            грунт II группы                           
















Разработка грунта в выемке (срезка существующего земляного полотна) 
экскаватором емкостью ковша 1,0 м3 с транспортировкой 
автосамосвалами в насыпь (с учетом недобора грунта) на расстояние до 1 
км: 
 
   р=1,95 т/ м3      грунт III группы 















8. Уплотнение грунта пневмокатком массой 25 т при толщине слоя 0,25 м и 





9. Уплотнение поверхности откосов насыпи вальцовыми трамбовками м2 13569 
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10. Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей 





11. Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей 
механизированным способом в грунтах III группы 
 
м2 18750 
12. Рытье кюветов у насыпи механизированным способом в грунтах II 
группы,  с планировкой грунта II гр. на прилегающих площадях                                    
 
м3/ м2 587 / 1957 
13. Укрепительные работы   
13.
1 












Укрепление кюветов бетонными плитами: 
                                                                     П1 
                                                                     П2 






1772 / 1296 
1046 / 440,7 
139 
14. Укрепление существующих канав   
14.
1 
Профилирование существующих канав механизированным способом, в 
грунтах II группы м2/м3 482 / 31 
14.
2 
Засыпка существующей канавы на ПК190+89-ПК192+36(грунт с 
искусственных сооружений на ПК192+90). 
Погрузка грунта III группы экскаватором емк.ковша 0,65 м3 





Укрепление откосов и дна канав щебневанием  
м2 / м3 474 / 47,4 
15. Устройство сбросов механизированным способом, 
грунт  II  группы, с планировкой грунта II гр. на прилегающих площадях                                    м3/ м2 8 / 20 
15.
1 
Укрепление откосов и дна сбросов щебневанием  
м2 / м3 20 / 2,0 
15.
2 
Устройство растекателя из монолитного бетона В20 
на щебеночной подготовке толщиной 0,08 м 




 б) Земляное полотно из скальных грунтов   
1. Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой 
автосамосвалами в насыпь (компенсация при устройстве уступов) на 
расстояние  до 48 км  
р=2,30 т/ м3, ремонт и содержание 0,5 км м3 1268 
2. Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой 
автосамосвалами в насыпь на расстояние до: 
                                                                           53 км 
 р=2,30т/м3                                                        54 км 
                                                                           55 км 
                                                                           56 км 
                                                                           57 км 
                                                                           58 км 
                                                                           59 км 
                                                                           60 км 
                                                                           61 км 
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3. Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”   экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой 
автосамосвалами на замену в выемках на расстояние до: 
                                                                           53 км 
р=2,30 т/м3                                                        54 км 
                                                                           59 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    















4. Уплотнение грунта насыпи пневмокатками массой 25 т при толщине слоя 
30 см и 8 проходах по одному следу (с учетом потерь грунта при 
автовозке) м3 
 
   
35211 
5. Уплотнение поверхности откосов насыпи вальцовыми трамбовками м2 38505 
6. Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей 
механизированным способом в грунтах III группы 
 
м2 104100 
 в) буровзрывные работы    
1. Рыхление скальных пород в карьере скважинными зарядами при высоте 
уступа более 4,0 м в карьере камня                     
грунт IX группы       
(35563 м3 – основная  дорога, 417 м3 –трубы, 379 м3 –съезды,  256 м3 – 
бермы) м3 36615 
2. Дробление негабаритов скальных пород шпуровыми зарядами 
грунт IX группы м3 36615 
3. Двойное дробление негабаритов  скальных пород 
грунт IX группы м3 4028 
4. Устройство полок для размещения оборудования в скальных грунтах 
грунт IX группы м3 225 
5. Устройство деревянного настила из щитов размером 5х3х0,05 м м2/м3 15 / 0,75 
 IV. Дорожная одежда.    
  (движение по полосам)   
1. Устройство подстилающего слоя  основания из щебеночно-песчаной 
смеси С-5, h – 31 см (плотное тело) м3 
 
40089 
2. Устройство дополнительного слоя основания из фракционированного щебня, 
укладываемого по способу заклинки толщиной слоя ,  h=15 см м² 72645 
3. Подгрунтовка жидким битумом т 46,56 
4. Устройство основания из пористой крупнозернистой асфальтобетонной 
смеси марки II, h – 8 см м2/т 
66511 / 
12304,5 
5. Подгрунтовка жидким битумом т 19,95 
6. Устройства покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б марки II толщиной слоя, h – 5 см м2/т 
66511 / 
8034,5 




8. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С – 10 толщиной слоя h 
– 13 см  м2  33992 
9. Подгрунтовка жидким битумом т 0,08 
10. Устройства покрытия на мосту из плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной слоя  
h – 5 см м2/т 259 / 31,3 
11. Подгрунтовка жидким битумом т 0,01 
12. Устройство призмы схода из плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси тип Б марки II м²/м³/т 40 / 1,0 / 2,4 
    
 V. Пересечения и примыкания   
 Устройство: съездов -   1 шт.   
 Земляное полотно   
1. Снятие почвенно-растительного грунта II  группы бульдозером 
мощностью 96 кВт с перемещением до 20 м в бурт с обратной надвижкой 
 
 43 / 217 
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на откосы насыпи    м3 /м2 
2. Рыхление существующей дороги бульдозером-рыхлителем мощн. 79 кВт 
на глубину 0,35м при длине захвата до 200м 
 
м2/м3 925 / 324 
3. Уплотнение грунта существующей насыпи пневмокатком массой 25т 
слоями по 0,25 м при 10 проходах по одному следу 
 
м3 324 
4. Уплотнение основания насыпей и выемок пневмокатками массой 25 т 
слоями по 0,25 м при 10 проходах по одному следу (Sупл=3056м2; 
hупл=0,25м) Vупл=Sупл х hупл 
 
м3 54 
5. Разработка грунта в выемках (срезка существующего земляного полотна) 
бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением в насыпь на расстояние 
до 50 м: 
                            грунт II группы                           













Разработка грунта VI группы в карьере “Еманчет”  экскаватором 
емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалами 
в насыпь на расстояние до: 
 р=2,30 т/м3                                                       56 км 











7. Уплотнение грунта пневмокатком массой 25 т при толщине слоя 0,25 м и 





8. Уплотнение  грунта насыпи пневмокатком массой 25 т при толщине слоя 
0,3 м и 8 проходах по одному следу с учетом потерь грунта при 
транспортировке м3 375 
9. Планировка верха земляного полотна механизированным способом в 





    
           Устройство дорожной одежды.   
1. Устройство подстилающего слоя  основания из щебеночно-песчаной 
смеси С-5, h – 31 см (плотное тело ) м3 
 
472 
2. Устройство основания из фракционированного щебня, укладываемого по 
способу заклинки толщиной слоя  
h=15 см м² 1001 
3. Подгрунтовка жидким битумом т 0,64 
4. Устройство основания из пористой крупнозернистой асфальтобетонной 
смеси марки II, h – 8 см м2/т 913 / 169 
5. Подгрунтовка жидким битумом т 0,28 
6. Устройства покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б марки II толщиной слоя     h – 5 см м2/т 913 / 110,3 




8. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С – 10 толщиной слоя h 
– 13 см  м2  246 
        Обустройство.   
1. Устройство присыпных берм: разработка грунта IV группы в выемке 
бульдозером мощностью 96 кВт (с учетом недобора грунта) с 
перемещением до 50м,  







2. Установка дорожных знаков II типоразмер: 
                                          - приоритета (2.4-1шт.) шт. 1 
3. Установка опор под знаки СКМ 1.30 на фундаменте Ф1 шт. 1 
4. Устройство дорожной горизонтальной разметки: 
сплошной линии толщиной 0,1 м: 
                                                       1.1 
                                                       1.2.1 
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                                                       1.7 (1:1) п.м. 32 
5. Устройство фигурной разметки: 
                                                       1.13 
                                                       1.16.2 
                                                       1.16.3 










Устройство вертикальной разметки: 
                                                       2.4 – черная 







  Обустройство дороги:   
1. Демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и вывозкой на 
базу на расстояние до   Lср-48 км: 
       -      предупреждающих — 1.11.2-3шт.,1.13-3шт.;1.14-1шт. 
  приоритета –                2.3.2-1шт.,2.3.3-1шт. 
  запрещающих –           3.24-1шт. 


















Демонтаж стоек с погрузкой и вывозкой на базу на расстояние до Lср-48 
км:                                        
                                                          деревянные 









3. Демонтаж существующего дорожного знака с последующей установкой 
      -       информационные -      6.9.2-1шт. 
 
 
   шт. 
 
 
                1 
4. Демонтаж барьерного ограждения с погрузкой и вывозкой на базу на 
расстояние до  Lср-48 км: 







5. Демонтаж сигнальных столбиков с погрузкой и вывозкой на базу на 
расстояние до Lср-48 км: 
                                                         





6. Устройство присыпных берм: разработка грунта VI группы в карьере 
“Еманчет”  экскаватором емкостью ковша  1,2 м3 с погрузкой и 
транспортировкой  автосамосвалами на расстояние до Lср-48 км    р=2,30 
т/ м3                                                                                     
(уплотнение грунта пневмотрамбовками) 









7. Установка дорожных знаков: (II типоразмер) 
          - предупреждающих (1.11.2-1шт) 
    - приоритета (2.3.5-1шт; 2.3.6-1шт) 
          - информационных (6.13-9шт) 







8. Установка знаков информационных индивидуального проектирования: 







9. Установка опор под знаки: 
                                              СКМ 1.25 на фундаменте Ф1 





10. Установка металлического барьерного ограждения 
 типа 11ДО-190-0,75-1,5-1,25: 
 группа Б с удерживающей способностью У2: 
                                                                   рабочий участок 











11. Установка металлического барьерного ограждения   
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 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
аа 
Лист 
      
ДП 08.03.01.19 – 2017  ПЗ 
 типа 11ДО-250-0,75-1,5-1,25: 
 группа А с удерживающей способностью У3: 







12. Установка металлических сигнальных столбиков шт. 9 
13. Устройство дорожной горизонтальной разметки: 
сплошной линии толщиной 0,1 м: 
                                                       1.1 
                                                       1.2.1 
прерывистой линии толщиной 0,1 м: 
                                                       1.5 (1:3) 
                                                       1.6 (3:1) 
















14. Устройство вертикальной разметки: 
                                                       2.4 – черная 
                                                                белая  
                                                       2.5 – черная 
                                                                белая  
                                                       2.6 – черная 














 Устройство временных сооружений:   
1. Установка временных дорожных знаков при производстве дорожных 
работ (демонтаж, перенос) II типоразмера: 
- предупреждающие (1.25-4шт., 1.20.2.-1шт., 1.20.3-1шт.) 
- запрещающие ( 3.20-2шт., 3.24-4шт., 3.31-2шт.) 
- предписывающие (4.2.1-2шт.,4.2.2-1шт.) 
- информационные (6.18.2-1шт., 6.18.3-1шт.) 















2. Установка опор под временные знаки: 
                                                            СКМ 1.35 
                                                            СКМ 2.35 









3. Устройство временных водоналивных барьеров (демонтаж, перенос) шт. 4 
4. Установка временных сигнальных фонарей (демонтаж, перенос) шт. 4 










1 2 3 
Искусственные сооружения 
  
Состав механизмов(на один отряд): 
  
Экскаватор 0,65 м3 1  
Бульдозер 96квт 1  
Бульдозер 79квт 1  
Автокран КС-2561 Д 1  
Кран на гусеничном ходу 25т 1  
Каток ДУ-39 1  
Передвижная электростанция  1  
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 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
аа 
Лист 
      
ДП 08.03.01.19 – 2017  ПЗ 
Битумный котел  1  
Компрессоры передвижные 1  
Электровибраторы:   
С-413 1  
И-50 1  
И-116 1  
Сваебойка 1  
Автогрейдер 99 кВт 1  
Автосамосвал 10т  1  
Автомобиль бортовой (для перевозки ж.б. изделий – 25т) 2  
Автомобиль для перевозки людей 1  
Состав  отряда  : 
  
Водители  4 
Механизаторы  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Рабочие - строители  6 
Количество дней / смен дней/смен 241 / 241 
Трудозатраты чел./дн. 5061 
Работы выполняют: один отряд – 192дн / 192см. 
  
 второй отряд – 49дн / 49см 
  
Земляные работы.   
Состав механизмов:   
Экскаватор 1.2м³ 1  
Экскаватор 1.0 м³ 2  
Экскаватор 0.65 м³ 1  
Бульдозер 96 кВт 1  
Бульдозер 79 кВт 2  
Бульдозер-рыхлитель 79 кВт 1  
Автогрейдер 99 кВт 1  
Трактор 79 кВт 1  
Каток на пневмоходу массой 25т 1  
Каток вибрационный массой2,2т. 1  
Катокполуприцепной с тягачом 15т. 1  
Трамбовки вальцовые 1  
Машина для укрепления откосов гидропосевом 1  
Агрегат для травосеяния 1  
Рамы планировочные 1  
Поливомоечная машина 6000л 2  
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
686 кпа 5м3/мин 1 
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 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
аа 
Лист 
      
ДП 08.03.01.19 – 2017  ПЗ 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
800 кпа 10м3/мин 2 
 
Станки ударно-вращательного бурения глубиной 
до50м 2 
 
Станки для заточки бурового инструмента 1  
Молотки бурильные легкие 1  
Автопогрузчик 5т 1  
Автокран 10т  1  
Автомобиль бортовой до 5т 1  
Автосамосвал  10т 1  
Автосамосвал Volvo (28т) 5  
Автомобиль для перевозки людей 1  
Состав  отряда (на одну смену) :   
Водители  8 
Механизаторы  26 
Дорожные рабочие  14 
Количество дней / смен дней/смен 275/400 
Трудозатраты чел./дн. 19200 
Работы ведутся в 1год в 2 смены: июнь-август 
    в 1 смену: сентябрь-ноябрь 
 в 2год в 1 смену: март-май 
 в 2 смены: июнь-июль 
 
 
Дорожная одежда.   
1.Устройство подстилающего слоя из ЩПС, устройство 
дополнительного слоя основания из фракционированного щебня, 
устройство присыпных обочин  и укрепление обочин из ЩПС. 
  
Состав механизмов:   
Автогрейдер 99 кВт 2  
Бульдозер 79 кВт 1  
Каток самоходный на пневмоходу массой 30т 5  
Каток самоходный гладкий массой 8т 2  
Каток самоходный гладкий массой 13т 3  
Каток самоходный вибрационный более 8т 1  
Автопогрузчик до 5т 4  
Машина поливомоечная  6000л 2  
Автосамосвал Volvo (28т) 16  
Автомобиль для перевозки людей 1  
Состав  отряда (на одну смену) :   
Водители   17 
Механизаторы   20 
Дорожные рабочие   16 
Количество дней / смен дней/смен 125 / 250 
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 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
аа 
Лист 
      
ДП 08.03.01.19 – 2017  ПЗ 
Трудозатраты чел./дн. 13250 
Работы ведутся в две смены.   
   
2.Устройство основания и  покрытия из асфальтобетона 
 
  
Состав механизмов:   
Асфальтоукладчик 1  
Каток самоходный гладкий массой 8т 2  
Каток самоходный гладкий массой 13т 3  
Компрессор  передвижной 1  
Автогудронатор 3500л 1  
Гудронатор ручной 1  
Автомобиль бортовой до 5т 1  
Машина поливомоечная  6000л 1  
Автосамосвал Volvo (28т) 3  
Автомобиль для перевозки людей 1  
Состав  отряда (на одну смену) :   
Водители   4 
Механизаторы   9 
Дорожные рабочие  9 
Количество  дней / смен дней/смен 125 / 250 
Трудозатраты чел./дн. 5500 
Работы ведутся в две смены.   
Обустройство.   
 Состав механизмов:    
Машина бурильно-крановая на автомобиле глубиной бурения 
3,5м 
2  
Автомобиль бортовой до 5т 1  
Кран на автомобильном ходу 10т 2  
Автопогрузчик 5т 1  
Агрегат сварочный передвижной 1  
Машина маркировочная 1  
Каток  самоходный  гладкий 8т 1  
Виброплита 1  
Машина поливомоечная 6000л 1  
Автомобиль бортовой 10т 2  
Автомобиль для перевозки людей 2  
Состав  отряда :   
Водители   4 
Механизаторы   9 
Дорожные рабочие  59 
Количество  дней / смен дней/смен 125/250 
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 Рп.3  197.86
 197.33
 Рп.4  202.11
 201.49
 Рп.5  193.76
 193.26
 Рп.6  194.63
 194.07
 Рп.7  190.11
 189.64
 Рп.8  193.48
 192.96
 Рп.9  193.58
 193.07
 Рп.10  173.56
 173.01
 осина 20
 лист  0.2  3
 осина 25
       0.25  3
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       0.25  4
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ПК93+85.08 1. Система координат условная.
2. Система высот условная.
3. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I у г л ы I к р и в ы е I п р я м ы е I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
I I I I бэ та 1 I A 1 I L 1 I T 1 I нач . з ак р . I нач . КК I I I I
I N I положение I у г ол I г рад . I м I м I м I ПК + I ПК + I прямая I рас с т. I дирек ц . I
I у г ла I вершины I пов ор . I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I вс тавк а I между I у г ол I
I I у г ла I + право I аль ф. ККI R I LKK I D I Lз ак р . I Б I I вершин . I I
I I I - лево I г рад . I м I м I м I м I м I I у г лов I I
I I I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I ПК + I г рад . I бэ та 2 I A 2 I L 2 I T 2 I к он . з ак р . I к он . КК I м I м I г рад . I
I I I I г рад . I I I I I ПК + I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I н . х . 0+ 0. 00 I I I I I I I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 1058. 72I 1058. 72I 6. 10I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 10+58. 72 I 10+58. 72 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 1 10+58. 72 0. 27I 0. 27I 0 I 0. 00I 0. 00I 0. 00 I 0. 00 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 10+58. 72 I 10+58. 72 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 483. 77I 483. 77I 6. 37I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 15+42. 49 I 15+42. 49 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 2 15+42. 49 0. 42I 0. 42I 0 I 0. 00I 0. 00I 0. 00 I 0. 00 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 15+42. 49 I 15+42. 49 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 392. 47I 392. 47I 7. 19I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 19+34. 96 I 19+34. 96 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 3 19+34. 96 - 0. 23I 0. 23I 0 I 0. 00I 0. 00I 0. 00 I 0. 00 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 19+34. 96 I 19+34. 96 I I I I
196. 92 622. 50 6. 56
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ДП 08.03.01.19 - 2017
Сибирский Федеральный Университет
Инженерно-строительный институт
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Минахметов Н.Ф. Проект реконструкции автомобильной
дороги Богучаны-Кодинск на участке





ПК 0+00 - ПК 94+00
М 1:2000
Кафедра АДиГСН.контр. Серватинский В.В.
Зав.кафедрой Серватинский В.В.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I у г л ы I к р и в ы е I п р я м ы е I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
I I I I бэ та 1 I A 1 I L 1 I T 1 I нач . з ак р . I нач . КК I I I I
I N I положение I у г ол I г рад . I м I м I м I ПК + I ПК + I прямая I рас с т. I дирек ц. I
I у г ла I вершины I повор . I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I в с тав к а I между I у г ол I
I I у г ла I + прав о I альф. ККI R I LKK I D I Lз ак р . I Б I I вершин . I I
I I I - лево I г рад . I м I м I м I м I м I I у г лов I I
I I I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I ПК + I г рад . I бэ та 2 I A 2 I L 2 I T 2 I к он . з ак р . I к он . КК I м I м I г рад . I
I I I I г рад . I I I I I ПК + I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I I I I I I I I I I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. . . . .
I I I I I I I I 3 . 69I 154. 02I 352. 05I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 115. 42I 93+88. 47 I 93+88. 47 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 16 95+ 3. 89 6. 27I 6. 27I 2050 I 230. 59I 0. 24I 230. 59 I 3. 25 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 115. 42I 96+19. 07 I 96+19. 07 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 54. 66I 361. 74I 358. 31I
I I 2. 12I 361 I 100. 00I 191. 66I 96+73. 72 I 97+73. 72 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 17 98+65. 39 12. 26I 8. 02I 1300 I 182. 15I 1. 18I 382. 15 I 8. 01 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 2. 12I 361 I 100. 00I 191. 66I 100+55. 87 I 99+55. 87 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 79. 58I 443. 34I 10. 57I
I I 3. 26I 346 I 120. 00I 172. 09I 101+35. 46 I 102+55. 46 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 18 103+ 7. 55 12. 53I 6. 35I 1000 I 114. 76I 1. 05I 334. 76 I 6. 86 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 2. 52I 316 I 100. 00I 163. 72I 104+70. 22 I 103+70. 22 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 233. 77I 397. 49I 23. 50I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 107+ 3. 99 I 107+ 3. 99 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 19 107+ 3. 99 - 0. 28I 0. 28I 0 I 0. 00I 0. 00I 0. 00 I 0. 00 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 107+ 3. 99 I 107+ 3. 99 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 336. 81I 704. 23I 23. 22I
15 93+49. 88
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 367. 42I 110+40. 80 I 110+40. 80 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 20 114+ 8. 22 - 17. 24I 17. 24I 2400 I 729. 17I 5. 66I 729. 17 I 27. 96 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 367. 42I 117+69. 98 I 117+69. 98 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 141. 93I 550. 03I 5. 58I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 40. 69I 119+11. 91 I 119+11. 91 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 21 119+52. 59 - 2. 07I 2. 07I 2200 I 81. 37I 0. 01I 81. 37 I 0. 38 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 40. 69I 119+93. 27 I 119+93. 27 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 158. 51I 199. 20I 3. 51I
Ведомость углов поворота, прямых и кривых
1. Система координат условная.
2. Система высот условная.
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 береза 0.3
 5
 листв.  20
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 5
 сосна  20
 листв. 0.3
 4
 сосна  20
 листв. 0.4
 4
 сосна  20
 листв. 0.3
 4
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I I I I I I I I I I I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I I I I I I I I I I I
I I 1. 26I 447 I 100. 00I 1032. 61I 158+31. 88 I 159+31. 88 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 25 168+64. 49 52. 20I 49. 28I 2000 I 1726. 51I 138. 71I 1926. 51 I 228. 53 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 1. 26I 447 I 100. 00I 1032. 61I 177+58. 39 I 176+58. 39 I I I I






































































































































































































ОАО "Красноярскэнерго" филиал СВЭС
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 сосна  3
 береза 0.1
 1
 сосна  6
 осина 0.15
 2
 сосна  8
 бер   0.15
 2
 Рп.32  156.14
 155.47
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I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 121+51. 78 I 121+51. 78 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 22 121+51. 78 0. 44I 0. 44I 0 I 0. 00I 0. 00I 0. 00 I 0. 00 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 121+51. 78 I 121+51. 78 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 598. 67I 598. 67I 4. 34I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 127+50. 45 I 127+50. 45 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 23 127+50. 45 0. 15I 0. 15I 0 I 0. 00I 0. 00I 0. 00 I 0. 00 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 127+50. 45 I 127+50. 45 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 147. 71I 745. 31I 4. 49I
I I 1. 26I 447 I 100. 00I 597. 60I 128+98. 16 I 129+98. 16 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 24 134+95. 76 - 30. 37I 27. 45I 2000 I 968. 89I 26. 30I 1168. 89 I 73. 81 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
1. 26 447 100. 00 597. 60 140+67. 05 139+67. 05
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ДП 08.03.01.19 - 2017
Сибирский Федеральный Университет
Инженерно-строительный институт
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Минахметов Н.Ф. Проект реконструкции автомобильной
дороги Богучаны-Кодинск на участке





ПК 94+00 - ПК 166+00
М 1:2000
Кафедра АДиГСН.контр. Серватинский В.В.
Зав.кафедрой Серватинский В.В.
1. Система координат условная.
2. Система высот условная.
3. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I у г л ы I к р и в ы е I п р я м ы е I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
I I I I бэ та 1 I A 1 I L 1 I T 1 I нач . з ак р . I нач . КК I I I I
I N I положение I у г ол I г рад . I м I м I м I ПК + I ПК + I прямая I рас с т. I дирек ц . I
I у г ла I вершины I пов ор . I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I вс тавк а I между I у г ол I
I I у г ла I + право I аль ф. ККI R I LKK I D I Lз ак р . I Б I I вершин . I I
I I I - лево I г рад . I м I м I м I м I м I I у г лов I I
I I I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I ПК + I г рад . I бэ та 2 I A 2 I L 2 I T 2 I к он . з ак р . I к он . КК I м I м I г рад . I
I I I I г рад . I I I I I ПК + I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I I I I I I I I I II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 1764. 83I 3395. 04I 334. 12I
I I 1. 26I 447 I 100. 00I 1032. 61I 158+31. 88 I 159+31. 88 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 25 168+64. 49 52. 20I 49. 28I 2000 I 1726. 51I 138. 71I 1926. 51 I 228. 53 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 1. 26I 447 I 100. 00I 1032. 61I 177+58. 39 I 176+58. 39 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 374. 92I 1570. 31I 26. 31I
I I 5. 44I 268 I 120. 00I 162. 77I 181+33. 31 I 182+53. 31 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 26 182+96. 08 - 19. 13I 6. 48I 600 I 71. 15I 2. 25I 331. 15 I 9. 73 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 6. 41I 290 I 140. 00I 170. 63I 184+64. 46 I 183+24. 46 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 461. 88I 1178. 43I 7. 19I
2 134+95. 764



























































































































































































I I 4. 24I 306 I 120. 00I 545. 93I 189+26. 34 I 190+46. 34 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 27 194+72. 26 63. 48I 54. 59I 780 I 748. 48I 103. 38I 988. 48 I 139. 64 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 4. 24I 306 I 120. 00I 545. 93I 199+14. 82 I 197+94. 82 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 496. 97I 1083. 43I 71. 07I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 40. 54I 204+11. 78 I 204+11. 78 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 28 204+52. 32 - 2. 16I 2. 16I 2050 I 81. 07I 0. 01I 81. 07 I 0. 40 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 40. 54I 204+92. 85 I 204+92. 85 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 82. 19I 690. 08I 68. 51I
I I 2. 50I 318 I 100. 00I 567. 35I 205+75. 04 I 206+75. 04 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I





II - - -- - --- I --- -I I -- - ---- - - -- - --- -I- - -- --- -- -- - -I - -- --- - - I- - I I
I
I
II 0 1 02 85. .I3 0 60 71 50 I 3 I. 15 2 I+ 930 56 52. . I1 +3 9 I0 I5
- - -I - --
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ДП 08.03.01.19 - 2017
Сибирский Федеральный Университет
Инженерно-строительный институт
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Минахметов Н.Ф. Проект реконструкции автомобильной
дороги Богучаны-Кодинск на участке





ПК 166+00 - ПК 211+00
М 1:2000
Кафедра АДиГСН.контр. Серватинский В.В.
Зав.кафедрой Серватинский В.В.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I у г л ы I к р и в ы е I п р я м ы е I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
I I I I бэ та 1 I A 1 I L 1 I T 1 I нач . з ак р . I нач . КК I I I I
I N I положение I у г ол I г рад . I м I м I м I ПК + I ПК + I прямая I рас с т. I дирек ц. I
I у г ла I вершины I пов ор . I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I вс тавк а I между I у г ол I
I I у г ла I + право I альф. ККI R I LKK I D I Lз ак р . I Б I I вершин . I I
I I I - лево I г рад . I м I м I м I м I м I I у г лов I I
I I I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I ПК + I г рад . I бэ та 2 I A 2 I L 2 I T 2 I к он . з ак р . I к он . КК I м I м I г рад . I
I I I I г рад . I I I I I ПК + I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I I I I I I I I I I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I I I I I I I I 526. 56I 1093. 91I 14. 37I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 221+57. 51 I 221+57. 51 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 30 221+57. 51 - 0. 06I 0. 06I 0 I 0. 00I 0. 00I 0. 00 I 0. 00 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 221+57. 51 I 221+57. 51 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 1021. 49I 1046. 37I 14. 31I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 24. 88I 231+79. 00 I 231+79. 00 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 31 232+ 3. 88 1. 23I 1. 23I 2050 I 49. 76I 0. 00I 49. 76 I 0. 15 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 24. 88I 232+28. 76 I 232+28. 76 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 185. 66I 240. 56I 15. 55I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 30. 02I 234+14. 42 I 234+14. 42 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 32 234+44. 44 1. 09I 1. 09I 3000 I 60. 03I 0. 00I 60. 03 I 0. 15 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0. 00I 0 I 0. 00I 30. 02I 234+74. 45 I 234+74. 45 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
29 211+42. 40
Ведомость углов поворота, прямых и кривых
1. Система координат условная.
2. Система высот условная.



































































































































































































215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229












































- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I I I I I I I I I I I
I I 0 . 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 256+79. 82 I 256+79. 82 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 35 256+79. 82 - 0. 43I 0. 43I 0 I 0. 00I 0. 00I 0. 00 I 0. 00 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0 . 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 256+79. 82 I 256+79. 82 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 696. 38I 696. 38I 342. 59I
I I 0 . 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 263+76. 20 I 263+76. 20 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 36 263+76. 20 0. 25I 0. 25I 0 I 0. 00I 0. 00I 0. 00 I 0. 00 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0 . 00I 0 I 0. 00I 0. 00I 263+76. 20 I 263+76. 20 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I 594. 18I 594. 18I 343. 24I
I к . х . 269+70. 39 I I I I I

















































































































262 263 264 265
266 267 268 269


















275. 08 391. 56 17. 03
I I 0 . 00I 0 I 0. 00I 86. 46I 237+49. 53 I 237+49. 53 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 33 238+35. 99 - 4. 50I 4. 50I 2050 I 172. 82I 0. 10I 172. 82 I 1. 82 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0 . 00I 0 I 0. 00I 86. 46I 239+22. 35 I 239+22. 35 I I I I
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I 81. 60I 887. 66I 12. 14I
I I 0 . 00I 0 I 0. 00I 719. 60I 240+ 3. 95 I 240+ 3. 95 I I I I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I 34 247+23. 55 - 28. 32I 28. 32I 2830 I 1409. 33I 29. 87I 1409. 33 I 90. 06 I - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - I
I I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - I I I I
I I 0 . 00I 0 I 0. 00I 719. 60I 254+13. 28 I 254+13. 28 I I I I
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M 1:100 по вертикали грунты
по вертикали
по горизонтали
A-6 10 ВУ-1 У-0 27
483.77
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Система высот условная
Номер инженерно-геологического элемента (слоя)
Образец грунта с ненарушенной структурой 



































Дресвяно-щебенистый грунт с песчаным заполнителем - tQIV
Супесь коричневая твердая, с примесью органического вещества  - deQIV
Суглинок желто-коричневый полутвердый пылеватый  - tQIV
Почвенно-растительный слой - deQIV
Суглинок желто-коричневый тугопластичный легкий пылеватый - tQIV 
Суглинок щебенистый коричневый твердый легкий пылеватый - tQIV
Глина желто-коричневая твердая легкая пылеватая  - tQIV
Глыбы, щебень долерита (скальная пригрузка) - tQIV
Суглинок коричневый твердый, с примесью органического вещества - deQIV
ПРС черный, остатки древесины, торф полуразложившийся - bQIV
Суглинок черно-коричневый гравелистый (дресвяный) с примесью 
Суглинок зеленовато-серый, легкий, пылеватый с прослоями песка черного
Суглинок от серовато-коричневого до серого, полутвердый легкий пылеватый 
Песок галечниковый (щебенистый)  - eQIV
с прослоями песка черного гравелистого, слабозаторфованный - bQIV
Суглинок от серо- до темно-вишнево-коричневого цвета, многолетнемерзлый, 
при оттаивании полутвердый, пылеватый, с включениями  до 25% - eQIV
Суглинок коричнево-черный твердый тяжелый с включением 
угловатых обломков углистых алевролитов. - eQIV
Долерит темно-серый крепкий сильно трещиноватый - T1
органического  вещества, тугопластичный  легкий пылеватый - bQIV









пылеватого до гравелистого, прослои от 1-2 мм до 1-2 см беспорядочно






Установившийся уровень воды, абсолютная отметка, м
Дата замера




1а Суглинок дресвяный твердый коричневого цвета - tQIV
14a Галечниковый (щебенистый)  грунт с песчаным супесчаным заполнителем- eQIV п.1*
Глина полутвердая пылеватая - bQIV




1 2 1 2 21 21 21 1
2 4 2 2а 4а




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*  -  таблица 1-1б; **  -  таблица 1-1в
представителей  владельцев  коммуникаций.
2. При  производстве  земляных  работ  вызвать  
дана  в  соответствии  с  ГЭСН 81-02-2001.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































без кюветов без кюветов без кюветов





3 21 1 3 1 2 21 21
2а 2 4 2 2а 4а 4 2 2а 4а 2а 2 1 2 1 1а 1 2
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17  п. 18
Дресвяно-щебенистый грунт с песчаным заполнителем - tQIV
Супесь коричневая твердая, с примесью органического вещества  - deQIV
Суглинок желто-коричневый полутвердый пылеватый  - tQIV
Почвенно-растительный слой - deQIV
Суглинок желто-коричневый тугопластичный легкий пылеватый - tQIV 
Суглинок щебенистый коричневый твердый легкий пылеватый - tQIV
Глина желто-коричневая твердая легкая пылеватая  - tQIV
Глыбы, щебень долерита (скальная пригрузка) - tQIV
Суглинок коричневый твердый, с примесью органического вещества - deQIV
ПРС черный, остатки древесины, торф полуразложившийся - bQIV
Суглинок черно-коричневый гравелистый (дресвяный) с примесью 
Суглинок зеленовато-серый, легкий, пылеватый с прослоями песка черного
Суглинок от серовато-коричневого до серого, полутвердый легкий пылеватый 
Песок галечниковый (щебенистый)  - eQIV
с прослоями песка черного гравелистого, слабозаторфованный - bQIV
Суглинок от серо- до темно-вишнево-коричневого цвета, многолетнемерзлый, 
при оттаивании полутвердый, пылеватый, с включениями  до 25% - eQIV
Суглинок коричнево-черный твердый тяжелый с включением 
угловатых обломков углистых алевролитов. - eQIV
Долерит темно-серый крепкий сильно трещиноватый - T1
органического  вещества, тугопластичный  легкий пылеватый - bQIV









пылеватого до гравелистого, прослои от 1-2 мм до 1-2 см беспорядочно






Установившийся уровень воды, абсолютная отметка, м
Дата замера




1а Суглинок дресвяный твердый коричневого цвета - tQIV
14a Галечниковый (щебенистый)  грунт с песчаным супесчаным заполнителем- eQIV  п.1*
Глина полутвердая пылеватая - bQIV









*  -  таблица 1-1б; **  -  таблица 1-1в
3. Система высот условная
представителей  владельцев  коммуникаций.
2. При  производстве  земляных  работ  вызвать  
дана  в  соответствии  с  ГЭСН 81-02-2001.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A-4 49У-0 15ВУ-23A-4 34У-0 44ВУ-22A-3 51A-5 58У-17 24 
ВУ-20



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































без кюветов без кюветов без кюветов без кюветов
без кюветов без кюв. без кюветов без кюветов без кюветов без кюветовбез кюв.б/у б/у б/у зас.
гидропосев
г/посев г/посев г/посев
2 1 2 1 2 1 2 1 2 21 1
2 4 4а 5 2 4 2 4а 2а 2 5 2 2а 4а 3а 4а 2а 2 1 2 1















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































без кюветов без кюветов




































































































































1 2 1 3
1 2 1 2 1 2 2а 4а 2а 2 1 2 1 2






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































по вертикали грунтыM 1:100
M 1:500
M 1:5000
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по керну. С примесью органическоо вещества. bQIV








Супесь желто-коричневая  твердая пылеватая - tQIV
органического  вещества, тугопластичный  легкий пылеватый - bQIV
Долерит темно-серый крепкий сильно трещиноватый - T1
угловатых обломков углистых алевролитов. - eQIV
Суглинок коричнево-черный твердый тяжелый с включением 
при оттаивании полутвердый, пылеватый, с включениями  до 25% - eQIV
Суглинок от серо- до темно-вишнево-коричневого цвета, многолетнемерзлый, 
с прослоями песка черного гравелистого, слабозаторфованный - bQIV
Песок галечниковый (щебенистый)  - eQIV
Суглинок серовато-коричневый до серого, полутвердый легкий пылеватый 
Суглинок зеленовато-серый, легкий, пылеватый с прослоями песка черного
Суглинок черно-коричневый гравелистый (дресвяный) с примесью 
ПРС черный, остатки древесины, торф полуразложившийся - bQIV
Суглинок коричневый твердый, с примесью органического вещества - deQIV
Глыбы, щебень долерита (скальная пригрузка) - tQIV
Глина желто-коричневая твердая легкая пылеватая  - tQIV
Суглинок щебенистый коричневый твердый легкий пылеватый - tQIV
Суглинок желто-коричневый тугопластичный легкий пылеватый - tQIV 
Почвенно-растительный слой - deQIV
Суглинок желто-коричневый полутвердый пылеватый  - tQIV
Супесь коричневая твердая, с примесью органического вещества  - deQIV























N                             
 п. 91
Дата замера
Появившийся уровень воды, абсолютная отметка, м
Дата замера
















Образец грунта с нарушенной структурой 
Образец грунта с ненарушенной структурой 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Система высот условная
представителей  владельцев  коммуникаций.
2. При  производстве  земляных  работ  вызвать  
дана  в  соответствии  с  ГЭСН 81-02-2001.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































У-0 25ВУ-36A-342 59У-0 43ВУ-35A-343 42A-12 14
R-2050















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 1 1а 3а 4а 2а 2 1 1а 3а 4а 4 2 5 2 4 4а 4 4а 2
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ПК 180+00 - ПК 269+00 Кафедра АДиГСН.контр.
Серватинский В.В.
Зав.кафедрой Серватинский В.В.
1. Поперечные профили земляного полотна запроектированы в соответствии 
с ТП 503 - 0 - 48.87 "Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования".


















































Насыпь высотой до 3 м, без кюветов
Тип 1 Тип 1а










































Насыпь высотой до 6 м, без кюветов
Тип 2 Тип 2а













































































































































от ПК+ до ПК+ расстояние, м тип от ПК+ до ПК+ тип
Слева Справа
1+38,17 32+75 3136,83 2
расстояние, м
32+75 35+25 250 4
35+25 37+50 225 2
37+50 37+75 25 2а





44+75 45+75 100 4
45+75 47+50 175 2
49+50 49+75 25 4
49+75 52+50 275 2
52+50 54+25 175 2а
54+25 55+75 150 4а
55+75 56+00 25 2а
60+45 62+55 210 1
62+55 81+05 1850 2
81+05 87+00 1595














1+38,17 32+75 3136,83 2
32+75 33+00 25 4
33+00 35+00 200 4а
35+00 35+25 25 4
35+25 37+75 250 2
37+75 38+50 75 4
38+50 40+50 200 4а
40+50 42+25 175 4
42+25 44+75 250 2
44+75 45+75 100 4
45+75 47+75 2200
47+75 48+00 25 4
48+00 49+50 150 4а
49+50 49+75 25 4
49+75 53+50 375 2
53+50 54+25 75 2а
54+25 55+75 150 4а
55+75 56+00 25 2а
81+05 89+65 1860
89+65 91+50 185 2
91+50 93+47,75 197,75 2а
93+47,75 93+75 27,25 2
94+14,30 94+53,41 39,11 4а
94+53,41 95+19,97 66,56 4
95+19,97 95+70 50,03 4а
96+00 97+40 140 2
97+40 99+50 4а210
99+50 99+75 25 4
99+75 101+40 165 2
101+40 103+00 160 4
103+00 104+50 150 4а
104+50 104+60 10 4
104+60 105+25 65 2
105+25 106+45 120 5




108+25 110+50 225 4
110+50 114+70 420 4а
138+95 146+25 730 1





159+00 159+25 25 2а
159+25 160+25 100 4а
160+25 161+50 125 2а
161+50 164+15 265 2
164+15 166+95 280 1
166+95 173+05 610 2
173+05 175+55 250 1
175+55 186+02,73 1047,73 2
205+90 207+50 160 2а
207+50 222+65 1515 2
222+65 224+05 1140
224+05 236+95 1290 2
236+95 238+00 105 1
238+35 238+45 10 3а
238+45 239+75 130 4а
240+00 241+85 185 2
241+85 243+00 115 1
243+00 243+50 50
244+05 244+50 45 4а
244+50 245+75 125 4
246+95 247+25 30 5
247+25 248+75 150 2
248+75 250+00 125 4
250+00 251+50 150
251+50 253+00 150 4
253+00 254+50 150 4а
254+50 268+65,13 1415,13 2
Итого: 26726,96
159+25 160+25 100 4а
160+74 186+02,73 2528,73 2
236+95 238+50 155 1
238+50 239+65 115 3а
240+00 243+00 300 2
243+50 245+50 200 4а
245+50 245+75 25 4
247+10 247+51 41 5
248+50 248+75 2а25
252+50 254+50 200 4
254+50 268+65,13 1415,13 2
Итого: 26726,96
47+50 47+75 25 2а





56+00 81+05 2505 2
93+75 94+14,30 39,3 4
95+70 96+00 30 2а
238+00 238+35 35 1а
239+75 240+00 25 2а
1а
243+50 244+05 55 3а
245+75 246+95 120 2
4а
239+65 240+00 35 2а
243+00 243+50 50 2а





130+95 134+55 360 1
134+55 138+95 440 2
186+02,73 186+26,90 24,17 мост
186+26,90 205+90 1963,1 2
114+70 159+00 4430 21120+75 122+75 200
186+02,73 186+26,90 24,17 мост
186+26,90 236+95 5068,1 2











160+25 160+74 49 2а
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земляного полотна Кафедра АДиГСН.контр.
Серватинский В.В.
Зав.кафедрой Серватинский В.В.
Грунт существующего земляного полотна - суглинок полутвердый пылеватый, глина легкая пылев. твердая
Существующая дорожная одежда - дресвяно-щебенистый грунт с песчанистым заполнителем
Щебеночно-песчаная смесь С10
ГОСТ 25607-2009, h  - 0.13
Щебеночно-песчаная смесь С-5 по ГОСТ 25607-2009
Плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь  тип Б, марки II, по ГОСТ 9128 - 2013                         - 0.05
Рабочий слой земляного полотна  -  щебенисто-скальный




Щебеночно-песчаная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009 
























1 : 1,5 (1:4)




Фракционированный щебень по способу заклинки, по ГОСТ 25607 - 2009
30 30
Сметная стоимость 1000 м2, Вариант 1 Вариант 2




1. Расчет дорожной одежды произведен по ОДН 218.046-01.
Грунт  земляного полотна - 
марки БНД 90/130 крупнозернистый
Асфальтобетон пористый горячий на битуме 
Асфальтобетон плотный горячий на битуме
марки БНД 90/130 тип А, марка I
Вариант 1
марки II марки II
марки БНД 90/130 тип А марка I
Асфальтобетон плотный горячий на битуме
Фракционированный щебень,
Асфальтобетон пористый горячий на битуме 
марки БНД 90/130 крупнозернистый
2. Толщина конструктивных слоев указана в сантиметрах.









Грунт  земляного полотна - 
- щебенисто-скальный
Вариант 2
Щебеночно-песчаная смесь фракции 0-40 мм 
с добавлением шлама 33%
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- бульдозерные работы с перемещением до 50м
- бульдозерные работы с перемещением до 100м 
  и экскаваторные с автовозкой
1.График  попикетного  распределения
земляных  масс  составлен  для 
основных  объемов  земляных  работ.
коммуникаций.
вызвать  представителей  владельцев












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































443 58 - - 230 50 1343 752 810 4025339
995 1615 1020 4 68 3702
376* 538* 430* 1344*






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































858 739 928 858 1201700 200 287 836 956 7563 790 236 1241 1389 378 244 286 453 468 243 5728
440 850 735 4 3 2032
182* 415* 499* 1096*
605 485 200 287 452 3 2032
858 739 928 858 596 215 384 953 5531
182* 415* 499* 1096*
858 739 928 858 1201882 615 786 836 956 8659
760 260 4 4 5 1033
342* 100* 442*
236 784 4 4 5 1033
790 457 1389 374 240 286 453 468 238 4695
342* 100* 442*











858 739 928 858 596 215 384 953 790 457 1389374 240 286 453 468 238
182* 415*499* 342* 100*












































































































406 402 208 148 703 1494266 752 1145420 5944
12 12 32 56
12 12 32 56
406 402 196 136 703 1494234 752 1145420 5888
406 402 208 148 703 1494266 752 1145420 5944
361 229 548 866 792 407 402 174 38 186 4003
10 7 88 14 119
361 219 548 866 792 407 402 167 122 3884
10 7 38 64 119
361 229 548 866 792 407 402 174 38 186 4003
12-п.912-п.9 32-п.9
406 402 196 136 703 11457522341494 420 361 219 548 866 792 407 402 167 122
10-п.9 7-п.938-п.914-п.9
50-п.950-п.9


























































































703 222 189 208 405 452 243 175 280 117 2994
703 222 189 208 405 452 243 175 280 117 2994
703 222 189 208 405 452 243 175 280 117 2994
276 331 220 697 896 236 273 259 59 97 3344
22 75 21 118
22 59 37 118
276 331 220 697 896 236 273 237 60 3226
276 331 220 697 896 236 273 259 59 97 3344
16-п.916-п.9
21-п.959-п.922-п.9























































































































378 483 254 54 559 4444 4679297 11148
805 16801510 110 225 495 4825
382* 637* 587* 54* 1660*
48251225 29739554254267 2333
378 216 164 3219 2346 6323
382* 637* 587* 54* 1660*
378 483 636 691 613 4444 4679297 12808587
224 12 236
8 181 244 165 93 173 225 77 137 151 1454
8 181 35 12 236
209 165 81 173 225 77 137 151 1218
















































































В С Е Г О
350
350
12 80 258 350
265 352 201 338 376 302 205 12 13 2064

































35км-1458  36км-2347  37км-3608  38км-1567
39км-2597  40км-2682  41км-2027  42км-2625
43км-3081  44км-1562  45км-8132  46км-1461
47км-1821  48км-2559  49км-1268  50км-2549
51км-1368  52км-3352  53км-5531  54км-4695
55км-5888  56км-3884  57км-2994  58км-3226
59км-6323  60км-1218  61км-1714
81537
35км-611*  39км-1237*  40км-1769*  44км-1344*
59км-1660*
46км-619*  48км-439*  49км-1474*  50км-1008*
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График распределения земляных масс




 -   трубы железобетонные 
 -   мосты
 -  земляные работы
            -  сосредоточенные работы по строительству, ремонту,
укреплению труб 
 -  устройство  подстилающего слоя, дополнительного слоя
 -  устройство  слоев дорожной одежды из а/б 
  основания и обочин
 -  обустройство дороги
1. Потребность в механизмах и рабочей силе приведена на листах ОС - 4.
2. Норма продолжительности реконструкции назначена по расчету согласно
   "Расчетным показателям для составления ПОС", часть Х, ЦНИИОМТПС.
3. Работы по устройству земляного полотна (в летние месяца), дорожной одежды 
4. Работы производятся вахтовым методом.
 Работы по укреплению, ремонту и строительству труб, устройству 
5. Укладку горячих асфальтобетонных смесей  следует производить весной и летом при 
    t не ниже +5 С, осенью при t не ниже +10 С в соответствии со СНиП 78.13330.2012.
и обустройству дороги ведутся в две смены. 
 Продолжительность смены 11 часов.

























дополнительный слой основания -
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40 15 15 40
2.0 4.0 4.0 2.0
M1:100 верт.
M1:100 гор.

















































































11 1 1 1
1
Земляные работы, гр. II гр.
1.0
Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II)
Кол.


























Засыпка котлована местным грунтом гр. II гр.
Щебеночная подготовка
Рытье котлована, грунт III группы









































6 Обмазочная гидроизоляция (мастика Ю-II)
Рытье котлована, грунт III гр.
Щебеночная подготовка
Цементный раствор М150

































кгарматура кл. А I
(битум.-резин. мастика)
арматура кл. А I
бетон В25 F-300
бетон В20 F-300







арматура кл. Ас II
бетон В25 F-300









































ки у входного оголовка Н бр.вх. 72.81
25







у выходного оголовка Н 6
Скорость воды на выходе, м/сек
Ширина укрепления N1, м
Режим протекания воды 




















































ПРОЕКТНЫЕ    ДАННЫЕ
4 Высота насыпи, м
Уклон лотка трубы, %















































































до входного оголовка, L 1




































арматура кл. А I







арматура кл. Ас II








































ва Деревянная опалубка толщиной 0.05 м















































































Дресвяно-щебенистый грунт с песчаным заполнителем, п.9 (грунт земляного полотна)
Суглинок от серовато-коричневого до серого, полутвердый легкий пылеватый 
с прослоями песка черного гравелистого, слабозаторфованный, п.21
Супесь желто-коричневая  твердая пылеватая, п.22 (грунт земляного полотна)
ДП 08.03.01.19 - 2017
Сибирский Федеральный Университет
Инженерно-строительный институт
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Минахметов Н.Ф. Проект реконструкции автомобильной
дороги Богучаны-Кодинск на участке









1. Конструкция трубы принята по  типовому проекту "Трубы водопропускные"
2. круглые железобетонные сборные из длинномерных звеньев серии 3.503.1-112.97.F300, водопроницаемостью не ниже W6 по ГОСТ 26633-2012.
Арматура класса А-1 марки Ст3сп по ГОСТ 5781-82* и ГОСТ 380-2005;  арматура класса Ас-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-82*.
3.  Рытье котлована под оголовки производится экскаватором емк. ковша 0.65 м3 в отвал.
4. Рытье котлована под тело трубы, дополнительные земляные работы по  заглублению русла, засыпка котлована под оголовок и тело трубы
производится бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением до 10 м.
5. 8. В таблице объемов работ учтена обсыпка трубы на 0.5 м над ее верхом. Обсыпка производится бульдозером мощностью 96квт с
перемещением до 10 м, на 0.3 м от стенки трубы - вручную. Грунт на обсыпку учтен от разборки существующей насыпи -530 м3
6. Земляные работы по укреплению производятся бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением до10м.
7. Труба укладывается со строительным подъемом. В таблице привязки отметка лотка (Нл) назначена без учета строительного подъема.
8. Размещение звеньев труб предусмотрено с условием обеспечения их выступа из насыпи не менее чем на 0.2 м.
12.  Все размеры на чертеже даны в метрах.
